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Description of the Documents 
York Diocese 
The collectors' enrohnents of the clerical poll taxes for the Diocese of York, are 
preserved in the Public Record Office as E179/63/6, E179/63/10-12, E179/63/28 and 
E 179/63/3 1. 
E 179/63/6 consists of two small strips of parchment each approximately 21 cm 
by 8 cm. Perforations at the top of membrane 1, and a total at the end of membrane 2 
show that they once formed the end of a larger document. Membrane I bears a modem 
pencil note 'York', and one column of names headed Ripon. Membrane 2 bears lists of 
clergy from Allerton and Allertonshire and a total sum of money. Although the 
enrolment does not bear a title it relates to the poll tax of 1377 because the beneficed 
were charged 12d. and the unbeneficed were charged 4d. 
E179/63/10 is a single membrane of parchment approximately 60 cm by 9 cm. It 
has one column of writing on it and seems to have been a working document. it lists 
the inhabitants of the priories of Bolton, Guisborough, Watton. and Malton. The portion 
referring to Malton is stained. Perforations at the top and bottom and some fibres of 
thread at the bottom imply that it was formerly part of a larger document. The 
membrane is undated but since all the religious listed pay 12d. it clearly relates to the 
1377 poll tax. 
E179/63/11 consists of a single parchment membrane approximately 52 cm by 
10 cm. It has one column of writing on it and would appear to have been a working 
I 
document. It lists 8 nuns of Rosedale and 61 nuns of Watton. It too is only a fragment 
of a much larger document because totals at the bottom refer to 1042 persons paying a 
total of L52.2s. yet the surviving portion lists only 69 people paying a total of 0.9s. 
Perforations at the top imply that other membranes have been attached at some time in 
the past. A flap at the bottom entitles the membrane '2 Richard II Ebor' Subsa Clero, 
The Houses of Rosedale and Watton MId. each " 16836'. This would date the 
document to 1379 but this date cannot be accepted because the roll records the 
Cistercian nuns of Rosedale and the Gilbertine canonesses of Watton paying 12d each. 
The payment required of nuns in 1379 was 4d. (if they were from houses worth more 
than E40 annually) and the grant excluded 'recluses of the order of Sempyngham' '. In 
1381 the clergy granted half a mark from those in priestly orders and religious clerks 
and a lower payment of 12d from 'all deacons, subdeacons, lay brethren and clerks 
wearing the clerical habit and tonsure' 1. This list was intended to define classes of 
payers so since it does not include nuns, and since women religious were not tonsured, 
it would seem that in general nuns were not required to pay the tax '. In York diocese 
however, prioresses of wealthier houses were expected to make a contribution, since 
eight prioresses are recorded as having done so on E179/63/31. It would thus appear 
that E179/63/11 actually relates to the 1377 poll tax which charged every nun in 
England 12d. 
E 179/63/12 is a much larger document consisting of nine parchment membranes 
sewn together. Each membrane is approximately 25 cm wide and the names of 
taxpayers are written in two columns. The fact that it has a contemporary heading and 
I CFR 1377-83, p. 159. 
CFR 1377-83, P. 252. 
See Chapter 5 for discussion of the female religious. 
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the quality and size of the membranes suggest that it was intended to be a good copy, 
though there are marginalia, erasures and crossings out on it, showing that it was a 
working document. Its heading identifies it as the account of the Abbot of St. Mary's 
York, collector of the half mark subsidy in the archdeaconries of York, Richmond, 
Cleveland and the East Riding. The mention of the half-mark subsidy and a marginal 
note 'anno Hy' (i. e. the fourth year of Richard 11) date it to 1381. In fact the heading 
itself is inaccurate as it stands since the document records male religious, the clergy of 
York Minster and collegiate churches like Beverley and Ripon and the secular clergy of 
the archdeaconries of York and Cleveland. The rest of the abbot's account: the 
archdeaconries of Richmond and the East Riding appear to have survived separately as 
E 179/63/31 (see below). 
E179/63/28 is a scrap of parchment approximately 24 cm by 9 cm containing 
one column of writing. A portion has been torn off the top and is missing, perforations 
for sewing imply that portions have also been lost from both top and bottom. It is 
untitled but relates to parish clergy in the peculiar jurisdiction of Southwell; beneficed 
clergy paid 12d. and chaplains paid 4d. so it belongs to the first clerical poll tax of 
1377. 
E179/63/31 is a roll made up of five parchment membranes, four of which are 
about 27 cm wide, the fifth is a couple of centimetres narrower. It is written on partly in 
two columns but with only one column towards the end. It has a modem title describi g 
it as the account of the collector of the subsidy of 3s. 4d. from chaplains and clergy in 
the archdeaconries of the East Riding and Richmond in the county of York. It has been 
catalogued separately from E 179/63/12 but there are compelling reasons to believe that 
these two documents originally formed one collector's account. 
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E179/63/31 records payments of 3s. 4d. from the unbeneficed and payments of 
half a mark, or often more, from the beneficed, thus it is a record of the 1381 tax. The 
medieval title at the top of E179/63/12 describes that roll as including the 
archdeaconries of York, Cleveland, Richmond and the East Riding, when in fact it 
contains only York and Cleveland. E179/63/31 gives the record for the archdeaconries 
of Richmond and the East Riding and does not repeat information recorded on 
E179/63/12. The records also complement each other in various details: resident 
canons of Ripon and Beverley are recorded on E179/63/12, while non-residents are 
recorded on E179/63/31. The name of the prebendary of St. Katherine of Beverley 
appears on both but is corrected marginally in the list of non-residents with the words 
6solvit supra in Beverl". Finally the handwriting on each of the rolls and the pattern of 
erasures centring on the payments of beneficed clergy show marked similarities and 
while the similarity of handwriting proves little, the pattern of erasures would suggest a 
similar method of compilation. It would thus appear that the two documents were 
originally parts of the same record, the account of the Abbot of St. Mary's, collector of 
the 1381 poll tax for the archdeaconries of York, Cleveland, East Riding and 
Richmond. 
However, when William de Kytelyng, the abbot's attorney, came to the 
Exchequer it was noted that the abbot's account was on four rolls of particulars '. At 
some point since then the original four enrolments must have been made into two. It is 
clear from internal evidence that the document now known as E179/63/31 was put 
together from three of the original four rolls. Membranes I and 2 deal exclusively with 
the archdeaconry of East Riding, and bear their own totals. Membranes 3 and 4, which 
are organised slightly differently from membranes I and 2 1, cover the archdeaconry of 
E359/4b m. 13d. 
The unbeneficed on mm. 1-2 are listed in parishes, on mm. 3-4 they appear in a 
4 
Richmond. Membrane 5, which is arranged in a single column, is an enrolment of 
heads of religious houses and non-resident prebendaries who paid the surcharge to 
assist the collector reach his target of half a mark from each clergyman '. 
Durham Diocese 
Three poll tax enrolments, from Durham diocese survive; they are identified as 
E 179/62/4, E 179/62/5 and E 179/62/6. 
E 179/62/4 consists of four parchment membranes, each about 24 cm wide, 
written on both sides. It has a contemporary title identifying it as the account of the 
prior of Durham and Mag. John Farnham his officialis, collectors of the subsidy granted 
'r-,, -y- the clergy in the second year of the reign of Richard 11 in the Durham diocese. It is 
thus an enrolment of the graduated poll tax of 1379. The enrolment looks as though it 
was intended to be a good copy, but has a number of erasures, interlineations and 
marginalia suggesting that it was in fact a working copy. Judging by the arrangement 
of material ', membrane 4 has been sewn on to membrane 3 'back-to-front', so it must 
have been separated from the rest of the enrolment at some stage. 
E 179/62/5 is made up of two membranes, each about 25 cm wide. The leather 
drawstring bag in which it was delivered to the Exchequer still survives. The enrohnent 
has a contemporary title describing it as the enrolment of Robert, prior of Durham, 
list for each deanery. 
See above, Chapter 1. 
7 The enrolment of the beneficed of Corbridge deanery begins on the face of m. 3, 
but is completed on the dorse of m. 4; while a list of the clerks of the diocese begins on 
the dorse of m. 3 and is completed on the face of m. 4. 
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collector of the subsidy of 16s. in the mark and 2s. from the 'least beneficed', granted in 
3 Richard 11 by the clergy of the city and diocese of Durham. The beneficed clergy are 
listed in one column on the face of the enrolment followed by the chaplains of Durham 
deanery in three columns. The dorse of the enrolment, which is badly stained and 
faded, caffies the names of the unbeneficed of the rest of the diocese in two columns 
along with the smaller benefices which were not generally taxed and those benefices 
which were considered waste. This enrohnent deals with the hybrid property and poll 
tax of 1380. 
E179/62/6 consists of two parchment membranes approximately 21 cm wide, 
each of which is written on both sides. It is neatly written and was clearly intended to 
be a good copy, though there are some crossings-out and interlineations. It has a 
contemporary heading stating that it is the account of John de Derby, archdeacon of 
Northumberland, collector of the subsidy granted at Northampton in 4 Richard 11, in the 
county of Northumberland. This identifies it as an enrolment of the poll tax of 1381 1. 
Carlisle Diocese 
Two enrolments have survived from Carlisle diocese: E179/60/1 and 
E179/60/2A'. 
8 It is curious that the heading refers to the grant being at Northampton, where the 
Parliament of 1380 was held, the collector, John de Derby, must surely have been aware 
that clerical taxation was granted by Convocation, not Parliament. On the other hand, 
in describing the collector's jurisdiction as the county (rather than the archdeaconry) of 
Northumberland, the enrolment is merely repeating the terms of the mandate under 
which this particular collection was made. CFR 1377-83, p. 282. 
9A full edition of E179/60/1 and extracts of E179/60/2A were printed in Kirby, 
'Two Tax Accounts, ) pp. 74-84; full, revised editions of both appear below. 
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E179/60/1 consists of three membranes, the largest being 46 cm by 21 cm. 
Membrane I is written on both sides,, the others only on one. Membrane I bears a 
medieval heading showing that the enrolment is the account of John de Penreth, prior of 
Carlisle, Lambert de Morland, abbot of Shap, and Robert Raybankes, abbot of Hohn 
Cultram, collectors in the diocese of Carlisle of the subsidy granted to the king in the 
second year of his reign. This, along with the type and scale of payments, dates the 
enrolment to 1379 ". 
E179/60/2A is made up of two membranes, each approximately 22 cm wide. It 
has a contemporary heading identifying it as the account of Robert, abbot of Shap and 
John, prior of Lanercost, collectors of a subsidy of l6d. granted in the third year in the 
diocese of Carlisle. This shows it to be an account of the hybrid tax of 1380. 
Additional Documents 
Two additional documents have also been edited. 
E179/63/29 consists of two pieces of parchment, the largest being 
approximately 13 cm by 42 cm. It is a letter from Archbishop Alexander Neville to the 
Exchequer, dated 28 September 1384, the seal is missing. Attached to it is a small, torn 
strip of parchment bearing a list of names of chaplains. The letter requests exoneration 
for the abbot of St. Mary's, York, collector of the poll tax of 1381 in the archdeaconries 
of York, Cleveland, East Riding and Richmond from liability for the tax due from a 
hundred chaplains who had not paid their tax ". 
10 For detailed discussion of this enrohnent see Chapter 2. 
11 This letter is also discussed in Chapter 9. 
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E 179/279/111 is a letter from Archbishop Alexander Neville to the prior of 
Shelford, Nottingham, dated 8 March 13 8 1. It is on a piece of parchment measuring 
approximately 35 cm by 17 cm; the seal is missing. It is an example of an episcopal 
instruction to a collector and is also important in that it explains how the prior was 
expected to levy the 1381 tax of 6s. 8d. for each cleric in 'in such a way that the better 
off should support the poorer' 11. 
12 See discussion of the grant of the poll tax of 1381 in Chapter 1. 
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Editorial Method 
The main objective in producing this edition has been to present the original 
texts to the modem reader in an easily accessible form without losing the flavour of the 
documents themselves. Thus the columnar format has been retained. Names of people 
and places are transcriptions, retaining the original spellings, but using modem 
capitalisation. Contractions and suspensions were extended where the reading was 
certain, but were not extended for surnames or placenames. Square brackets were used 
to indicate uncertain readings and modem additions. Sectional marks alongside the text 
are marked by 'cc' in the transcription. Marginal and interlinear additions to the text 
appear in italics. Entries written over erasures appear in italics with a note in brackets 
afterwards. 
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E179/63/6 
13 77 First Poll Tax] 
[Perforations] 
Rypon' 
cc De magistro Johanne de Krakall'canonico xijd. 
Nomina vicariorum et presbiteronnn 
De Domino Johanne de Walkyngham xijd. 
De Domino Johanne de Staynedrop' xijd. 
De Domino Johanne de Clynte seniore xijd. 
De Domino Roberto de Gassham xijd. 
De Domino Ricardo de Wakefeld' xijd. 
De Domino Johanne de Clynte juniore xijd. 
De Domino Johanne de Bondegate xijd. 
De Domino Johanne de Kylynghale xijd. 
De Domino Johanne de Alhalowgaite xijd. 
De Domino Roberto de Durem xi d. 
De Domino Willelmo de Plumpton' xijd. 
De Domino Johanne de Baynbryge xijd. 
De Domino Johanne Da Tyas xijd. 
De Domino Johanne de Selby iiijd. 
De Domino Willelmo Skayfe iiijd. 
De Domino Johanne de Kawod iiijd. 
De Domino Johanne de Park' iiijd. 
De Domino Johanne de Munketon' iiijd. 
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De Domino Symone de Carlele iiijd. 
De Domino Willelmo de Stodelay iiijd. 
De Domino Reginaldo, de Hoghton' iiijd. 
De Domino Johanne de Clayton' iiijd. 
De Domino Thoma de Latorn' iiijd. 
De Domino Johanne de Norton' iiijd. 
De Domino Johanne de Bene iiijd. 
De Domino Thoma. de Storour iiijd. 
De Domino Ricardo de Osmunderby iiijd. 
De Domino Thoma de Munketon' iiijd. 
De Domino Willelmo de Palay iiijd. 
probatur Numerus beneficiorum xiiij 
cc et non beneficiorum xvj 
Summa xixs. iiijd. 
[sewing, end of membrane 1] 
[membrane 2] 
Allerton' 
De Domino Johanne vicario de Allerton' xijd. 
De Domino Roberto de Poklyngton' iiijd. 
De Domino Roberto de Warde iiijd. 
De Domino Willelmo de Romunby iiijd. 
De Domino Johanne de Broumton' iiijd. 
De Domino Johanne de Gervaus iiijd. 
II 
De Domino Johanne de Skypse iiijd. 
De Domino Radulforn [sic] de Serner iiijd. 
De Domino Willelmo de E[sb? ]omton iiijd. 
De Domino Willelmo de Wirksale iiijd. 
De Domino Thoma de Skelton' iiijd. 
De Domino Johanne capellano de Lasingby iiijd. 
De Domino Thoma rectore de Siggeston' xijd. 
De Willelmo de Couseby iiijd. 
De Domino Thoma [rectore] de Rongton xijd. 
Allerton' Schir' 
De Domino Johanne rectore de Brytby xijd. 
De Domino Rogero capellano, eiusdem iiijd. 
De Domino Johanne de Hooton' iiijd. 
De Domino Roberto vicario de Osmunderlayxijd. 
De Domino Cuthberto de Hope iiijd. 
De Domino Johanne rectore de Couseby xijd. 
De Domino Johanne vicario de Thornton'in strata xijd. 
De Domino Willelmo vicario de Otryngton' xijd. 
De Domino Germano vicario de Leek xijd. 
De Domino Henrico capellano de Sytton' xijd. xvij 
De Domino Willelmo de Swayne iiijd. 
De Domino Thoma Parys iiijd. 
De Domino Ricardo de Thornton iiijd. 
De Domino Willelmo de Bugthorp' iiijd. xj 
12 
d06 
probatur Summa xv s. iiijd. numerus beneficiorum x i 
et non beneficiorum xix 
Summa de Allertonschie xvjs. iiijd. 
+ Summa totalis x li. xvijs. iiijd. 
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E179/63/10 
[1377, Ist. poll tax] 
[pcrforations] 
Prioratus de Malton 
De Willelmo de Beverlaco priore xijd. 
De Roberto de Allerstan xijd. 
De Johanne de Miton! xýd. 
De Ade [sicl de Wilton' xijd. 
De Roberto de Midilbour xijd. 
De Roberto de Scalilchore xijd. 
De Roberto de Synsngton' xijd. 
De [Elia] Playce xijd. 
De [Johanne Daya]Iby xijd. 
De Johanne Steyngton xýd. 
De Johanne de Neuton' xijd. 
De Ricardo de Craston' xijd. 
De Elia de Dilwod xýd. 
De Radulphe [sic] de Wringill' xij& 
De Johanne de Rotse xijd. 
De Rogero de Rillington'c xijd. 
De Pr... de NellTan' xijd. 
De Johanne de Portyngton xijd. 
Summa xviii [s. 1 numerus xviij 
14 
Prioratus de Watton 
[Del domino Willelmo de Slagell prior xijd. 
[Del domino Johanne de E ...... xijd. 
De domino Johanne de W[hit]by xijd. 
De domino Thoma de Bra ... ke xijd. 
De domino Rogero de Killingewik xijd. 
De domino Johanne de Welwyk xi d. 
De domino Henrico de UIram xijd. 
De domino Willelmo de UIram xijd. 
De domino Roberto de Blyth' xijd. 
De domino Johanne de Lund' xi d. 
De domino Ricardo de Thorpe xijd. 
De domino Willelmo de Howme xijd. 
De domino Ricardo de Ellerton! xijd. 
De domino Johanne de Watton' xi d. 
[Del domino Johanne de Bridesall' xijd. 
De domino Willelmo de Lund' xijd. 
De domino [A]Iano, de Whitby xijd. 
De domino Johanne de Sixhill' xi d. i 
Nomina Fratrum dicte domus 
De Fratre Willelmo Ruffin xijd. 
De Fratre Willelmo de Driffeld' xijd. 
De Fratre Johanne Sygg' xijd. 
probatur Summa xxj [s. ] numerus xxj 
15 
Prioratus de Bolton' 
De Roberto de Otteley Priore xijd. 
De Fratre Willelmo Sperry Suppriore xijd. 
De Fratre Willelmo de Malghum xijd. 
De Fratre Willelmo de Sutton' xijd. 
De Fratre Willelmo de Preston' xijd. 
De Fratre Roberto de Hoton' xijd. 
De Fratre Roberto de Holdernesse xijd. 
De Fratre Radulfo de Ledes xijd. 
De Fratre Johanne de Ledes xijd. 
De Fratre Roberto de Pannale xijd. 
De Fratre Roberto de Bayldon' xijd. 
De Fratre Roberto de Ebor' xijd. 
De Fratre Thoma Paslewe xijd. 
De Fratre Ricardo de Wyntryngham xijd. 
De Fratre Johanne de Langeton' xijd. 
De Fratre Roberto de[l] Grove xijd. 
De Fratre Thomas Ferrour xijd. 
De Fratre Johanne de Thene xijd. 
De Willelmo de Kirkeby xijd. 
De quinque conversis vs. 
xxivs. numerus xxiv 
16 
Prioratus de Gysburgh 
De Priore de Gisburgh xýd. 
De Fratre Raginaldo de Kellawe suppriore xijd. 
De Fratre Willelmo de Lutton' xijd. 
De Fratre Johanne de Kellawe xijd. 
De Fratre Johanne de Stayngreve xijd. 
De Fratre Willelmo de Stokeslay xijd. 
De Fratre Willelmo de Arnald xijd. 
De Fratre Johanne de Shirburn' xijd. 
De Fratre Roberto de Stokeslay xijd. 
De Fratre Thoma de Lasyngby xijd. 
De Fratre Rogero de Merington' xijd. 
De Fratre Henrico de Cester xijd. 
De Fratre Johanne de Ile xijd. 
De Fratre Petro Derlyngton! xijd. 
De Fratre Adam de Norham xijd. 
De Fratre Johanne de Doneastre xijd. 
De Fratre Johanne de Thomton xijd. 
De Fratre Johanne Muskham xijd. 
De Fratre Willelmo de HemyngburgW xijd. 
De Fratre Ricardo de Norton' xijd. 
De Fratre Willelmo de Hull' xijd. 
De Fratre Johanne de Yarum xijd. 
De Fratre Willelmo de Bolton' xijd. 
De Johanne de Staynton xijd. 
[perforations and thread fibres] 
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E/179/63/11 
[1377, Poll Tax] 
[Modem hand] 
2 Richard II Ebor' Subsidia Clero The Houses of Rosedale cum Watton 12d each 
[perforations] 
Rossedale 
De Domina Johanna Colvyle priorissa xijd. 
De Domina Johanna de Whitby xýd. 
De Domina Beatricia de Kyrkby xijd. 
De Domina Juliana de Cropton' xijd. 
De Domina Isabella de Risham xijd. 
De Domina Katerina de Holme xijd. 
De Domina Alicia Gower xiid. 
[De] Domina Ernmota de Pykryng xijd. 
Summa viij s. numerus viij 
Nomina Monialium de Watton 
De Domina Johanna de Langdale priorissa xijd. 
De Domina Johanna Hamcaster'priorissa xijd. 
De Domina Alicia de Nafertun'priorissa xijd. 
De Domina Margareta de Acton' xijd. 
De Domina Johanna Daynyell xijd. 
De Domina Johanna Playce xijd. 
De Domina Elizabeth de Barton' xijd. 
De Domina Agnete de Malton' xijd. 
De Domina Johanna de Helmeswell' xijd. 
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De Domina Helena de GaynefTord] xijd. 
De Domina Margreta de Lumly xijd. 
De Domina Johanna Waleys xijd. 
De Domina Alicia de Hugate xijd. 
De Domina Johanna de Sewardby xijd. 
De Domina Matilda de Burtrom' xijd. 
De Domina Johanna del Clay xijd. 
De Domina Beatricia Latimer xijd. 
De Domina Johanna de Hoton' xijd. 
De Domina Johanna de Heslarton' xijd. 
De Domina Margareta Channa xijd. 
De Domina Margareta. de Sutton' xijd. 
De Domina Clementia de Lutton' xijd. 
De Domina Alicia de Stanelay xijd. 
De Domina Helena de Hoton' xijd. 
De Domina Johanna de Hutham junior xijd. 
De Domina Alicia de Wyntringharn xijd. 
De Domina Elizabeth Denham' xijd. 
De Domina Katerina de Well' xijd. 
De Domina Alienora Mawlay xijd. 
De Domina Agnete de Hertford' xijd. 
De Domina Elizabeth de Nocton' xijd. 
De Domina Margareta, Mounforth xijd. 
De Domina Matilda de Snayton' xijd. 
De Domina Johanna de Malton' xijd. 
De Domina Avicia de Maunby xijd. 
19 
De Domina Johanna de Saltmersk' xijd. 
De Domina Agnete Perseay xijd. 
De Domina Alicia Colvyle xiid. 
De Domina, Agnete de Lunde xijd. 
De Domina, Johanna de Wandesforth' xijd. 
De Domina Margareta, Playste xijd. 
De Domina, Agnete de Ake xijd. 
De Domina, Cecilia de Ake xijd. 
De Domina Cecilia de Crauncewyk' xijd. 
De Domina Margareta Spenser xijd. 
De Domina. Johanna de Brokilsby xijd. 
De Domina Johanna de Malton! junior xijd. 
De Domina Matilda de C[oton] xijd. 
De Domina. Isabella de Buktod xijd. 
De Domina, Alicia Barde xijd. 
De Domina Alicia de Brigham xijd. 
De Domina Margareta de Birdsale xijd. 
De Domina. Agnete de Santon! xijd. 
De Domina. Alicia de Bergh' xijd. 
De Domina Letitia de Prestwold' xijd. 
De Domina Agnete de Thurleceld' xijd. 
De Dornina, Clemencia de Bolton' xijd. 
De Domina Agnete Waneriaunce [? ] c xijd. 
De Domina Agnete Forsett' xijd. 
De Domina Alicia Menell' xijd. 
iij De Domina Johanna de Beverlay xijd. 
20 
I Numerus monialium Lxj 
probatur 
1 Summa Lxjs. 
I numerus capellanorum Mxlij 
probatur 
j Summa denariorum Lij li. ijs. 
[perforations] 
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E179/63/28 
De 
De Domino 
De Domino 
De Domino 
De Domino 
Capellani rurales 
[Peculiar of Southwell, 1377] 
[Portion missing, ms. torn] 
De Domino Roberto rectore ecclesie de Suth [Wyetlay? ] 
De Domino Thoma vicario de Bekyngham 
De Domino Ricardo vicario de Ramptod xijd. 
De Domino Johanne vicario de Dunham xijd. 
De Domino Johanne Launder capellano, iiijd. 
De Domino Willelmo Karlyll'capellano iiijd. 
De Domino Ricardo Paytemynour capellano iiijd. 
De Domino Roberto Corp vicario eiusdem ville xijd. 
De Domino Roberto Warde capellano iiijd. 
De Domino Johanne capellano de Caunton' iiijd. 
De Domino Willelmo vicario de Oxton' xijd. 
De Domino Ricardo de Calverton'capellano iiijd. 
De Domino Jacobo vicario de Upton' xijd. 
De Domino Radulpho vicario de Marton' xi d. i 
De Domino Henrico capellano de Edynglay iiijd. 
De Domino Willelmo Grove capellano iiijd. 
De Domino Ricardo Seman capellano iiijd. 
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De Domino Willelmo vicario de Northmuskharn xijd. 
De Domino Thoma vicario de Suthmuskham xijd. 
De Domino Thoma vicario de Northwell' xijd. 
De Domino Ricardo de Kelum capellano, iiijd. 
De Domino Henrico vicario de Caunton' xijd. 
De Domino Roberto Edmunde capellano iiijd. 
De Domino Roberto vicario de Blytworth' iiijd. 
De Domino Johanne Wodeburgh'capellano iiijd. 
De Domino Hugone vicario de Roldeston' iiijd. 
De Domino Johanne vicario de Halum xijd. 
De Domino Johanne Skynnee iiijd. 
De Domino Willelmo Fikebre capellano iiijd. 
De Domino Johanne Wyleby capellano iiijd. 
De Domino Johanne Helwise capellano, iiijd. 
De Domino Roberto Asselyne capellano iiijd. 
Summa totalis xlvijs. 
beneficiatorum xvij 
probatur Numerus 
+ non beneficiatorum xxiiij 
[perforations and scraps of thread] 
[further missing portion] 
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E179/63/12 
[1381 Poll tax] 
[Victorian hand] 
Richard H compotus collectoris subsidii dimidie marce de singulis personis 
ecclesiasticis ac xiid. de quibus cumque diaconis subdiaconis etc. a clero concessit in 
archdiaconatibus Eboe Richemond Estriding et Clyveland. 
Particule compoti Abbatis beate Marie collectoris subsidii dimidie marce de singulis 
personis ecclesiasticis secularibus et regularibus ad 'xijd. ' de quibuscumque diaconis 
subdiaconis conversis et clericis habitum et tonsuram clericalem deferentibus etatem 
xvij annorum attingentibus necnon advocatis procuratoribus notariis et registrariis non 
comugatis mendicantibus et ahis pauperibus et notorie insufficientibus dumtaxat 
exceptis regi a clero in Archdiaconatibus Ebor' Richemond Estriding' Clyveland [in 
margin] anno iiij concessi videlicet de huius subsidio ut infra [different pen] per literas 
Alexandri archiepiscopi Ebor. 
[Column 11 
Dominus Archiepiscopus Ebor' 
[different pen] Summa xij li. xs. 
Abbas beate ane 
Thomas de Daneby prior 
Thomas de Brampton 
Ricardus de Appilton' 
Willelmus de Sproxton' 
Willelmus de Kirtelington' 
xij li. xs. 
xv li. xixs. vijd. obolus 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
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Johannes de Wederhall' iijs. iiijd. 
Johannes de Haldanby iijs. iiijd. 
Thomas Pygot' iijs. iiijd. 
Willelmus Dunceford iijs. iiijd. 
Johannes Stayngreff iijs. iiijd. 
Johannes Lellay iijs. iiijd. 
Johannes de Thurkelby iijs. iiijd. 
Johannes de Kirkby iijs. iiijd. 
Willelmus de Dalton' iijs. iiijd. 
Stephanus de Duffeld iijs. iiijd. 
Willelmus Fendour iijs. iiijd. 
Johannes de Knayton' iijs. iiijd. 
Thomas Brignall' iijs. iiijd. 
Thomas de Burton' iijs. iiijd. 
Henricus de Multon' iijs. iiijd. 
Thomas Mauleverer iijs. iiijd. 
Johannes de Aldburgh' iijs. iiijd. 
Thomas Stayngreff iijs. iiijd. 
Robertus de Rotington' iijs. iiijd. 
Ricardus de Neuland iijs. iiijd. 
Ricardus de Burneby iijs. iiijd. 
Johannes de Strensall' iijs. iiijd. 
Johannes de Miton' iijs. iiijd. 
Willelmus de Hewyk' iijs. iiijd. 
Thomas de Wandesford' iijs. iiijd. 
Willelmus de Burton' iijs. iiijd. 
0 OF, 
rNIVERE 
L LIBI 
OF YOF 
IBRAR 
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Willelmus de Pothow iijs. iiijd. 
Johannes de Tunstall' iijs. iiijd. 
Summa personarum xxxv 
probatur Summa xxj li. ixs. viijd. obolus 
PA, 15-bas de Selby ix li. xijs. jd. obolus quadrans 
Walterus de Staylingburn' iijs. iiijd. 
Johannes de Hemyngburgh iijs. iiijd. 
Simon de Alkbarow iijs. iiijd. 
Thomas de Wakefeld iijs. iiijd. 
Willelmus de Hathilsay iijs. iiijd. 
Robertus de Knayton iijs. iiijd. 
Adam de Crosseby iijs. iiijd. 
Stephanus de Duffeld iijs. iiijd. 
Willelmus de Lethom' iijs. iiijd. 
Willelmus de Burton' iijs. iiijd. 
Thomas de Warnefeld iijs. iiijd. 
Willelmus de Snayth' iijs. iiijd. 
Willelmus de Pontefract iijs. iiijd. 
Johannes de Cawod iijs. iiijd. 
Willelmus de Saltmers iijs. iiijd. 
Petrus de Rouclyff iijs. iiijd. 
Thomas de Houden' iijs. iiijd. 
Johannes Rastan' iijs. iiijd. 
Robertus de Selby iijs. iiijd. 
Thomas de Gaytford! iijs. iiijd. 
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Ricardus Secroft iijs. iiijd. 
Thomas Allerton! iijs. iiijd. 
Thomas de Lyntod iijs. iiijd. 
Thomas de Hanlaby iijs. iiijd. 
Ricardus de Harwod iijs. iiijd. 
Summa Personarum xxvj 
probatur Summa xiij li. xvs. 5d. obolus quadrans 
Abbas de Qwitby xlvs. vd. 
Matheus de Downay iijs. iiijd. 
Johannes de Allerton! iijs. iiijd. 
Petrus de Herthilpol iijs. iiijd. 
Johannes de MartoW iijs. iiijd. 
Stephanus de Ormesby iijs. iiijd. 
Willelmus de Hayton! iijs. iiijd. 
Willelmus de Horsby iijs. iiijd. 
Johannes de Holm iijs. iiijd. 
Walterus de Ryncton iijs. iiijd. 
Willelmus de Yarum iijs. iiijd. 
Robertus de Wilton iijs. iiijd. 
Willelmus de Bokingham iijs. iiijd. 
Petrus de Haknays iijs. iiijd. 
Thomas de Haknays iijs. iiijd. 
Adam de Tadcastr' iijs. iiijd. 
Thomas de Bolton' iijs. iiijd. 
Willelmus de Dalton' i js. iiijd. 
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Thomas de Midersburgh iijs. iiijd. 
Thomas de Haukesgarth' iijs. iiijd. 
Summa Personarum xx 
Summa cxviijs. ixd. obolus 
Abbas de Sallay xvs. iijd. 
Magister Willelmus de Remyngton' iijs. iiijd. 
Johannes de Roeston' iijs. iiijd. 
Henricus de Clyff iijs. iiijd. 
Johannes de CathertoW iijs. iiijd. 
Johannes del Baug' iijs. iiijd. 
Willelmus de Tadcastr' iijs. iiijd. 
Ricardus de Battlay iijs. iiijd. 
Thomas de Wakefeld iijs. iiijd. 
Ricardus de Cliderow iijs. iiijd. 
Willelmus de Staynford' iijs. iiijd. 
Jacobus de Dynlay iijs. iiijd. 
[end of membrane 1] 
[membrane 2] 
Ricardus Gargrave 
Johannes de Helden 
Adam de Preston 
conversi +Johannes de Barkhaus 
+Robertus de Breuhows 
Summa personarum xv 
iijs. iiijd. 
iijs. ilijd. 
iijs. iiijd. 
xijd. 
xijd. 
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probatur Summa lxiijs. xjd. 
Abbas de Ryevall xxxs. vjd. obolus quadrans 
Johannes de Layton' prior iijs. iiijd. 
Johannes de Thurkilby iijs. iiijd. 
Thomas Ellerbek iijs. iiijd. 
Johannes de Gilling' iijs. iiijd. 
Robertus de Haxby iijs. iiijd. 
Johannes de Marton' iijs. iiijd. 
Thomas de Cliveland' iijs. iiijd. 
Johannes de Bolton' iijs. iiijd. 
Johannes de Watton' iijs. iiijd. 
Robertus de Bolteby iijs. iiijd. 
Johannes de Yarum iijs. iiijd. 
Johannes de Ormesby iijs. iiijd. 
Willelmus de Doresm' iijs. iiijd. 
Walterus de Midelburg' iijs. iiijd. 
conversi Frater Willelmus Plomer xijd. 
Frater Johannes de Dent conversi xijd. 
Frater Johannes Pape xijd. 
Summa personarum xv 
Summa iiij li. ijd. obolus quadrans 
Abbas de Melsa [Meaux] vj li. xvijs. obolus quadrans 
Willelmus de Fosceton' iijs. iiijd. 
Willelmus de Vendour iijs. iiijd. 
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Nicholas de Watton' iijs. iiijd. 
Johannes de Watton' iijs. iiijd. 
Henricus Hastinges iijs. iiijd. 
Henricus de Skorburgh' iijs. iiijd. 
Thomas de Brompton' iijs. iiijd. 
Adam de Rudestan' iijs. iiijd. 
Johannes de Norton' iijs. iiijd. 
Petrus de Selby iijs. iiijd. 
Robertus de Beverlay iijs. iiijd. 
Johannes de Malton' iijs. iiijd. 
Johannes Copendall iijs. iiijd. 
Johannes de Qwitby iijs. iiijd. 
Petrus de Preston' iijs. iiijd. 
Johannes de Esk iijs. iiijd. 
Johannes de Hoton' iijs. iiijd. 
Nicholas de Ardern' iijs. iiijd. 
Robertus de Wandesford iijs. iiijd. 
Willelmus de Waghen' iijs. iiijd. 
Thomas de Burton' iijs. iiijd. 
I Frater Johannes de Suthaxhill' xijd. I 
Conversi I Frater Johannes de Cotingham xijd. I conversi 
I Frater Willelmus. Hoge xij d. I 
Summa personarum xxii 
probatur Summa x li. xs. ixd. obolus quadrans 
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Abbas de Sancta Agatha [Easby] xxvijs. vjd. 
Johannes de Eseby iijs. iiijd. 
Willelmus de Carleton' iijs. iiijd. 
Johannes de Chestre iijs. iiijd. 
Thomas de Catrik' iijs. iiijd. 
Willelmus de Cotom' ii s. iiijd. i 
Johannes de Carnetby iijs. iiijd. 
Walterus de Neuby iijs. iiijd. 
Rogerus de Huddeswell' iijs. iiijd. 
Thomas de Eseby iijs. iiijd. 
Johannes de Homyngton' iijs. iiijd. 
Johannes de Selby iijs. iiijd. 
Thomas Gayttesheved iijs. iiijd. 
Johannes de Garton' iijs. iiijd. 
Thomas de Lincoln' iijs. iiijd. 
Thomas de Disford iijs. iiijd. 
Robertus de Kirkeby iijs. iiijd. 
Robertus de Tayton' iijs. iiijd. 
Johannes de Langton' iijs. iiijd. 
conversus +Frater Henricus de Huddeswell'conversus xijd. 
Summa Personarum xjx 
probatur Summa iiij li. viijs. vjd. 
Abbas de Coverham xvs. ixd. 
Henricus de Coverham iijs. iiijd. 
Thomas de Burton' iijs. iiijd. 
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Johannes de Askrig' iijs. iiijd. 
Thomas de Midelham iiis. iiiid. 
Cuthbertus de Ridmer iijs. iiijd. 
Robertus de Munkton' iijs. iiijd. 
Robertus de Witton' iijs. iiijd. 
Johannes de Ebor' iijs. iiijd. 
Johannes de Feriby iijs. iiijd. 
Ricardus de Neusom iijs. iiijd. 
Thomas Stersacre iijs. iiijd. 
Petrus de Schupton' iijs. iiijd. 
Thomas de Burton' iijs. iiijd. 
Johannes de Ketilwell' iijs. iiijd. 
Johannes de Lynton' iijs. iiijd. 
conversus Frater Thomas de NEdelharn conversus xijd. 
Summa personarum xvj 
probatur Summa lxvjs. ixd. 
Abbas ['de' omitted by scribe] Jerevall' xljs. iijd. 
Johannes de Yarom' iijs. iiijd. 
Willelmus de Midelham iijs. iiijd. 
Willelmus de Burton' iijs. iiijd. 
Johannes de Grystwhayt' iijs. iiijd. 
Robertus de Wetherby iijs. iiijd. 
Walterus de Yarum iijs. iiijd. 
Johannes Buscy iijs. iiijd. 
Willelmus de Ormesby iijs. iiijd. 
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Willelmus de Semer iiis. iiiid. 
Robertus de Herthilpole iiis. iiiid. 
Willelmus de Aykscarth iiis. iiiid. 
Robertus de Mersk' ii s. iiiid. i 
Johannes de Cotingham iiis. iiiid. 
Ricardus Gower iijs. iiijd. 
Johannes de Neuton' iijs. ilijd. 
conversi + Frater Henricus de Ketilwell' xijd. 
+ Frater Thomas de Novo Loco xijd. 
Summa Personarum xvj 
probatur Summa iiij li. xiijs. iijd. 
[sewing end of membrane 2] 
[membrane 3] 
Abbas de Foumays xs. vijd. obolus 
Rogerus de Cartmell' iijs. iiijd. 
Johannes de Cokerharn iijs. iiijd. 
Robertus de Sutton iijs. iiijd. 
Gilbertus Bohun iijs. iiijd. 
Adam de Rybelton' iijs. iiijd. 
Johannes de Acome iijs. iiijd. 
Johannes de Strikland iijs. iiijd. 
Thomas de Walton' iijs. iiijd. 
Johannes de Bolton' iijs. iiijd. 
Johannes de Killorn' iijs. iiijd. 
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Johannes de Selby 
Robertus de Sombermur 
Johannes de Fontibus 
Ricardus de Welton! 
Conversi 
+Frater Stephanus Parvus 
+Frater Johannes Bell 
+Frater Willelmus de Dalton' 
+Frater Johannes Greskhow 
I +Frater Adam de Sauterhows 
+Frater Michell 
+Frater Swayn 
I +Frater Willelmus de Saltgartlf 
probatur Summa lxvs. iijd. obolus 
Summa personarum xv 
Abbas de Caldra 
Johannes de Garton! 
Johannes de Appilton' 
WilleIrnus de Cliveland 
+Frater Adam de Exces 
+Frater Johannes de Moghton' 
+Frater Johannes de Crosdall' 
personarum iiii 
probatur Summa xxiijs. xjd. 
iijs. ilijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
xi d. 1 
xi d. 1 
xij d. I 
xi d. 1 
xij d. I 
xi d. 1 
xi d. 1 
xij d. I 
xs. xjd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
xi d-I i 
xi d. 1 Conversi i 
xi d. 1 i 
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Abbas de Kirkestall' 
Johannes de Ottelay 
Johannes de Knapton' 
Willelmus de Knapton' 
Johannes de Pontefracf 
Johannes de Neuton' 
Hugo de Erpop 
Johannes de Secroft 
Thomas de Tani 
Willelmus de Neuton! 
Henricus de Gargrave 
Willelmus de Berwyle 
Willelmus Mauncell' 
Robertus Bramlay 
Robertus Ecop' 
Robertus de Sallay 
Milo de Cliderow 
Conversi 
I +Frater Robertus de Berdesay 
I +Frater Hugo de Bramhop' 
I +Frater Robertus de Allerton' 
+Frater Henricus Follour 
+Frater Willelmus Scarp' 
+Frater Thomas Seal 
Summa personarum xvij 
probatur Summa iiij li. iiijs. xjd. quadrans 
xxvs. vijd. quadrans 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
xijd. 
xijd. 
xijd. 
xi d. 
xijd. 
xijd. 
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Abbas de Byland xlvs. ijd. obolus quadrans 
Ricardus de Yarum iijs. iiijd. 
Johannes de Nfiton' iijs. iiijd. 
Adam Sage iijs. iiijd. 
Willelmus de Merston' iijs. iiijd. 
Willelmus de Ebor' iijs. iiijd. 
Willelmus de Appilton' [crease in membrane] [iijs. iiijd. ] 
Robertus de Thorp' iijs. iiijd. 
Robertus de Harum iijs. iiijd. 
Nicholaus de Crauncewyle iijs. iiijd. 
Henricus de Walingford' iijs. iiijd. 
Alanus de Appilby iijs. iiijd. 
I +Frater Johannes Barker' xijd. 
Conversi I +Frater Johannes Tayllour xijd. 
I +Frater Robertus de Bydall' xijd. 
personarum xij 
probatur Summa iiij li. iiijs. xd. obolus quadrans 
Abbas del Roche Ivs. quadrans 
Hugo Bastard Prior iijs. iiijd. 
Johannes Covenharn iijs. iiijd. 
Johannes de Fenton' iijs. iiijd. 
Symon Wyndeslay iijs. iiijd. 
Johannes de Brounfeld iijs. iiijd. 
Willelmus de Haytfeld iijs. iiijd. 
Johannes de Bracewell' iijs. iiijd. 
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Willelmus de Custom' iijs. iiijd. 
Johannes Monyasch' iijs. iiijd. 
Robertus Bautry iijs. iiijd. 
Willelmus, de Doncastr' iijs. iiijd. 
Robertus Sturmy iijs. iiijd. 
Ricardus, Hardislay iijs. iiijd. 
conversus Adam Frer xijd. 
Summa personarum xiiij 
probatur Summa iiij li. xjxs. iiijd. quadrans 
Abbas de Egleston' xiijs. jxd. 
Thomas de Swaford' iijs. iiijd. 
Johannes de Cauntirbiry iijs. iiijd. 
Robertus de Skarkill' iijs. iiijd. 
Johannes de Swaldall' iijs. iiijd. 
Thomas de Ulveston' iijs. iiijd. 
Rober-tus de Barnecastell' iijs. iiijd. 
Willelmus Somour iiis. iiijd. 
Johannes de Neuton' ii s. iiijd. i 
Thomas de Stretford' iijs. iiijd. 
Alexander de Barton' ii s. iiijd. i 
Summa personarum xj 
probatur Summa : 3d-ýs. xlvijs. jd. 
Abbas de Cokersand xvs. Njd. obolus 
Rogerus de Notingham iijs. iiijd. 
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Rogerus de MancheslW iijs. iiijd. 
Robertus de Newerk' iijs. iiijd. 
Willelmus Presthow iijs. iiijd. 
Johannes de Eccleston' iijs. iiijd. 
Robertus de Popilton' iijs. iiijd. 
Thomas de Graystole iijs. iiijd. 
Ricardus de Ebor' iijs. iiijd. 
Jordanus de Bosdon' iijs. iiijd. 
Nicholaus de Warton' iijs. iiijd. 
conversi +Frater Thomas Kellet' xijd. 
+Frater Ricardus de Kyghlay xijd. 
Summa personarum xj 
probatur Summa Is. xd. obolus 
[sewing end of membrane 3] 
[membrane 41 
Abbas de Fontibus xxvij s. vj d. 
Rogerus de Quixlay ii s. iiijd. i 
Johannes de Yarum ii s. iiijd. i 
Johannes de Donyngton! ii s. iiijd. i 
Robertus de Skipton' ii s. iiijd. i 
Johannes de Lynton' iijs. iiijd. 
Rogerus de Staynford' iijs. iiijd. 
Johannes de Tanfeld' iijs. iiijd. 
Ricardus de Topclyf iijs. iiijd. 
Thomas Lasceles iijs. iiijd. 
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Willelmus Rilston! iiis. iiiid. 
Johannes de Preston' iiis. iiiid. 
Johannes de Lyndsay iiis. iiiid. 
Robertus de Morton' iiis. iiiid. 
Nicholaus de Ebor' iiis. iiiid. 
Johannes de Pontefr[acto] iijs. iiijd. 
Johannes Wawan iijs. iiijd. 
Johannes Qwetlay iijs. iiijd. 
Laurencius Bynglay iijs. iiijd. 
Willelmus Penryth` iijs. iiijd. 
Johannes de EboV iijs. iiijd. 
Willelmus de Rypon iijs. iiijd. 
Johannes de Bagby iijs. iiijd. 
Johannes de Kyrkby iijs. iiijd. 
Thomas de Monkton' iijs. ilijd. 
Willelmus Gower iijs. iiijd. 
Thomas de Otlay iijs. iiijd. 
Johannes de Midelton' ii s. iiijd. i 
Ricardus de Rypon iijs. iiijd. 
Robertus de Anderby iijs. iiijd. 
Johannes de Quixlay iijs. iiijd. 
Willelmus de Querf iijs. iiijd. 
Johannes de Sallay iijs. iiijd. 
Johannes de Rypon' iijs. iiijd. 
+1 Frater Johannes de Ledhouse xijd. 
+1 Frater Johannes de Burlay' xijd. 
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+1 Frater Willelmus de Thorp xijd. 
+1 Frater Robertus de Norton' xijd. 
+1 Frater Johannes Brakan' xi d. 
Conversi +1 Frater Robertus Archer' xi d. 
+1 Frater Willelmus del Roche xijd. 
+1 Frater Thomas Gedd xijd. 
+1 Frater Ricardus de Massam xijd. 
+1 Frater Stephanus de Barkhouse xijd. 
probatur Summa, vij li. xvijs. vjd. 
Summa personanun xxxiiij 
+Prior de Briddelington! vij. li. xvijs. vd. obolus 
Johannes de Driffeld` iijs. iiijd. 
Henricus de Hunkelby iijs. ilijd. 
Robertus de Bruneby iijs. iiijd. 
Johannes de Briddelington! iijs. iiijd. 
Willelmus de Kernetby iijs. iiijd, 
Willelmus de Bukton! ii s. iiijd. i 
, Johannes de Qweldryle iijs. iiijd. 
% Johannes de Gisborne iijs. iiijd. 
Thomas de Beverlay iijs. iiijd. 
Willelmus de FlaynburgýW iijs. iiijd. 
Johannes de Pokelington' iijs. iiijd. 
Johannes de Yeverslay iijs. iiijd. 
Ricardus de Aldburgh' iijs. ilijd. 
Willelmus de Skameston' iijs. iiijd. 
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Thomas de Midelton' iiis. iiijd. 
Johannes Amyas ii s. iiiid. i 
Thomas Besingby iiis. iiiid. 
Willelmus de Sleghtholm, iijs. iiijd. 
Willelmus de Bridelington! iiis. iiiid. 
Ricardus de Wandesforth' ii s. iiiid. i 
Willelmus de Sledmer' iijs. iiijd. 
Ricardus de Newbald iijs. iiijd. 
Thomas de Qwitby iijs. iiijd. 
Henricus de Flasteby ii s. iiijd. i 
conversus +Frater Henricus conversus xijd. 
probatur Summa xj li. xviijs. vd. obolus 
Summa personarum xxv. 
Prior de Ellerton! xlvjs. ijd. quadrans 
Johannes de Wintringham' iijs. iiijd. 
Willelmus de Hesyll' iijs. iiijd. 
Thomas de Houden' iijs. iiijd. 
Robertus de Neuton iijs. iiijd. 
probatur Summa ljxs. vjd. quadrans 
Prior de Kirkeham Ij s. j d. obolus, 
Thomas de Esingwald iijs. iiijd. 
Johannes de Hertylpoll ii s. iiijd. i 
Jacobus de Bolton' ii s. iiijd. i 
Willelmus de Eskendall' iijs. iiijd. 
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Willelmus de Barton' iijs. iiijd. 
Willelmus de Besingby iijs. iiijd. 
Johannes de Sproxton' iijs. iiijd. 
Walterus de Helmeslay iijs. iiijd. 
Dionysius de Ernlay iijs. iiijd. 
Robertus de Bugthorpe iijs. iiijd. 
Johannes de Marton! iijs. ilijd. 
- Ricardus de Ottelay ii s. iiijd. i 
Ricardus de Clareburgh' iijs. iiijd. 
Thomas de Doresm iijs. iiijd. 
Thomas de Sproxtod iijs. iiijd. 
Johannes de YoltoW iijs. ilijd. 
probatur Summa ciiijs. vd, obolus 
Prior Sancti Oswaldi (Nostell) ciijs. vjd- 
Robertus de Shirwod iijs. iiijd. 
Johannes de Kendall' ii s. iiijd. i 
Rogerus Radclyff iijs. iiijd. 
Willelmus de Ledys iijs. iiijd. 
- Willelmus de Derfeld' iijs. iiijd. 
I Johannes 
de Wodehouse iijs. iiijd. 
Robertus de Wortlay iijs. iiijd. 
Willelmus de Brumhom' iijs. iiijd. 
Petrus de Camaby iijs. iiijd. 
Johannes Flemyne iijs. iiijd. 
Johannes Benet' iijs. iiijd. 
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Robertus Birckyn' iiis. iiijd. 
Johannes Bramhop iiis. mid. 
Henricus Traymnor iijs. iiijd. 
Willelmus Altoftys iijs. iiijd. 
probatur Summa vij li. xiijs. vjd. 
Prior de Novo Burgo xxmjs. iiijd. obolus 
Willelmus de Duresme iijs. iiijd. 
Ricardus de Houden' iijs. iiijd. 
Johannes de Ousthorp' iijs. iiijd. 
Robertus de Yeuerslay ii s. iiijd. i 
Johannes de Eberston! iijs. iiijd. 
Willelmus Lovell' iijs. iiijd. 
Johannes de Sleghtholm' iijs. iiijd. 
Ricardus de Welles iijs. iiijd. 
Johannes Birkheved' iijs. iiijd. 
Thomas de Langton' iijs. iiijd. 
Willelmus de Eboi' iijs. iiijd. 
Johannes de Bakby iijs. iiijd. 
+Frater Johannes de Midelton' xijd. 
conversi +Frater Willelmus de Hoton' xijd. 
+Frater Willelmus de Gysbum' xijd. 
probatur Summa personarum Ij. 
probatur Summa lxxjxs. iiijd. obolus 
[end of membrane 4] 
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[membrane 5] 
Prior de Malton' xlvs. jd. obolus 
Robertus de Allerstune ii s. iiijd. i 
Johannes de Portington' iijs. iiijd. 
Robertus de Sevelington' iijs. iiijd. 
Johannes Playce iijs. iiijd. 
Johannes de Dugelby iijs. iiijd. 
Johannes de Setrington' iijs. iiijd. 
Radulphus Grastmer iijs. iiijd. 
Johannes Botse iijs. iiijd. 
Rogerus de Rifington' ii s. iiijd. i 
probatur Summa lxxvs. jd. obolus 
Prior de Watton! vj li. xvjs. xd. quadrans 
Johannes de Etton' ii s. iiijd. i 
Johannes de Dryfeld` iijs. iiijd. 
Rogerus de Killingwyk' iijs. iiijd. 
Johannes de Welwyk' iijs. iiijd. 
Willelmus WIrane iijs. iiijd. 
Willelmus Howm iijs. iiijd. 
Thomas Brakan' iijs. iiijd. 
Ricardus de Ellerton' iijs. iiijd. 
Ricardus de Watton' iijs. iiijd. 
Johannes de Bridsall' iiis. iiijd. 
Willelmus de Lund iijs. iiijd. 
Alanus de QwitbY iijs. iiijd. 
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Johannes Sixhill' 
probatur Summa ix li. ijd. quadrans 
Prior de Bolton' 
Willelmus de Preston' 
Willelmus de Sutton! 
Robertus de Hoton' 
Robertus de Holdemes 
Radulfus de Ledys 
Johannes de Ledys 
Robertus de Panhall' 
1D - Robertus de York' 
Johannes de Thweng 
Willelmus de Kirkeby 
Ricardus de Wintringham 
Johannes de Langton' 
Thomas Fero& 
conversi 
+Frater Adam de, Preston' 
+Frater Robertus del Crosse 
+Frater Robertus del Fell' 
+Frater Robertus de Skipton' 
+Frater Robertus de Draghton' 
probatur Summa lxxijs. xjd. 
Prior de Gysbum' [prior'l 
- Rogerus de Merington' 
iijs. iiijd. 
xxjvs. vijd. 
iiis. iiiid. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iij S. iiijd. 
xijd. 
xijd. 
xijd. 
xijd. 
xijd. 
lxvijs. vijd. obolus 
iijs. iiijd. 
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Johannes de Stayngref iijs. iiijd. 
Willelmus Amald iijs. iiijd. 
Johannes de Schirbourn iijs. iiijd. 
Robertus de Stokeslay ii s. iiijd. i 
Henricus de Chestre iijs. iiijd. 
Adam de Narom' iijs. iiijd. 
Johannes del Yle iijs. iiijd. 
Johannes de Doncastr' iijs. iiijd. 
Johannes de Thornton! iijs. iiijd. 
Johannes de Muskham iijs. iiijd. 
Willelmus de Hemmyngburgh' iijs. iiijd. 
Willelmus de Hull' iijs. iiijd. 
Ricardus de Norton! iijs. iiijd. 
Johannes de Yarum iijs. iiijd. 
Johannes de Staynton' iijs. iiijd. 
Ricardus Maryk' iijs. iiijd. 
Johannes Gyry iijs. iiijd. 
Willelmus Newbigking' iijs. iiijd. 
Robertus de Allerton' ii s. iiijd. i 
Willelmus de Doresm' iijs. iiijd. 
Ricardus de Cawod' iijs. iiijd. 
Willelmus Godwyn' iijs. iiijd. 
Willelmus de Dalton' iijs. iiijd. 
Johannes de Aula iijs. iiijd. 
conversi 1 +Frater Johannes Trounour xijd. 
1 +Frater Thomas de Skotton xijd. 
46 
Summa vijli xijs. xjd. obolus 
probatur Summa personarum Ixiiij 
Prior de Drax xxiiijs. jd. obolus quadrans, 
Johannes de Wyghton' iijs. iiijd. 
Rogerus de Towton' iijs. iiijd. 
Johannes de Hemmyngburgb! iijs. iiijd. 
Laurentius Dautry iijs. iiijd. 
Willelmus Bustard' iijs. iiijd. 
Ricardus Danyell' iijs. iiijd. 
Johannes Sallow iijs. iiijd. 
probatur Summa xlvijs. vd. obolus quadrans 
Prior de Warter xxviiijs. viijd. 
Johannes de Mauneby iijs. iiijd. 
Johannes de Cloworth' iijs. iiijd. 
Radulphus Albane iijs. iiijd. 
Ricardus de Beverlay iijs. iiijd. 
Nicholaus de Birton' iijs. iiijd. 
Robertus Takhill' iijs. iiijd. 
Johannes Schrome iijs. iiijd. 
Johannes de Rowclyff ii s. iiijd. i 
Johannes de Pokelington' iijs. iiijd. 
Thomas Roulonde iijs. iiijd. 
probatur Summa Ixiijs. 
47 
Prior Sancte Trinitatis Ebor lxxs. ii d. 
Johannes de Castell' iiis. iiijd. 
Johannes Botyuantl iiis. iiiid. 
probatur Summa lxxvjs. xd. 
Prior Pontefracti lxxiiiis. 
.. vd. obolus quadrans 
Robertus de Kernetby iijs. iiijd. 
Robertus de Acom' iijs. iiijd. 
Robertus de Burton' iijs. iiijd. 
Johannes de Munkton' iijs. iiijd. 
Thomas Sarnacles iijs. iiijd. 
Thomas de Qwallay iijs. iiijd. 
Robertus de Wakefeld' iijs. iiijd. 
Willelmus de HelagN iijs. iiijd. 
Johannes de Lancaste iijs. ilijd. 
Rogerus de Went' iijs. iiijd. 
Willelmus de Snayth' iijs. iiijd. 
Summa personannn xxxiiij 
probatur Summa cxjs. jd. obolus quadrans 
[end of membrane 5] 
[membrane 6] 
Prior de Marton xiiijs. ijd. 
Willelmus de Brandesby iijs. iiijd. 
Johannes de Fordon' iijs. iiijd. 
Robertus de Ebor' iijs. iiijd. 
2u 
Robertus de Howton' iiis. iiiid. 
Rogerus de Brandesby iijs. iiijd. 
Willelmus de Holdemes' iijs. iiijd. 
probatur Summa xxxiiijs. ijd. 
Prior Lancaste xviij s. ij d. 
probatur Summa xviijs. ijd. 
Prior de MunkbrettoW xxvij s. quadrans 
Johannes de Brathewell' iijs. iiijd. 
Robertus Went iijs. iiijd. 
Thomas de Drax iijs. iiijd. 
Johannes del Yle iijs. iiijd. 
Willelmus de Ardeslay iijs. iiijd. 
Robertus de Wakfeld iijs. iiijd. 
Johannes de Sandall' iijs. iiijd. 
Johannes de Selby iijs. iiijd. 
Johannes de Wilmerslay iijs. iiijd. 
Ricardus de Ardislay iijs. iiijd. 
probatur Summa Ixs. iiijd. quadrans 
Prior de Cartinell' xjs. vd. 
Willelmus de Dufton' iijs. iiijd. 
Robertus de Beford' iijs. iiijd. 
Ricardus de Wraton' iijs. iiijd. 
Johannes de Bolton' iijs. iiijd. 
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Thomas Morthingý iijs. iiijd. 
Johannes de Adingham' iijs. iiijd. 
probatur Summa xxxjs. vd. 
Prior de Sancta Bega xiijs. obolus 
Symon Spenser iijs. iiijd. 
Johannes de Stucton' iijs. iiijd. 
Ricardus de Pykeriný iijs. iiijd. 
Rogerus de Burton! iijs. iiijd. 
xi ii Al probatur Summa f 'JLJLJ%4. 
Rk Ri xxvjs. iiijd. obolus 
Prior Sancti Andree vj S. 
Willelmus de Holym' iijs. iiijd. 
Thomas de Eskirk' iijs. iiijd. 
probatur Summa xijs. viijd. 
Prior de Helagh Park' xjs. viijd. 
Ricardus de Usebourne iijs. iiijd. 
Petrus de eadem iijs. iiijd. 
Robertus de Brawby iijs. iiijd. 
Johannes de Birkyn iijs. iiijd. 
Gawdwinus de Helagh' iijs. iiijd. 
Radulphus de Batelay iijs. iiijd. 
Irl i Summa personarum ,. j 
probatur Summa xxxjs. viijd. 
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Prior de Lethom viijs. ijd. 
Willelmus de Kellow iijs. iiijd. 
probatur Summa xjs. vjd. 
Prior de Conyngesheved xs. xd. quadrans 
Robertus de Overton' iijs. iiijd. 
Nicholaus de Wassingtoif iijs. iiijd. 
Thomas Beleclyff iijs. iiijd. 
Willelmus Gawayn' iijs. iiijd. 
Robertus Most iijs. iiijd. 
Willelmus de Lanstroth' iijs. iiijd. 
conversus +Frater Adam conversus xijd. 
probatur Summa xxxs. xd. quadrans 
[should be xxxj li. xs. quadrans] 
Prior Sancti Martini xijs. vd. obolus 
Johannes de Bubwyth' iijs. iiijd. 
probatur Summa xvs. viiijd. obolus 
Prior de Hautempry[ce] xxiijs. viiijd. 
Robertus de Housom' iijs. iiijd. 
Petrus de Harpham iijs. iiijd. 
Willelmus de Selby iijs. iiijd. 
Thomas de Beverlay iijs. iiijd. 
Johannes de Burton' iijs. iiijd. 
Petrus de Elvele iijs. iiijd. 
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Johannes de Willardby iijs. iiijd. 
Willelmus de Hessay iijs. iiijd. 
probatur Summa Is. vd. 
Prior de Feriby xij s. vj d. 
Johannes de Hedon' iijs. iiijd. 
Johannes de Lesett' iijs. iiijd. 
Robertus Qwyt' iijs. iiijd. 
Johannes de Thornton' iijs. iiijd. 
Willelmus de Burton ii s. iiijd. i 
probatur Summa x3ýxs. ijd. 
Custos de Cokerham ixs. ixd. obolus 
Willelmus de Pyncebele iijs. iiijd. 
probatur Summa xiijs. jd. obolus 
Custos de Homeby vs. ijd. obolus 
Robertus de Gadesby iijs. iiijd. 
Gilbertus de Cnypton' iijs. iiijd. 
Henricus de Homeby iijs. iiijd. 
Roger canonicus de Tunstall' iijs. iiijd. 
probatur Summa xviijs. vjd. obolus 
Minister Domus Sancti Roberti xj s. obolus 
Thomas de Bolton' iijs. iiijd. 
Willelmus Broutf iijs. iiijd. 
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Robertus de Aberford' 
Willelmus de Ryston! 
conversi 1 +Frater Thomas de Acom' 
1 +Frater Willelmus Smyth! 
Summa personarum xxxviij 
probatur Summa xxvjs. iiijd. obolus 
Summa personarum religiosarum 
Summa conversorum 
Summa denariorum 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
xijd. 
xijd. 
Dlv 
li 
ccv li. x-vjs. xd. 
[End of membrane 6] 
[membrane 7] 
Ecclesia Cathedralis Beati Petri Ebor' 
In manu Regis Decanatus Eiusdem Ecclesie vi li. i 
Moratur Lincol' Subdecanatus eiusdem xxS. 
Moratur in Precentor eiusdem ecclesie iijs. ixd. 
Curia Roma 
Cancellarius eiusdem ecclesie xixs. ijd. 
Thesaurarius eiusdem ecclesie xxxiiijs. ijd. 
53 
Succentor eiusdem 
Moratur Oxon' 
In Curia Roma 
Archidiaconus Ebor 
Archidiaconus Richm' 
Archidiaconus Estridinge 
Sol'infta 
prepositura Beverlaci 
Archidiaconus Cliveland' 
Summa personarum 
probatur Summa xiij li. ixs. vd. 
Nomina Canonicorum eiusdem Ecclesie 
Magister Adam de Thorp' 
Dominus Ricardus de Thom' 
+ Magister Johannes de Waltham 
Magister Nicholaus de Feriby 
Dominus Johannes Hellewell' 
Dominus Johannes Mareschall' 
probatur Summa xxxxs. 
Nomina eiusdem Ecclesie que persone vocantur 
Dominus Johannes de Feriby Subthesaurarius 
Dominus Willelmus Gryme 
Dominus Robertus de Neuton' 
Dominus Johannes Brodesworth' 
Dominus Henricus Bynbrok 
Dominus Godfridus Duc 
Dominus Robertus de Ottelay 
xjs. viijd. 
xxvs. jd. obolus 
xINi s. ii d. 
xvs. xd. obolus 
xiiis. vid. 
vjs. viijd. 
vjs. viijd. 
vjs. viijd. 
vjs. viijd. 
vjs. viijd. 
vjs. viijd. 
vj s. viij d. 
vjs. viijd. 
vjs. viijd. 
vjs. viijd. 
vjs. viijd. 
vjs. viijd. 
vjs. viijd. 
54 
Dominus Ricardus de Karnetby vj s. viij d. 
Dominus Johannes de Sandall' vjs. viijd. 
Dominus Robertus de Cothom' vjs. viijd. 
Dominus Willelmus de Cattod vjs. viijd. 
Summa personarum xvij 
probatur Summa lxxiijs. iiijd. 
Nomina Vicariorum eiusdem Ecclesie 
Dominus Robertus de Witton' vjs. viijd. 
Dominus Robertus de Acclum vjs. viijd. 
Dominus Thomas de Chastell' vjs. viijd. 
Dominus Robertus de Lincoln' vjs. viijd. 
Dominus Elyas, Austan! vjs. viijd. 
Dominus Rogerus de Weltod vjs. viijd. 
Dominus Thomas de Kirkeby vjs. viijd. 
Dominus Johannes de Schirborn! vjs. viijd. 
Dominus Johannes de Clareburgh' vjs. viijd. 
Dominus Nicholaus, de Hulm' vj s. viij d. 
Dominus Johannes de Kilborne vjs. viijd. 
Dominus Robertus de Gilline -vjs. viijd. 
Dominus Thomas de Malton' vjs. viijd. 
Dominus Thomas de Bretby vjs. viijd. 
Dominus Willelmus Garland vj s. viij d. 
Dominus Thomas Lyne vj s. viij d. 
Dominus Walterus de Gysbum' vjs. viijd. 
Dominus Johannes Crom' vjs. viijd. 
55 
Dominus Willelmus de Cave vis. viijd. 
Dominus Ricardus de Horneby vjs. viijd. 
Dominus Johannes de Burgo C)ý vjs. viijd. 
Dominus Thomas de Skelton! vjs. viijd. 
Dominus Ricardus Craynham vjs. viijd. 
Dominus Robertus de Frethby vjs. viijd. 
Dominus Thomas de Langton' vjs. viijd. 
Dominus Johannes Brignall' vjs. viijd. 
Dominus Robertus Naroun vjs. viijd. 
Dominus Thomas Mistirton! -vjs. viijd. 
Dominus Elyas de Walkington' vjs. viijd. 
Dominus Johannes de Lethorn' vjs. viijd. 
Dominus Johannes de Bautre' vjs. viijd. 
Dominus Johannes Aserlagh vjs. viijd. 
Dominus Thomas Austane vjs. viijd. 
Dominus Johannes de Brauby vjs. viijd. 
probatur Summa xj li. vjs. viijd. 
Capellani commorantes cum canonicis 
Dominus Johannes Beningholm' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Drymrose iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Colvyll' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Stalmyn iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Rouclyff iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Feryby iijs. iiijd. 
Summa personarum xl 
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probatur Summa xxs. 
Nomina diaconorum et subdiacanorum et tribulariorum eiusdem ecclesie 
Johannes de Schirbourne xijd. 
Willelmus Adam xijd. 
Johannes Mollescroft xijd. 
Johannes Gretham xijd. 
Nigellus de Hornigtorf xijd. 
Johannes de Strensall' xijd. 
Willelmus de Paryche xijd. 
Ricardus de Neuwork' xijd. 
Thomas Dautr[e] xijd. 
Willelmus de Rykall' xijd. 
Ricardus Hareshom' xijd. 
probatur Summa xjs. 
Nomina Vicariorum et Aliorum de feodo Sancti Petri 
cc Dominus Willelmus vicarius de Wetwang vjs. viijd. 
Dominus Thomas de Dalton! iijs. iiijd. 
cc Dominus Willelmus, Vicarius de Fridaythorp' [written over erasure] 
viijs. vjd. obolus 
Dominus Robertus, Elys iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes vicarius de Edelington' vjs. viijd. 
Dominus Johannes filius Cursoris iijs. iiijd. 
cc Dominus Willelmus vicarius de Langtoft ixs. ijd. 
Dominus Johannes capellanus, Willelmi Spenser iijs. iiijd. 
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Dominus Petrus, Brown 
cc 
cc 
Dominus Johannes Petit 
Dominus Johannes de Helmeslay 
Dominus Willelmus Bottrell' 
Dominus Johannes vicarius de Dryffeld 
Dominus Willelmus Sledmer 
Dominus Thomas Mareschall' 
Dominus Thomas Scot 
Dominus Johannes Modefysche 
Dominus Johannes Donys 
Dominus Johannes vicarius de Wyghton' 
Dominus Johannes Sourhapill' 
Dominus Amandus de RoutW 
Dominus Johannes Julyanson' 
Dominus Robertus, Michell' 
Dominus Thomas Fridaythorp' 
Summa personarurn xxiiij 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iijs. iiijd. 
vjs. viijd, 
iijs. iiijd. 
iijs, iiijd. 
lijs. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iijs. iiijd. 
vjs. viijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
[end of membrane 7] 
[Nlembrane 8] 
cc Dominus Robertus vicarius de Southcave 
Dominus Robertus capellanus parochialis 
Dominus Johannes del Bek' 
Dominus Johannes Scapman 
Dominus Robertus capellanus 
58 
vjs. viijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
cc 
cc 
Dominus Johannes Aldenby iijs. injd. 
Dominus Thomas Wadingham iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus vicarius de Neubald vjs. viijd. 
Dominus Petrus Webster capellanus iijs. 1iijd. 
Dominus Alanus vicarius de Qwarrom [written over erasure] 
viis. ixd. 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
Dominus Robertus vicarius de Preston& Hedon! v s. viijd. i 
Dominus Willelmus Ladyprest' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Cayr iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Frankyche vicarius de Burton'Pidse iijs. viijd. 
Dominus Johannes capellanus Johannis Grymesby iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Clerc iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Cusaunce capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Lard iijs. iiijd. 
Dominus Petrus vicarius de Qwithornwyke' v s. viijd. i 
Dominus Willelmus de Foston' iijs, iiijd. 
Dominus Johannes Pierson' vicarius de Mapilton' vjs. viijd. 
Dominus Henricus Wale iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Wryght' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus vicarius de Waghun vjs. viijd. 
Dominus Johannes Wilcokson' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus vicarius medietatis de Bubwith [written over erasure] 
vjs. viijd. 
cc 
cc 
Dominus Adam vicarius de Pokelington' vjs. viijd. 
Dominus Thomas vicarius de Thornton' [written over erasure] vjs. viijd. 
Dominus Willelmus vicarius de Barowby [written over erasure] vjs. viijd. 
59 
Olft 
Dominus Henricus vicarius de Killingwyk [written over erasure] Vis. viijd. 
Dominus Elyas vicarius de Hayton vjs. viijd. 
vicarius de Acclum vjs. viijd. 
vicarius de Wilton vjs. viijd. 
Dominus Ricardus de Ottelay vicarius de Killorn' vjs. viijd. 
Summa personarum xxxiiij 
probatur Summa xiy h. xvs. vyd. obolus [written over erasure] 
Nomina Capellanorum in iurisdiccione de PokelingtoW & Killom' 
Dominus Ricardus Lene iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Hugat' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Skayff iijs. iiijd. 
Dominus Edwardus de Malton' iijs. iitjd. 
Dominus Willelmus de Wyghton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Pellarn iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Wride iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Cok' iijs. iiijd. 
Dominus Petrus Calf iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Damyet' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Donas iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Damyef iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Spryne iijs. iiijd. 
clericus + Thomas Donnyng clericus xijd. 
Summa personarum xiii 
probatur Summa xliiijs. iiijd. 
60 
Nomina Canonicorum Residentium in Ecclesia Beverlaci 
cc Dominus Robertus Lekenfeld cancellarius vjs. viijd. 
cc Magister Radulphus Walles precentor vjs. vlijd. 
cc Dominus Nicholaus de LoutW prebendarius sancte Katerine vjs. viij& 
probatur Summa xxs. 
Vicarii Chori eiusdem ecclesie 
Dominus Robertus Beningholm iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Weton' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Louthorp' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Sproile iijs. liijd. 
Dominus Willelmus de Elengton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Nafferton' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Wakfeld ii s. iiijd. i 
Dominus Ricardus de Elington' iijs. iiijd. 
Dominus Henricus de Beswyk' iijs. iiijd. 
Summa personarum xij 
probatur Summa xxxs. 
Cantariste infra dictam ecclesiam 
Dominus Willelmus de Sutton' vjs. viijd. 
Dominus Adam de Walton' vjs. viijd. 
Dominus Johannes Benigworth' vjs. viijd. 
Dominus Edmundus Bard vjs. viijd. 
Dominus Thomas Sutheby v s. viijd. i 
Dominus Adam de Leven' vjs. viijd. 
61 
probatur Summa xls. 
Capellani infra villam Beverlaci 
Dominus Thomas Gemlyn' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Normanby iijs. iiijd. 
Dominus Thomas LouthorlY iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Bedall' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus de Wilbirfose iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Kayingham. iijs. iiijd. 
Dominus Thomas de Burneby ii s. iiijd. 
Dominus Willelmus de Feryby iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Dale iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Brakan' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Ayr iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Sprotelay iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Walkington' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Folkerthorp' iijs. iiijd. 
Dominus Rogerus Whyt' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Sparow iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Day iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Titton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Hornse iijs. iiijd. 
Dominus Adam de Bedall' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus, Waghun' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Wetwane iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Neuby iijs. iiijd. 
62 
Summa personarum xxjx 
probatur Summa lxxvjs. viijd. 
Nomina Rectorum et Capellanorum infra Preposituram Beverlaci 
[end of membrane 8] 
[membrane 91 
Moratur extra cc Rector de Northburton' vij s. vj d. 
cc Dominus Willelmus rector de Nfidelton'& archidiaconus Cliveland' 
xvjs. viijd. 
cc Magister Robertus de Manfeld'prepositus Beverlac' xxvjs. viijd. 
cc Dominus Henricus vicarius eiusdem vjs. viijd. 
cc Dominus Willelmus de Ottelay rector Ecclesie Sancti Nicholai ixs. ijd. 
Dominus Johannes Lound capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Martinet' iijs. iiijd. 
Dominus Goucellinus capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Robertus de Neubald iijs. iiijd. 
Dominus Walterus de Appilton' iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus, de Broun iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de South' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus, Crauncewyk' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus de Midleton' iijs. iiijd. 
cc Dominus Willelmus rector de Dalton' xijs. viijd. 
Dominus Johannes Kelk' iijs. iiijd. 
Dominus Petrus Lyndall' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Kamon iijs. iiijd. 
63 
cc 
cc 
Dominus Nicholaus de Leventhorpý iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Raygat' iiis. iiijd. 
Dominus Hugo Clerk' iijs. iiijd. 
Dominus Petrus rector de Halseham [written over erasure] xs. vd. 
Dominus Willelmus filius Petri 
Dominus Johannes Skurry 
Dominus Willelmus, de NeutoW 
Dominus Willelmus, Darreyns 
Dominus Henricus Smyth' 
Dominus Johannes Ergorn' 
Dominus Willelmus Talliour 
Dominus Willelmus Ravenser 
Dominus Johannes Codhed 
Dominus Willelmus Andrew 
Magister Johannes rector de Patrington' 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
xxjs. viyd. [written over 
erasure] 
cc 
Dominus Stephanus del Hill 
Dominus Thomas rector de Brandesburton' 
iijs. iiijd. 
xjs. viyd [written over 
erasure] 
cc 
Dominus Thomas Pawl 
Dominus Stephanus de Befford 
Dominus Thomas Somer rector de Rys 
+ Johannes Dowse diaconus 
cc Rector de Scorburgh' 
extra regnum Rector de Lekynfeld' 
in curia Rector de Siglesthom' 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
viijs. vjd. obolus 
xijd. 
viijs. viijd. 
iijs. ixd. 
xs. 
64 
Romana 
cc Rector de Leven' xvjs. viijd. 
Solvit supra in 
prepositura cc Ecclesia de Welwyk xs. 
Summa personarum xxxix 
Houden et Houdenschire 
Vicarii Chori 
Dominus Thomas Magotson' vjs. viijd. 
Dominus Robertus Butterwyk' vjs. viijd. 
Dominus Johannes Hamond vjs. viijd. 
Dominus Robertus Clytherow vjs. viijd. 
Dominus Stephanus Aunger vjs. viijd. 
probatur Summa xxxiijs. iiijd. 
Vicarii Prebendarum 
Dominus Willelmus vicarius Prebende de HoudeW vjs. viijd. 
Dominus Thomas vicarius Prebende de Thorp' vjs. viijd. 
Dominus Willelmus vicarius Prebende de Saltmers vjs. viijd. 
Dominus Willelmus vicarius Prebende de Barneby vJs. viijd. 
Dominus Thomas Laster vicanus Prebende de Skelton vjs. viijd. 
Dominus Johannes vicarius de SkipwortW vjs. viijd. 
Cantariste in eadern ecclesia 
Dominus Thomas de Wynerton' vjs. viijd. 
Dominus Johannes Everyngham vjs. viijd. 
65 
9ft 
Dominus Thomas Sysill' vjs. viijd. 
Dominus Johannes Swanland vjs. viijd. 
Dominus Johannes de Laxton' vjs. viijd. 
Dominus Thomas de Brakenholm' vjs. viijd. 
Dominus Thomas de Wrauby vjs. viijd. 
Dominus Alanus, de Killom' vjs. viijd. 
Clerici de Houden' 
Thomas Swan'clericus xijd. 
Thomas Grace xijd. 
derici I Thomas de Clyfton' xijd. 
Willelmus Alger xijd. 
Johannes Mareschall' xijd. 
Summa Personarum xix 
probatur Summa iiij li. xviijs. iiijd. 
cc Dominus Thomas Sysyll'vicarius de Estrington' viijs. vjd. obolus 
Dominus Thomas Denby capellanus, iijs. iiijd. 
clericus +Johannes Martyn'clericus, xijd. 
cc Magister Willelmus de Farnham rector de Walkington' vij s. vj d. 
Dominus Thomas Buffes capellanus iijs. iiijd. 
clericus +Clericus parochialis eiusdem xijd. 
moratur Lincoln Magister Henricius Gatgang'rector de Welton' xs. 
Dominus Henricus, capellanus parochialis iijs. iiijd. 
clericu, v +Clericus parochialis de eadem xijd. 
cc Dominus Willelmus Strud rector de Brantingham xxxjs. viijd. 
66 
Dominus Johannes capellanus celebrans, in eadem iijs. iiijd. 
Dominus Robertus capellanus ibidem iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Bouclyff capellanus de Hemmyngburgh' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Blakewell' iijs. iiijd. 
clericus +Ricardus filius Willelmi clericus xijd. 
Dominus Thomas capellanus parochialis de Ellerker iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Astyne ii s. iiijd. i 
Dominus Willelmus Fort' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Capellanus Parochialis de Blagtoft iijs. iiijd. 
Dominus Robertus celebrans in eadem iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Blaynburgh' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Massy iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Gerlthorp' iijs. iiijd. 
Dominus Henricus Pygas iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Garwynton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Pantre iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Halden' lijs. iiijd. 
in curia romana cc Ecclesia de Hemmyngburgh' xxxxs. 
cc Rector de Holteby ixs. ijd. 
Summa personarum xxiij 
probatur Summa vii li. xiiiis. ijd. obolus i 
[perforations end of roll] 
[on dorse of roll] 
Summa istius Rotuli Dxxix li. xviijs. vijd. quadrans 
67 
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[1381 Poll Tax] 
cc 
cc 
Ecclesia Rypon' Canonici residentiarii in eadern 
Magister Adam de Thorntoný prebendarius de Munkton' Ix I 
Dominus Johannes Segefeld prebendarius de Staynwyges xjs. viijd. 
Vicarii eiusdem Ecclesie 
Dominus Robertus, Basthen' vjs. viijd. 
Dominus Johannes Bondgaf vjs. viijd. 
Dominus Ricardus Wakefeld vjs. viijd. 
Dominus Johannes de Clynt senior vjs. viijd. 
Dominus Johannes Killinghall' vjs. viijd. 
Vicarius de Nyd vjs. viijd. 
Cantariste eiusdem 
Cantaria Johannis de Den' vjs. viijd. 
Cantaria Roberti de Doresm vjs. viijd. 
Cantaria Johannis de Clyntjunioris vjs. viijd. 
Cantaria Johannis de Halhalowgat' vjs. viijd. 
Capellani eius 
Dominus Willelmus Walthew iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Topclyff ii s. iiijd. i 
Dominus Johannes Cawod iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Skayff iijs. iiijd. 
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Dominus Willelmus de Studelay iijs. iiijd. 
Dominus Symon de Karl' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Skayff iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Peche iijs. iiijd. 
Dominus Adam de Ottelay capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Ottelay iijs. iiijd. 
Dominus Robertus de Oringham iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Condall' iijs. iiijd. 
Summa Personarum xxiiij 
probatur Summa vj li. viijs. jxd. 
Decanatus Christianitatis Ebor' 
cc Dominus Ricardus vicarius sancte Trinitat' vjs. viijd. 
Dominus Thomas Salle capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Thorp' capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Gyren iijs. iiijd. 
Dominus Robertus de Askham iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Mauneby iijs. iiijd. 
Rector Sancte I Dominus Johannes de Manfeld' 
I xiijs. iiijd. 
Marie veteris I Dominus Robertus Savage 
Dominus Johannes de Lucton'capellanus ibidem iijs. iiijd. 
cc Dominus Willelmus de Herford'habens cantaria vjs. viijd. 
Dominus Johannes de Munkton' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Whitgift iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Skarburgh' iijs. iiijd. 
Dominus Bernardus capellanus ibidem iijs. iiijd. 
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cc Rector Omnium Sanctorum super Payvement vjs. viijd. 
Dominus Radulphus capellanus parochialis iijs. iiijd. 
cc Dominus Nicholaus de Wyche vjs. viijd. 
Dominus Henricus Bayford iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Colingham iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Craven iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Lamwell' iijs. iiijd. 
Dominus Nicholaus de Stayngreff iijs. iiijd. 
cc Dominus Nicholaus de Cave I rector' Sancte Marie ad 
Dominus Johannes de Pykering I Portam Castri xiijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes de Buttercramb vjs. viijd. 
Dominus Thomas de Kendall' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus del Hill' ii s. iiijd. 
Dominus Willelmus de Daneby iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Albirwyk' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Ebchester iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Horsle' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Yorflet iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Qwitwell' iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes de Wirsall'rector ecclesie Sancti Sampsonis vjs. viijd. 
In p' Dominus Thomas de Pykerine iijs. iiijd. 
cc Dominus Adam de Skarburgh' %js. viijd. 
Dominus Robertus de Folgton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Slegyll' iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes de Crakinanthorp' rector ecclesie 
Sancti Wilfridi vjs. viijd. 
Dominus Johannes de Thweng' iijs. iiijd. 
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Dominus Ricardus Lascy 
cc Dominus Willelmus de Frethby 
cc 
cc 
cc 
cc 
Dominus Johannes de Thornour 
Dominus Johannes de Nesse rector ecclesie [St. Saviour] 
Dominus Johannes de Suthwell' 
Dominus Robertus de Bilton' 
Dominus Willelmus de Northfolk' 
Dominus Thomas de Laton' 
Dominus Thomas de Rednes 
Dominus Thomas de Newby 
Dominus Johannes de Richm' 
iijs. iiijd. 
vi S. ... 
lij S. ... 
.. js. viijd. 
... [hole in ms. ] 
iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Maunby rector omnium. sanctorum. in [North Street] 
Dominus Thomas Birkyrf iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Coventr' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Massam iijs. iiijd. 
Dominus Hugo de Bevilay iijs. iiijd. 
[end of membrane 1] 
[membrane 2] 
Dominus Alexander de Snayth' 
cc 
Dominus Robertus de Neuton' 
Dominus Johannes de Wyghall' 
Dominus Willelmus Mareschall' 
Dominus Johannes Donkan' 
Magister Ricardus de Seterington' rector Sancti Michaelis 
ad pontem 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
viijs. vjd. obolus 
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cc Dominus Walterus de Collom' vjs. viijd. 
Dominus Johannes de Munkton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Rothewell' iijs. iiijd. 
Dominus Nicholaus, de Stretton' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas rector ecclesie Sancti Georgii ixs. viijd. 
Dominus Johannes de Fyscheburgh' iijs. iiijd. 
Dominus Alanus de Kirkeby iijs. iiijd. 
cc Dominus Robertus Marrays rector Sancti Dionisii viijs. viijd. 
Dominus Andreas Stonthorp' iijs. iiijd. 
cc Dominus Walterus de Boynton' rector Marie et Margarete vjs. viijd. 
Dominus Thomas de Haytfeld' iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes de Welton'rector ecclesie Sancte Elene' 
Rector Sancte Elene in Stayngatt' vjs. viyd. [written over erasure] 
cc Sancte Ecc [illegible erasure] 
Dominus Johannes de Huton! iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus de Thornton' vjs. viijd. 
Dominus Thomas de Garton' vjs. viijd. 
Dominus Willelmus de Stokton' iijs. iiijd. 
Dominus Edmundus de Baderstod iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Brothirton' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Yngelys iijs. iiijd. 
cc Rector sancte Trinitatis in Guthrumgate vj s. viij 
d. 
cc Dominus Cryspyn'Wills' vjs. viijd. 
cc Dominus Willelmus Yong' vjs. viijd. 
Dominus Johannes de Hoperton' iYs. fiyd, [payment written over erasure] 
Dominus Ricardus Fournays iijs. iiijd. 
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Dominus Symon Cokirmouth' iijs. iiijd. 
Dominus Henricus de Barneby' iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes Clayn rector ecclesie Sancte Crucis viij s. vj d. 
Dominus Johannes Boule iijs. iiijd. 
cc Dominus Willelmus Woton' vjs. viijd. 
cc Dominus Willelmus Yafford vjs. viijd. 
Dominus Johannes Fox iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Bugthorp' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Lassels iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Skayff iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Curtays iijs. iiijd. 
Dominus Henricus Wresill' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Sutton prest iijs. iiijd. 
cc Dominus Thomas Warkesword'magister hospitalis Sancte 
Trinitatis in Fosgat' vjs. Viijd. 
cc Dominus Johannes de Galeway rector Petri Parvi vj s. viij d. 
cc Dominus Johannes de Godland' vjs. viijd. 
cc Dominus Thomas de Nassington' vjs. viijd. 
Dominus Willelmus de Schirboume iijs. iiijd. 
Dominus Walterus de Melboum' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Clemet' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Towthorp' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Skelton' iijs. iiijd. 
cc Rector Sancti Martini in Mikelgat' [written over erasure] 
Dominus Petrus Capellanus parochialis iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Feriby iijs. iiijd. 
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cc Dominus Willelmus de Laybourne 
Dominus Thomas de Schirbourne 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
Dominus Symon Savage prest' 
Dominus Johannes rector Sancte ... [written over erasure] 
Dominus Thomas Lillyne iijs. iiijd. 
Dominus Philippus de Helow iijs. iiijd. 
Dominus Robertus de Carleton' vjs. viijd. 
Dominus Johannes Snap' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Martyn' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Qweldryg' vjs. viijd. 
Dominus Johannes de Hoton' iijs. iiijd. 
Dominus Patricius de Aysthebourne iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Portour iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Picton' iijs, iiijd. 
Dominus Robertus Roesdall' iijs. iiijd. 
(Dominus Johannes Layk -vjs. viijd. 
(Dominus Johannes de Rys vjs. viijd. 
Dominus Willelmus de Thom ... Capellani super pontem 
iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Nonington iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Lu[tt]on [written over erasure] iijs. iiijd. 
Rector Omnium .... [written over erasure] 
Dominus Thomas de Lane 
Dominus Symon... cel ibidem 
Dominus Andreas de Thorlthorp' 
vJs. viijd. 
iiis. iiiid. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
[Ms. wom] 
cc Dominus Willelmus de [Toweth] vjs. viijd. 
74 
cc 
clerici 
Dominus Willelmus Gayt iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Rillington! iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus de Cattall' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Bryniston' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Stanlay magister hospitalis Sancti Nicholai 
iiis. I ... I 
Dominus Willelmus Cowby capellanus, parochialis iijs. iiijd. 
Summa personarum Cxliij 
probatur Summa xxxj li. xixs. ixd [written over erasure] 
Clerici 
lJohannes de Lomelay xijd. 
lJohannes clericus xijd. 
IThomas clericus xijd. 
lJohannes clericus xijd. 
IThomas Bolt xijd. 
IThomas Clericus xijd. 
lJohannes Clericus xijd. 
probatur Summa vijs. 
Archdiaconatus Ebor 
Pontefrac'Dominus vicarius Dominus [sic written over erasure] 
vicarius Pontefracti xijs. viijd. 
In p Dominus Johannes de Thorp' capellanus 
iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Harpiswell' iijs. iiijd. 
75 
Dominus Rogerus de Acworth' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Spicer iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Epword' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Portour iijs. liijd. 
Dominus Johannes Pynscham' iijs. iiijd. 
Dominus Hugo Knottyng' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Parlingtod iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus de Wighall iijs. iiijd. 
In p' Dominus Ricardus ... use iijs. iiijd. 
I Dominus Johannes ... Decanatus Castr' xiys. yd. 
I Dominus ib id[em] xjs. viyd 
I Castrum PontDominus Johannes .... pprebendarius ibidem 
xjs. vlyd. 
I [item] pro prior' .. hirwyk xs. d 
moratur extra provincia Dominus Walterus Bugri[d] magister 
Sancti Nicholai ys. vjd 
[the above section was written over an erasure] 
Summa personarum xv 
[end of membrane 2] 
[membrane 3] 
cc Dominus Willelmus Wodrof vicarius de Wakefeld vjs. viijd. 
Dominus Thomas de B ... eburgh 
iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Lonesdall iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Mill' iijs. iiijd. 
76 
In P' Dominus Johannes Ferebrig' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Speit iijs. iiijd. 
Dominus Gilbertus Mirrig iijs. iiijd. 
In p' Dominus Henricus Falthe iijs. iiijd. 
Dominus Johannes En-net' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Hunderwod' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Acom' iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes de Acom'rector de Almanbir' xxjs. viijd. 
Dominus Adam Fideler iijs. iiijd. 
In p' Dominus Willelmus Tailliour iijs. iiijd. 
In p' I Dominus Robertus de Friklay iijs. iiijd. 
I Dominus Johannes de eadem iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes de Wath'vicarius de Hoderfeld' ixs. ijd. 
Dominus Willelmus de Bedall' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus del Hill iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Celtirslay iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Aghton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Lone iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Birche iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes vicarius de Sandall' v s. viijd. i 
Dominus Willelmus de Walton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Walton' iijs. iiijd. 
cc Dominus Robertus Davy vicarius de Birstall' xs. vd. 
Dominus Willelmus de Kypax iijs. iiijd. 
Dominus Robertus de Tong' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Brandon' iijs. iiijd. 
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Dominus Johannes Gomersall' iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Loversyche iijs. 11ijd. 
cc Dominus Willelmus de Wyncheby rector de Bradeforth xv ij s. ij d. 
cc Dominus Stephanus vicarius ibidem viijs. vjd obolus 
Dominus Georgius de Beford' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas de Heworth' iijs. iiijd. 
cc Dominus Robertus Pell'vicarius de Birton' vjs. viijd. 
Dominus Thomas de Malton capellanus iijs. iiijd. 
cc Dominus Ricardus de Normanton vicarius de Batelay ixs. ijd. 
Dominus Adam de Heton' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Fox iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Milner iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Kerlinghow iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes Thornyll' rector de eadem xxjs. viijd. 
Dominus Thomas Pek' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes del Kychyn' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Goldhall' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes del Wro iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Amyas prest iijs. iiijd. 
Dominus Henricus del Cleseby iijs. iiijd. 
cc Dominus Ricardus de Dryffeld rector de Heton' xiiijs. ijd. 
Dominus Thomas de Barnebi iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Brand iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes rector de Mirfeld xjs. viijd. 
Dominus Johannes de Denby iijs. iiijd. 
cc Dominus Ricardus vicarius de Halifax xijs. viijd. 
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Dominus Thomas capellanus parochialis iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Denton' iijs. iiijd. 
Dominus Jacobus Lascy iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Disford' iijs. iiijd. 
In p' Dominus Johannes Stilly iijs. iiijd. 
Dominus Thomas del Crose iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Heptonstall' iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes Gates vicarius de Deusbyr' vjs. viijd. 
Dominus Johannes Stanlay iijs. iiijd. 
In p' Dominus Johannes Whing' iijs. iiijd. 
cc Dominus Thomas vicarius de Calverlay vjs. viijd. 
Dominus Adam de Ilklay iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes Hamcotes rector de Acword' xjs. viijd. 
Dominus Robertus Gauge capellanus, iijs. iiijd. 
cc Dominus Willelmus de Thorp'vicarius de Federstan' ixs. ijd. 
In P' Dominus Willelmus de Wragby capellanus iijs. iiijd. 
cc Dominus Nicholaus, del Gren'vicarius, de Rothewell vij s. xj d. 
Dominus Henricus Daniell' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus, Hunter iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Malton' iijs. iiijd. 
Dominus Henricus Ysac iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Ligart' iijs. iiijd. 
cc Dominus Willelmus de Hayton'rector de Methelay xijd. viijd. 
In p' Dominus Thomas Blaket iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Prest iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus del Wod' iijs. iiijd. 
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cc Dominus Henricus Haylles rector de Castelford' xij d. vi ij d. 
Dominus Johannes Sandall' iijs. iiijd. 
cc Dominus Roger de Fryston rector de Crofton' viijs. vjd. obolus 
Dominus Johannes de Binglay iijs. iiijd. 
cc Dominus Willelmus Morlay vicarius de Warnfeld' viijs. vd. 
Dominus Johannes de Birton'capellanus iijs. iiijd. 
cc Dominus Hugo de Felton' rector de Normanton xijd. viijd. 
Dominus Jacobus de Sandall' iijs. iiijd. 
Dominus Rogerus de Castelforth iijs. iiijd. 
In p' Dominus Robertus de Dunesford' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Clerkson iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Thornton' vicarius de Fryston' vjs. viijd. 
Dominus Ricardus Duc vicarius de Darthington' x s. viijd. i 
Dominus Johannes Snayth' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Wirmeslay vicarius de.... vjs. viijd. 
Dominus Johannes Mere capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus de Goldell vicarius de Kellington' ixs. viijd. 
Dominus Johannes Fereby capellanus ibidem iijs. iiijd. 
Rector in curia Romana Ecclesia de Emlay iijs. jxd. 
cc Dominus Alverdus vicarius de Adlingflet' xjs. viijd. 
In p' Dominus Thomas Cortwys iijs. iiijd. 
Dominus Thomas de Adlingflet' iijs. iiijd. 
Dominus Henricus de Barton' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Clerk iijs. iiijd. 
Dominus Thomas de York iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Noun(im)osse iijs. 1iijd. 
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Dominus Johannes de Fryston'capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Staindrop' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Sparow iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Nelson' iijs. iiijd. 
Dominus Alexander de South' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus, de Clyfton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Rouclyff iijs. iiijd. 
Dominus Petrus de Wygad iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Met' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas de Notton' iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus de Hillom'capellanus iijs. iiijd. 
Ansty Dominus Radulphus Brourf vicarius de Ledys xjs. viijd. 
Dominus Adam Ulfdall' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Alkington' iiis. iiijd. 
Dominus Radulphus Paslew iijs. iiijd. 
Dominus Nicholaus de Weston' iijs. iiijd. 
Dominus Henricus de Neuton' iijs. iiijd. 
Dominus Hugo de Ledys iijs. iiijd. 
Dominus Henricus de Farnlay iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Bothe iijs. iiijd. 
Dominus Radulphus de Brighton' iijs. iiijd. 
cc Dominus Willelmus Harwod'vicarius eiusdem vjs. viijd. 
Dominus Willelmus de, Chastell' iijs. iiijd. 
Dominus Radulphus Mareschall' iijs. iiijd. 
Dominus Rogerus de Fraunk iijs. iiijd. 
probatur Summa personarum cxxxij 
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[end of membrane 3] 
[membrane 4] 
Dominus Nicholaus de Fyniynglay 
Dominus Johannes de Brafferton' 
Dominus Johannes Wayt' 
Dominus Willelmus de Clyff 
cc Dominus Rogerus de Dalby rector de Kirkby Ferers 
Dominus Johannes Prestman' 
Dominus Rogerus de Bothom' 
Dominus Willelmus de Adyll' 
cc Dominus Willelmus Wodrof rector de Spofford' 
Dominus Johannes Webster 
Dominus Willelmus Dounesford' 
Dominus Thomas de Wethirby 
cc Frater Ricardus de Wakfeld'vicarius de Fuseton' 
cc Frater Adam de Siklinghall vicarius de Panhall' 
cc Dominus Willelmus Cabery rector de Rythir 
Dominus Henricus, Clayton capellanus 
+ cc Dominus Henricus de Barton'rector de Bolton Percy 
Dominus Johannes Cokerell celebrans ibidem 
cc Dominus Willelmus Pollowe vicarius de Tadcastre 
Dominus Johannes de Louthe 
pec' Dominus Johannes de Hayton' 
Dominus Johannes Ward 
Dominus Willelmus Gould 
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iiis. iiiid. 
iiis. iiiid. 
iiis. iiiid. 
iiis. iiiid. 
xs. vd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
xxj xs. ij d. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
vjs. viijd. 
vjs. viijd. 
xij d. xj d. 
iijs. iiijd. 
xxjs viijd. 
iijs. iiijd. 
ixs. ijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
dft 
cc Dominus Ricardus de Dyghton'vicarius de Thorparche vjs. viijd. 
Dominus Robertus de Walton' capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Broket' iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes Boudland vicarius de Colingham. vjs. viijd. 
cc Dominus Thomas vicarius de Berdesay vjs. viijd. 
cc Dominus Willelmus Chaunce rector de Neuton' xs. vd. 
Dominus Robertus Broun' ii s. iiijd. 
Dominus Willelmus de Neuton' iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes Wath'vicarius de Wighall vjs. viijd. 
cc Dominus Henricus del Cotys rector de Helagh' ixs. ijd. 
Dominus Johannes de Stapilton' iijs. iiijd. 
cc Dominus Thomas de Haltonrector de Adyll xs. vd. 
cc Dominus Adam de vicarius de "itkirke [written over erasure] 
viijs. vjd. obolus 
InpI Dominus Robertus Mason' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas de Cowton' iijs. iiijd. 
In p' Dominus Johannes de Dalton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Hancok iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Toty iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Dobson! iijs. iiijd. 
Dominus Robertus de Gerford' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Touton' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus de Catton' iijs. iiijd. 
cc Dominus Nicholaus de Duffeld vicarius de Ledesham ixs. ijd. 
cc Dominus Thomas de Feriby rector de Kypax vj s. xj d. 
Dominus Thomas de Halded Capellanus iijs. iiijd. 
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cc Dominus Willelmus de Brunby rector de Swilington' xs. vd. 
Dominus Thomas Gyd' iijs. iiijd. 
Dominus Walterus de Preston' iijs. iiijd. 
cc Dominus Willelmus de Stevenby vicarius de Aberford vjs. viijd. 
Dominus Thomas Mauncell' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus capellanus iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes de Segenax rector de Berwyk xvi s. xjd. 
In p' Dominus Johannes de Wyghall' iijs. iiijd. 
In p' Dominus Johannes Wryght iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes de Harington' rector de Thornour xijd. viijd. 
Dominus Johannes de Langtoft iijs. iiijd. 
In p' Dominus Robertus de Calton' iijs. iiijd. 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
Dominus Willelmus de Langtoft rector de Dyghton' xs. vd. 
Dominus Johannes Capellanus domini Roberti Rosse militis iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus capellanus eiusdem' 
Dominus Johannes rector de Calthorp' 
Dominus Johannes vicarius de Bilton' 
Dominus Adam de Nesfeld rector de Merston' 
Dominus Willelmus Fole capellanus 
Dominus Ricardus de Thomton' rector de Murmunkton 
Dominus Ricardus de Warter 
Dominus Philippus capellanus 
Dominus Willelmus capellanus [written over erasure] 
de Parva Askham 
Dominus Thomas capellanus parochialis 
iijs. iiijd. 
viijs. vjd. obolus 
vj s. viij d. 
xiijs. vjd. 
iijs. iiijd. 
xij d. xj d. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. ilijd. 
iijs. iiijd. 
Dominus Johannes capellanus [written over erasure] de Acastre iiis. ilijd. 
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Pk 
cc Dominus Willelmus vicarius de Brauton' xij d. ij d. 
Dominus Robertus de Selby iijs. iiijd. 
In P' Dominus Johannes Stele iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Steven' iijs. iiijd. 
Dominus Adam de Santon' iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes del Barow rector de Byrkyn xvj s. viij d. 
Dominus Dionisius capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Petrus de Hugat' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Gayt iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Fraunceys iijs. iiijd. 
Dominus Raginaldus Taverner iijs. iiijd. 
Dominus Nicholaus capellanus de Escheholt iijs. iiijd. 
Dominus Johannes capellanus de Arthington' ii s. iiijd. 
Dominus Rogerus de Wylbirfosse iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Croxton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Ebor' iijs. iiijd. 
collegium Oxoniensis Ecclesia de Abirford vjs. viijd. 
xx 
probatur Summa personarum iiii ix 
probatur Summa Ixiij li. xs. xd. obolus. 
[Doncaster deanery] 
cc Dominus Alanus, de Rasyn vicarius, de Doncastre xiiijs. vd. 
Dominus Gilbertus de Bentelay iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Derfeld' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes del Hill ii s. iiijd. i 
Dominus Ricardus Barneby iijs. iiijd. 
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Dominus Walterus de Barkeston' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Pacok iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Roderham iijs. iiijd. 
Dominus Hugo Vescy iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Ledys iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Famdall' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Wyncheworth' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Walkingham iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Loversall. iijs. iiijd. 
Dominus Rogerus Petipas iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Jouell. iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes de Derfeld vicarius de Thikill xiiijs. ijd. 
Dominus Galfridus Ropers iijs. iiijd. 
Dominus Adam de Heselay iijs. iiijd. 
Dominus Thomas de Nesfeld iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Goldsmyth' iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Tolson' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Page iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Palmer iijs. iiijd. 
Dominus Nicholaus Talliour iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Cartwryght' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Cartwryght' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Hyndelay iijs. iiijd. 
cc Dominus Robertus de Wykerslay vicarius de Brathewell' viijs. vjd. obolus 
Dominus Johannes Daniell' iijs. iiijd. 
Dominus Hugo del Gren' iijs. iiijd. 
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Dominus Thomas Lemman 
cc Dominus Willelmus Southe rector de Edelington' 
cc Dominus Thomas vicarius de Conyngesburgh' 
cc Dominus Adam de Balby rector de Wermesword 
cc Dominus Robertus de Balderston' rector de Badesword 
Dominus Robertus de Smeton' 
Dominus Johannes de Ravenfeld 
cc Dominus Willelmus Emmyng rector de Sandall' 
cc Dominus Adam Venur rector de Smeton' 
Dominus Johannes Cok 
Dominus Johannes Bell 
probatur Summa Personarum xxxxij 
iijs. iiijd. 
xs. vd. 
viijs. vjd. obolus 
viijs. viijd. 
xiiijs. ijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
ixs. viijd. 
xs. [v]d. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
[end of membrane 4] 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
[membrane 5] 
Dominus Ricardus de Rouclyff rector de Arnethorp'viijs. vjd. obolus 
Dominus Johannes de Hegham vicarius de Barneby 
Dominus Johannes de Thorp' capellanus 
Dominus Henricus vicarius de Cantelay 
Dominus Ricardus Outhorprector de Ouston' 
Dominus Johannes de Edlington' 
Dominus Thomas de Burgh 
Dominus Thomas Lascy 
Dominus Johannes vicarius de Brodesworth 
cc Dominus Thomas de Bameslay rector de Hegelton' 
cc Dominus Robertus vicarius de Hoton'Panell' 
vjs. viijd. 
iijs. iiijd. 
viijs. vjd. obolus 
xvjs. viijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
vjs. viijd. 
ixs. viijd. 
viijs. vjd. obolus 
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cc 
cc 
cc 
cc 
Dominus Willelmus del Marre iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus de Stoketon'rector de Burghwalles xjs. ijd. 
Dominus Johannes Wayt rector de Campsall' xxxjs. viijd. 
Dominus Radulphus de Drayton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Hoton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Wollagh iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Atpreors iijs. iiijd. 
Dominus Robertus del Cotys vicarius de Haitfeld vjs. viijd. 
Dominus Willelmus Wormlay iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Blakman iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Staynforth! iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Forester iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Worthlay iijs. iiijd. 
Dominus Rogerus de Thom' iijs. iiijd. 
Dominus Hugo Kene rector de Sprotburgh' xvjs. viijd. 
Dominus Johannes Loversall' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Neuton iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Wermeslay iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Adylsay iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Gadknave iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Genne iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Bell' iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus de, ErmYtage iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Cusword iijs. iiijd. 
Dominus Johannes del Hall' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Curson' iijs. iiijd. 
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Dominus Robertus de Malteby iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes de Thornton' rector de Arkessay [xxjs. ] viijd. 
Dominus Thomas Clerc' [iijs. iiijd. ] 
Dominus Johannes de Arkessay [iijs. iiijd. ] 
Dominus Johannes Dene rector de [Brawyth] xjs. viijd. 
Dominus Thomas Hobson capellanus iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes de Edelington' rector de Barneburgh xj s. ij d. 
Dominus Johannes Lylman iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Marow iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus de Womwell' iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes de Roldeston'vicarius de Melton' vjs. viijd. 
Dominus Thomas Hayron' iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes Binglay vicarius de South Kirkeby xs. vd. 
Dominus Thomas Serle iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Stokine iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Wyn' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus del Hay iijs. iiijd. 
Dominus Adam Deruent' iijs. iiijd. 
cc Dominus Thomas de Ulseby rector de Fyschelak xxjs. viijd. 
Dominus Johannes Scheut' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Garton' iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Brown' iijs. iiijd. 
probatur Summa personarum ljx 
probatur Summa xxviij li. iijs. jxd. 
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Doncastre ex Parte Roderham 
cc Dominus Johannes de Fledburgh'vicarius de Roderham 
Dominus Ricardus de Betford! 
Dominus Johannes de Gameston' 
Dominus Johannes Wath' 
Dominus Robertus de Bynham 
Dominus Willelmus de WatW 
Dominus Petrus del Ker 
Dominus Johannes de Bentelay 
Dominus Johannes Haddon! 
cc Dominus Henricus rector de Ecclefeld 
Dominus Thomas Mold 
Dominus Robertus Kyrst 
Dominus Johannes Skynner 
Dominus Ricardus Lowson' 
Dominus Johannes Brown 
Dominus Johannes Arondell' 
Dominus Willelmus Joys 
Dominus Johannes Ranald 
Dominus Willelmus Seignur 
Dominus Hugo Granhow 
cc Dominus Rogerus vicarius de Scheffeld' 
Dominus Johannes Spark' 
Dominus Robertus Rankell' 
Dominus Johannes Stacy 
Dominus Johannes Redser 
viijs. vjd. obolus 
iiis. iiiid. 
iijs. iiijd. 
iiis. iiiid. 
iijs. iiijd. 
lij S. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iij s. iiijd. 
xlvjs. viyd. [written over erasure] 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
lij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
vjs. viijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
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Dominus Alanus Lambard iijs. iiijd. 
Dominus Hugo FledburgW iijs. iiijd. 
cc Dominus Rogerus Gayton rector de Wath' xxvs. vd. 
Dominus Robertus del Haw iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Watson' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas de Kirkeby iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus del Stret' iijs. iiijd. 
cc Dominus Ricardus Bat vicarius de Silkeston' xvijs. vd. 
Dominus Ricardus Feffibryg iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Elmhirst' iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus de Barneslay iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus de Druffeld fijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes Herle rector de Tankerslay xvjs. viijd. 
Dominus Willelmus Clerkson' iijs. 11ijd. 
cc Dominus Johannes [erasure] Betson' rector de Holand I 
Rector I xviijs. iiijd. 
cc Dominus Thomas de Pykering reetor eittsdem I 
Dominus Walterus de Holand' iijs. iiijd. 
probatur Summa personarum xxxxij 
[end of membrane 5] 
[Membrane 6] 
cc Dominus Rogerus de Pekton'vicarius de Roeston' 
Dominus Johannes Mason' 
Dominus Johannes Wodrof prest 
Dominus Ricardus Dautr[e] 
Dominus Thomas de Worllay 
xjs. viijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
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cc Dominus rector de Penyston' xxvjs. viijd. 
Dominus Henricus Troponell' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Buldyr iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Halumschire iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Eyom' iijs. iiijd. 
Dominus Edmundus de Brerlay iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Clyfford iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Almundbyre iijs. iiijd. 
cc Dominus Willelmus de Willesthorp'vicarius de Derfeld vj s. viij d. 
Dominus Robertus Hyndelay iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Baxter iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Schepchange iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Womwell' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Sotheron' iijs. iiijd. 
In p' Dominus Robertus Lourance iijs. iiijd. 
Dominus Thomas de Ferboume iijs. iiijd. 
In p' Dominus Adam de Rokelay iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus del Hill' iijs. iiijd. 
cc Dominus Gilbertus rector de Roumersche xj s. ij d. 
Dominus Gilbertus de Roumersche iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Smyth' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Stacy iijs. iiijd. 
cc Dominus Thomas Marryk vicarius de Bolton super 
Dyryn vjs. viijd. 
Dominus Johannes de Sandall' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Ward' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Andrew iijs. iiijd. 
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In P' Dominus Johannes Doudell' iijs. iiijd. 
cc Dominus Hugo de Derfeld vicarius de Felkyrk viijs. viijd. 
Dominus Johannes Burcet' iijs. iiijd. 
cc Dominus Thomas de Stok'rector de Derton' xvs. vd. 
In p' Dominus Thomas Filcok capellanus iijs. iiijd. 
cc Dominus Adam Cotrell vicarius de Thrilbergh xs. ij d. 
In p' Dominus Johannes de Thribergh' iijs. iiijd. 
cc Dominus Robertus de Anderby rector de Malteby xvjs. viijd. 
cc Dominus Johannes de Hertesheved vicarius ibidem viijs. viijd. 
Dominus Thomas Ulseby iijs. iiijd. 
Dominus Thomas del Fold iijs. iiijd. 
cc Dominus Elyas de Suttonrector de Herthill' xiiijs. ijd. 
Dominus Ricardus de Norton' iijs. iijd. [sic] 
Dominus Robertus Sperak ii s. iiijd. 
Dominus Johannes Roderham iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Knydon' iijs. iiijd. 
cc Dominus Thomas de Staynlay rector de Tretod xjs. viijd. 
In P' Dominus Robertus capellanus parochialis iijs. iiijd. 
cc Dominus Andrew ChambYrlan' rector de Hotod Robert viijs. Njd. obolus 
Dominus Henricus Clar capellanus iijs. iiijd. 
ec Dominus Ricardus de Barton'rector de Whitstan' xs. viijd. 
Dominus Hugo de Scheffeld' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes del Hall' iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes Daniell rector de Haston' xjs. viijd. 
Dominus Willelmus de Welton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Baret' iijs. iiijd. 
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cc Dominus Thomas Helingby rector de Wykerslay viijs. viijd. 
cc Dominus Willelmus Stanlay rector de Todwyk' viijs. viijd. 
Dominus Stephanus Jordan! iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Morthinglay iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes rector [written over erasure] de Denington' viijs. viijd 
probatur Summa, Personarum. Ixij 
probatur Summa xxx li. iijs. xd. 
Decanatus de Craved 
cc Dominus Ricardus Ledes vicarius de Bynglay 
In p' Dominus Thomas de Saxton' 
Dominus Ricardus de Ilkelay 
Dominus Robertus de Durffeld'rector de Kyglay 
Dominus Willelmus de Byngham 
Dominus Willelmus Tailliour 
cc Dominus Nicholaus vicarius de Kildewyk 
Dominus Johannes Whitsay 
Dominus Willelmus Baret 
cc Dominus Ricardus Mosele vicarius de Carleton! 
Dominus Robertus Dautr[e] 
cc Dominus Willelmus rector de Broghton' 
cc Dominus Ricardus de Blaktoft rector de Marton' 
vjs. viijd. 
iijs. iiijd. 
iij S. iiijd. 
ixs. viijd. 
iij S. iiijd. 
iijs. iiijd. 
vys. xjd [written over erasure] 
cc Dominus Johannes Wryghtvicarius de Bracewell' 
Dominus Willelmus de Bernolwyk' 
Dominus Robertus del Flit' 
Dominus Adam Asmunderlagh' 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
vjs. viijd. 
iijs. iiijd. 
xs. viijd. 
viijs. vjd. obolus 
ixs. ij d. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
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cc Dominus Willelmus vicarius de Gysburne vjs. viyd. [written over erasure] 
Dominus Henricus de Bracewell' iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes de Bosdon vicarius de MRton ixs. jxd. obolus 
Dominus Johannes Archer iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus de Bradlay iijs. iiijd. 
cc Magister Ricardus Skypse rector de Slaytbourn xijs. viijd. 
Dominus Johannes de Kirkeby capellanus iijs. iiijd. 
In p' Dominus Johannes Pacok' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Midelham iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes de Hedon'rector de Bolton' vijs. vjd. obolus 
Dominus Johannes Couper iijs. iiijd. 
cc Dominus Rogerus de Gysburn vicarius de Preston' vjs. viijd. 
Dominus Johannes de Preston' iijs. iiijd. 
cc Dominus Thomas de Malgholm'vicarius de Gargrave ixs. ijd. 
Dominus Matheus de Sancto Paulo iijs. iiijd. 
cc Dominus Constantinus de Markham vicarius de Kirkby Maldell' vjs. viijd. 
probatur Summa Personarum xxxiij 
[end of membrane 6] 
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cc Dominus Willelmus de Stabuyn vicarius de Gigelswyk 
Dominus Thomas de Krympilham 
Dominus Adam de Ottelay 
Dominus Thomas de Craven' 
Dominus Willelmus capellanus parochialis 
cc Dominus Johannes Yordan rector de Ameclyff 
ixs. ij d. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
xNjs. viijd. 
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cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
Dominus Willelmus, Torpenhow 
Dominus Robertus de Hokerham 
iijs. iiijd. 
iiis. llijd. 
Dominus Willelmus Kayhorn'rector medietatis de Ketilwell' viijs. ijd. 
Frater Johannes vicarius ibidiem 
Dominus Johannes de Gilling I 
Dominus Johannes Gamlyn' I rectores de Lynton 
In p' Dominus Willelmus de Westerton' 
cc 
cc 
cc 
Dominus Johannes rector de Thomton' 
Dominus Johannes de Bridelington capellanus 
vjs. viijd. 
xxiiis. iiiid. obolus 
iijs. iiijd. 
xjs. viijd. 
iiis. iiiid. 
Dominus Willelmus de Keversall' I 
Dominus Adam de Carleton' 
Dominus Johannes de Clusbourne 
Dominus Johannes Terry capellanus 
Dominus Johannes Whit 
Dominus Walterus, de Boynton' 
In p' Dominus Henricus de Swafham 
Dominus Robertus de Carleton' 
cc Dominus Thomas de Kidall'vicarius de Skyton 
Dominus Ricardus de Kidall'capellanus 
In p' Dominus Robertus del Spitell' 
Dominus Johannes de Colingharn 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
vij s. xj d. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
extra Karliol Dominus Willelmus de Laundrers rector de Adingham xxijd. obolus, 
Dominus Willelmus Byffýnl capellanus 
cc Dominus Johannes Bewpene rector de Ilkelay 
Dominus Gilbertus de Thorparche 
Dominus Willelmus de Adingham 
1 rectores de Brynsall' xxs. xd. 
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iijs. iiijd. 
xiijs. ijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
probatur Surnma persomarum xxxij 4 li. es. 
Clerici istius Archidiaconatus 
Johannes del Wod' xýd. 
Johannes Leversyche xijd. 
Willelmus clericus xijd. 
Johannes Derling' subdiaconus xijd. 
Thomas Derling'clericus xijd. 
Willelmus clericus xijd. 
Thomas de Wodehall' xijd. 
Probatur istius Summa xviij li. xvs. xjd. 
Archdiaconatus Cliveland' 
Decanatus de Bulmer 
cc Dominus Willelmus Dounyng'rector de Stylingflet' xj xs. ij d. 
cc Dominus Robertus de Bridesall'vicarius eiusdem ixs. ijd. 
Dominus Johannes capellanus ibidem iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes de Bumeby rector de Eskryk xvij s. xj d. 
In p' Dominus Johannes Elvyngton'capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Qweldryk iijs. iiijd. 
Dominus Robertus capellanus iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes de Methelay rector de Donyngton' ixs. viijd. 
In p' Dominus Thomas Esingwald' iijs. iiijd. 
cc Dominus Patricius vicarius de Bossall' ixs. viijd. 
Dominus Johannes celebrans apud Claxton' iijs. iiijd. 
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Dominus Willelmus Symson iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes de Bulmer rector de eadem viijs. viijd. 
In p' Dominus Robertus capellanus iijs. iiijd. 
cc Dominus Thomas Feribrygý vicarius de Crambom viijs. ijd. 
cc Dominus Willelmus Crayk vicarius de Hoton'vicecomitis ixs. ijd. 
Dominus Johannes Fymmer iijs. iiijd. 
Dominus Robertus de Ferlington' iijs. iiijd. 
cc Dominus Robertus vicarius de Sutton'in Galtres viys. vjd obolus [written 
over erasure] 
cc Dominus Johannes de Pokelington'vicarius de Ovton 
cc Dominus Radulphus de Capell'vicarius de Lastingham 
cc Dominus Thomas vicarius de Miton' 
Dominus Johannes capellanus 
Solvit supra cc Ecclesia de Bossall 
in ecclesia Ebor' 
vij s. vd. 
viys. vjd. obolus 
[written over erasure] 
viijs. vjd. obolus 
iijs. iiijd. 
vys. vjd. [written over erasure] 
cc Dominus Adam de Lychefeld' rector de Brafferton 
Dominus Johannes Bolayn viearitts capellanus, 
cc Dominus Ricardus Pape rector de Cessezay 
Dominus Thomas capellanus 
Dominus Ricardus Smyth' 
Solvit supra cc Ecclesia de Qweldrig 
in ecclesia Ebor' 
cc Dominus Johannes de Silton'rector de Thormomby 
Dominus Thomas Mawng' 
Dominus Willelmus Forester 
xs. vd. 
iijs. iiijd. 
ixs. ijd 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
vij s vj d. 
xs. vd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
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cc Dominus Willelmus de Norton'vicarius de Esingwald' viijs. ijd. 
Dominus Thomas capellanus iijs. iiijd. 
In p' Dominus Thomas Mareschall' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Darell' iijs. iiijd. 
In p' Dominus Thomas TaInays iijs. iiijd. 
In p' Dominus Willelmus Broun' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas de Speton' iijs. iiijd. 
Dominus Adam de Burton' iijs. iiijd. 
Dominus Walterus, de Neuton' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Rayn' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus de Bulmer iijs. iiijd. 
In p' Dominus Johannes Nobyll' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Goldsmyth' iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes de Thrysk rector de Thrukelby vjs. viijd. 
cc Dominus Johannes de Bautre vicarius de Felyskyrk viijs. ijd. 
Dominus Johannes de Knayton'capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus de Thornton' iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes de Thrysk rector de Kirkeby Knoll' ixs. viijd. 
cc Dominus Willelmus rector ecclesie de Welbyr' viijs. vjd. obolus 
In p' Dominus Johannes Towcotes iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Qwitby iijs. iiijd. 
In p' Dominus Johannes de Wilton' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Landew iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Burton' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Hoton' iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Bolour iijs. iiijd. 
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Dominus Robertus de Lond iijs. iiijd. 
probatur Summa xv li. xvijs. vjd. i 
probatur Summa personarum Iviij 
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Rydall' [and Cleveland] 
Dominus Johannes capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Petrus Mersle iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Mersk' iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes vicarius de Staynton' vijs. viijd. 
Dominus Johannes de Norton' iijs. iiijd. 
cc Dominus Willelmus rector de Kilmyngton' ixs. iijd. 
Dominus Walterus capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Johannes capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Fulford capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Scruton! iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Leventon' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Lincold iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Stokeslay iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Daget' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Osan' iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes Carp rector de Stokeslay 
[viijs. ixd. ] 
Dominus Johannes capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Johannes celebrans ibidem iijs. iiijd. 
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cc Dominus Johannes de Banbyr rector de Haldenby viijs. ijd. 
Dominus Johannes capellanus parochialis iijs. iiijd. 
cc Dominus Thomas de Foston' rector de Kirkeby ixs. viijd. 
cc Dominus Ricardus vicarius ibidem viijs. ijd. 
cc Dominus Johannes de Grenhow rector de Kildall' vij s. xj d. 
Dominus Willelmus de Barton' capellanus ii s. iiijd. 
Dominus Johannes Frendeson' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Ellerbele iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Burton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Nfidelton' iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes rector de Crathom' viijs. obolus 
cc Dominus Adam de Akom' rector de Lethom' xxvjs. viijd. 
Dominus Thomas de Spaunton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Fulthorp' iijs. iiijd. 
Dominus Nicholaus celebrans apud Wilton' iijs. iiijd. 
Dominus Hugo celebrans apud Redkar iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes Toucotes rector de Lofthouse ixs. viijd. 
Dominus Johannes Telsyd capellanus iijs. iiijd. 
cc vicarius de Strensall' [vjs. viijd. ] 
cc Dominus Willelmus de Burton'rector de Esington' xj s. ij d. 
Dominus Johannes Bedall'capellanus iijs. iiijd. 
cc Dominus Leonardus de Burton' rector de Hilderwell' xij s. xj 
d. 
Dominus Johannes Wastell'capellanus iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes Gasqwyn'rector de Lythe xjs. viijd. 
Dominus Johannes capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Procurator iijs. iiijd. 
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cc Dominus Johannes Grenreg'rector de Sneton' vij s. xj d. 
cc Dominus Johannes rector medietatis de Hoton'Bussell xj s. ij d. 
cc Dominus Robertus de Craven! rector alterius xjs. viijd. 
Dominus Ricardus Forester iijs. ilijd. 
Dominus Johannes Fouxsellez iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Dust iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Symson' iijs. iiijd. 
Dominus Hugo Pykstan' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Walleys iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Schapman' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Dowber iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Sadeler iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Cob iijs. iiijd. 
Dominus Robertus, Dalby iijs. iiijd. 
cc Dominus Ricardus de Malton' rector de Thornton' xs. vd. 
solvit supra cc Ecclesia de Brumpton' xxs. 
cum canonicis Ebor' 
cc Dominus Johannes Codeling'rector de Levesham viijs. ijd. 
Dominus Willelmus de Ryton' iijs. iiijd. 
cc Dominus Robertus, de Finghall'rector de Midelton' xvs. 
ij d. 
Dominus Willelmus Danyell' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Collyng' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas de Cropton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes capellanus iijs. iiijd. 
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moratur extra cc Dominus Johannes de Kendall'rector de Kirkeby Misperton' 
provincia 
Dominus Ricardus Huphall' 
Dominus Jacobus de Malton' 
Dominus Johannes Dud 
vjs. lyd. [written over erasure] 
cc Dominus Willelmus Moubray rector de Normanby 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
viijs. viijd. obolus 
quadrans 
cc Dominus Willelmus Noble vicarius de Eddeston' 
cc Dominus Robertus Scot rector ecclesie de Nonington' 
cc Dominus Hugo Gasquyn'rector de Stayngreff 
cc Dominus Johannes rector de Gilling' 
cc Dominus Willelmus Lovell'rector de Oswaldkirk' 
Dominus Willelmus Stull' 
Dominus Johannes Colingharn 
Dominus Ricardus Fraunle 
Dominus Thomas Holm' 
Dominus Johannes capellanus 
In p' Dominus Willelmus capellanus 
Dominus Johannes Pokelay 
Dominus Ricardus Sproxton' 
cc Dominus Willelmus Tiverington! rector de Skalton' 
cc Dominus Thomas rector de Slingesby 
cc Dominus Willelmus Feriby rector de Barton' 
Dominus Willelmus capellanus 
Dominus Johannes capellanus 
cc Dominus Johannes Sadeler vicarius 
de Appilton' 
vjs. viijd. 
viijs. ijd. 
xij s. ij d. 
ixs. viijd. 
viijs. xjd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iijs. iiijd. 
viijs. vjd. obolus 
ixs. vd. 
ixs. viijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
ixs. ij d. 
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Dominus Johannes de Swynton'capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Litster iijs. ilijd. 
Dominus Alexander de Raskell' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas de Veteri Malton' iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Clerc iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Couper iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Fornour iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Magister Scolarum. iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus de Luttod iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Killom' iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes de Kendall vicarius de Topclyff xj s. ij d. 
Dominus Johannes Sele capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Walterus de SilktoW iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Aynderby iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Wyngeslay iijs. iiijd. 
cc Dominus Adam Hud rector medietatis de Otrington' vijs. vd. 
cc Dominus Thomas de Eston'rector alterius vij s. vd. 
cc Dominus Johannes de Tynrington' rector de eadem xijs. iijd. obolus 
Dominus Johannes Buk capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Rogerus de Welbourn iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes de Midelton'rector de Dalby vijs. ijd. obolus 
cc Dominus Willelmus de Brandesby vicarius de Qwenby vijs. iijd. 
cc Vicanus de Helmeslay vjs. viijd. 
cc vicarius de Ormesby vj s. viij d. 
cc Vicarius de Marton' vjs. viijd. 
cc Vicarius de Mersk' vjs. viijd. 
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probatur Summa Personarum cxv 
probatur Summa xxx-ý li. výs. ixd. xxxiij li. xd. obolus quadrans 
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Allerton & Allertonschire 
cc Ecclesia de Osmunderlay divisa est 
moratur extra Pars Henricl de Ingelby in eadem xviijd. 
provincia 
moratur Lincoln' Pars Thome de Tetford' in eadem xviijd. 
in curia romana Pars Magistri Radulphus Seterington' xviijd. 
Dominus Robertus vicarius ibidem vjs. viijd. 
Dominus Johannes vicarius de Allerton' ixs. ijd. 
Dominus Thomas rector de Sigeston' xs. vd. 
Dominus Thomas rector de Rungton' 
Dominus Johannes rector de Breiby 
Dominus Johannes rector de Couseby 
in IMagister hospitalis de Allerton! 
curia lidem Magister rector de Thornton in Strata 
Romana lidem Magister rector de Otrington' 
Vicarius de Thornton' in Strata 
Vicarius de Otrington' 
in manu archdiaconi Rector de Lek' 
Vicarius eiusdem 
Rector de Crayk 
probatur Summa Personarum x 
viijs. ijd. 
viijs. vjd. obolus 
vijs. ixd. obolus, 
ýs- vjd [written over erasure] 
ij s. vj d. 
iij s. j xd. 
vj s. viij d. 
vj s. viij d. 
xs. 
vjs. viijd. 
xs. vd. 
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probatur Summa ciiijs. vd. 
Capellani eiusdem 
Dominus Robertus de Pokelington' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Gervays iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Romondeby iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Porter iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Ward' iijs. iiijd. 
Dominus Henricus de Kirkeby iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Skypse iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Berdan' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Thornton' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Skalton' iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus de Thornton' iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus de Bretby iijs. iiijd. 
Dominus Cuthbertus del Hep iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Hagger iijs. iiijd. 
Dominus Thomas de Parys iijs. iiijd. 
Dominus Walterus Nosterfeld' iijs. iiijd. 
Dominus Henricus, de Harlesay iijs. iiijd. 
Dominus Thomas de Elington' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Randolf iijs. iiijd. 
probatur Summa Personarum xjx 
probatur Summa Ixiijs. iiijd. Icapellani cciijl 
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probatur Summa lpersonarum promotorum et non promotorum 
totalis istius Iregularium & secularium 
I xx 
rotuli lconversarum et Clericorum iiii xiiij persone 
I 
IDenarii Dxxxij li. jxd. obolus quarta 
Respice summam totalem in dorso huius rotuli 
[on dorse of roll] 
xx 
Persone Ecclesiastice seculares et regulares MMcc iiii xv 
I Inde Subsidium Dcclvj li. xijd. obolus Et idern collector 
1 oneratur super compotum de viij li. xviijs. xjd. obolus 
Summa 1 deficient' de dict summa denariorum per predictum 
Totalis I Archiepiscopurn assessorurn super eisdern personis 
1 scilicet de qualibet libra beneficia taxata ibidem 
I iiijd. obolus ut respond' de qualibet personarum 
I vjs. viijd. pretextu literarum ipsius Archiepicopi 
Conversorum et clericorum iiii xiiij personarum 
xy, 
Inde subsidium iiij li. xjvs. videlicet de qualibet 
I persona xijd. 
probatur Summa totalis subsidii Dcclxjx li. xiiijs. 
I xx 
MDc iiii Iiij 
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E179/63/31 
[1381 Poll Tax] 
Archdiaconatus Estriding'Bukros' 
cc Rector de Seterington' xiiijs. ijd. 
Dominus Ricardus capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Drow iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Broun' iijs. iiijd. 
cc Vicarius de QwaromPercy ixs. ijd. 
Dominus Johannes de Qwaffom' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus de Burton iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Morre iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus de Etton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Bridall' iijs. iiijd. 
cc Vicarius de Heslerton' vjs. viijd. 
Dominus Johannes Menyngthorp' iijs. iiijd. 
Dominus Henricus de Mustoe iijs. iiijd. 
cc Dominus Willelmus rector de Collum viijs. vjd. obolus 
cc Dominus Adam vicarius de Yedingham vij s. xj d. 
cc Dominus Johannes vicarius de Wystow vjs. viijd. 
Dominus Thomas Menyngthorp' iijs. iiijd. 
cc Dominus Willelmus rector de Thorpbasset' viijs. viijd. 
Dominus Johannes de Thorp' iijs. iiijd. 
cc Dominus Rogerus Py vicarius de Rillington' vjs. viijd. 
Dominus Thomas Sparke iijs. iiijd. 
extra provinciam cc Dominus Rogerus rector de Langton' iijs. ixd. 
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Dominus Willelmus del Lek iijs. iiijd. 
cc Dominus Thomas rector de Skraingham xiiijs. ijd. 
Dominus Ricardus Golding' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Krakall' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Weston' iijs. iiijd. 
cc Dominus Walterus vicarius de Kirkeby Grendall' vjs. viijd. 
Dominus Johannes Kirkeby capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Robertus de Birdesall' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Higun iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Touthorp' iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Schapman iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Sledmer iijs. iiijd. 
Rector de Skirpenbek xjs. viijd. 
Dominus Ricardus Goldyng capellanus iijs. iiijd. 
cc Rector de Kirkeby in Hundolfdale viijs. vjd. obolus 
Dominus Willelmus de Marton'capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus filius Walteri iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Smyth' iijs. iiijd. 
Dominus Nicholaus Dreng' iijs. iiijd. 
Dominus Adam Pawlyn iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Bot iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Hey iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Mareschall' iijs. iiijd. 
cc Dominus Willelmus rector de Wirthorp' vjs. viijd. 
Dominus Willelmus de Dyrton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Tod iijs. iiijd. 
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Summa personarum xlvij 
probatur Summa xl li. xiijs. iijd. 
Dykering' 
Dominus Johannes capellanus de Bredlington iijs. iiijd. 
Dominus Robertus de Stakeslay iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Haltcreholm' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Besingby iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Alleboume iijs. iiijd. 
Dominus Galfridus capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Laurence iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Hernes iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Fratur iijs. iiijd. 
Dominus Robertus de Marton' iijs. iiijd. 
cc Dominus Willelmus Nutman'vicarius de Kernetby xs. vd. 
Dominus Johannes Bewcoll' iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Foux iijs. iiijd. 
cc Dominus Ricardus vicarius de Hunmanby xjs. viijd. 
Dominus Willelmus Hury iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Raygat' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Kelk capellanus de Muston' iijs. iiijd. 
Dominus Marmaduc capellanus de Ryghton' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus, Goldyng iiis. iiijd. 
cc Vicarius de Flemyng Burton' viijs. vijd. obolus 
Dominus Johannes Tailliour iijs. iiijd. 
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cc Dominus Laurence vicarius de Neutod txs. ij d. 
Dominus Robertus capellanus iijs. iiijd. 
cc Dominus Willelmus rector de Ergom vijs. Xid. 
Dominus Robertus del Halyat' iijs. iiijd. 
cc Dominus Petrus monachus rector de Skardburgh' xxjs. viijd. 
Dominus Willelmus Lek monachus ibidem iijs. iiijd. 
cc Dominus Ricardus vicarius ibidem viijs. viijd. 
Dominus Johannes de Schoftholm' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Neuton' iijs, iiijd. 
Dominus Ricardus de Helmeslay iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Neuby iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Thorp' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus del Bergh' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus de Otteley iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Houson' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Gremet' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Johannes del Fhll' iijs. iiijd. 
probatur Summa personarum xl 
probatur Summa Recepta ix li. viijs. obolus 
[end of membrane 1] 
[membrane 2] 
cc Dominus Johannes vicarlus de Skalby ixs. viijd. 
Dominus Johannes de Relington' iijs. iiijd. 
In p' Dominus Ricardus de Herlsay tijs. iiijd. 
III 
Dominus Johannes de Skalby iijs. iiijd. 
Dominus Nicholson iijs. iiijd. 
cc Dominus Robertus vicarius de Semer vjs. viijd. 
Dominus Willelmus Gybson' iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus de Fymer iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Siglesthom' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Bigleswod' iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes rector de Fouxhols xvjs. viijd. 
Dominus Johannes Foxhols capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus de Wiverthorp' iijs. iiijd. 
cc Dominus Laurencius rector de Folkton' xvjs. viijd. 
cc Dominus Ricardus Ryby vicarius ibidem ixs. ijd. 
Dominus Johannes de Corbrig iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Corbrig iijs. iiijd. 
cc Dominus Rogerus Ak vicarius de Gamelton' vijs. xjd. 
cc Dominus Willelmus vicarius de Willardeby vijs. xjd. 
Dominus Johannes del Hall' iijs. iiijd. 
In p' Dominus Willelmus del Hill' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Derlington' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Bugthorp' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Hardelad iijs. iiijd. 
Dominus Johannes German' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Bell' iijs. iiijd. 
In p' Dominus Johannes Pety iijs. iiijd. 
Inpf vicariusdeRudestan' ixs. xjd. 
Dominus Johannes Daniell' iijs. iiijd. 
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Dominus Willelmus Franglan' 
cc Vicarius de Anneys Burton' 
Dominus Petrus Hicson' 
Dominus Johannes Reeston' 
Dominus Johannes del Mour 
Dominus Willelmus Crauncemer 
Dominus Johannes Harper 
In p' Dominus Nicholaus, de Burton' 
cc Dominus Thomas vicarius de Nafferton' 
Dominus Johannes capellanus 
Dominus Johannes Ward 
cc Dominus Thomas rector de Louthorp' 
Dominus Johannes de Allerthorp' 
Dominus Thomas Hobyn 
Dominus Willelmus de Hoton' 
Dominus Johannes Bras 
Dominus Willelmus de Thweng' 
In p Dominus Johannes de Dyghton' 
Dominus Willelmus Attingwyk 
Dominus Willelmus Souter 
Dominus Thomas Colthorp' 
cc Rector [medietatis? ] de Thweng 
In p' Dominus Willelmus Lekenfeld 
Dominus Robertus Grogen' 
In p Dominus Johannes Bridesall' 
cc Dominus Stephanus vicarius de Boynton' 
iijs. iiijd. 
xjs. viijd. 
iij S. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iij S. iiijd. 
vjs. viijd. 
iij S. ilijd. 
iij S. iiijd. 
xs. viijd. 
vjs. viijd. 
vjs. viijd. 
vjs. viijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
xxijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
ixs. vijd. 
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Dominus Robertus capellanus iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes rector de Foston' xxjs. viijd. 
probatur Summa personarum Ivij 
xxv li. viijs. ijd. 
probatur Summa xxiiý li. -., Fkjiog. 
Holdemes 
cc Dominus Thomas vicarius de Kilnse ixs. ijd. 
cc Dominus Willelmus rector de Wynsted, ixs. viijd. 
Dominus Hugo Person iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Undergarth! iijs. iiijd. 
cc Dominus Hugo vicarius de Qwithomse ixs. viijd. 
Dominus Willelmus Hudson' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Henson' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Smyth' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes capellanus de Esington' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Paryse iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Hobson' iijs. iiijd. 
cc Dominus Radulfus vicarius de Outhorn' viijs. vd. 
Dominus Willelmus Andrew iijs. iiijd. 
Dominus Radulphus Smyth' iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes vicarius de Bristall' vjs. viijd. 
Dominus Johannes Ascheburgh iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus filius Willelmi iijs. iiijd. 
cc Dominus Rogerus vicarius de Skekeling' ixs. ijd. 
Dominus Willelmus Wiseman' iijs. iiijd. 
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Dominus Willelmus Baxter iijs. iiijd. 
Dominus Johannes filius Willelmi iijs. iiijd. 
Dominus Stephanus Benet' ii s. iiijd. 
cc Dominus Johannes vicarius de Pagula ixs. ijd. 
In p' Dominus Willelmus Rys iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Palmer iijs. iiijd. 
Dominus Johannes del Pek iijs. iiijd. 
Dominus Johannes del Croft iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Esthorp' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Fouler iijs. iiijd. 
In p' Dominus Stephanus Clerc ii s. iiijd. 
Dominus Willelmus del Croft iijs. iiijd. 
cc Dominus Ricardus vicarius de Aldeburgh' ixs. ijd. 
In p' Dominus Willelmus Dysnay iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Wyther iijs. iiijd. 
Dominus Johannes vicarius de Attingwyle viijs. iijd. obolus 
Dominus Willelmus capellanus iijs. iiijd. 
cc Dominus Thomas rector de Ifildeston' vjs. viijd. 
In p' Dominus Johannes Ward capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Hent capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Raven! iijs. iiijd. 
Dominus Robertus filius Petri iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Bilton' iijs. iiijd. 
Dominus Nicholaus Perkinson' iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus capellanus de Garton' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Frankysche iijs. iiijd. 
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cc Dominus Walterus, de Bridelington rector de Routh 
Dominus Johannes Wykharn 
cc Dominus Petrus Hed capellanus 
soL supra Magister Radulphus Wallays rector de Catwynk 
Beverlac' 
Dominus Adam capellanus 
cc Dominus Johannes Colyar rector de Rosse 
Dominus Ricardus de Welton! 
Dominus Johannes de Brompton' 
Dominus Thomas Cok' 
cc Dominus Robertus Fangfosse rector de Berneston' 
Dominus Thomas Wyot capellanus 
Summa personarum Iv 
probatur Summa xiij ii. Njd. obolus 
ixs. ij d. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
xxijs. obolus 
iijs. iiijd. 
xjs. ixd. obolus 
iij S. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
xjs. viijd. 
iijs. iiijd. 
[Col. 2? ] 
[end of membrane 2] 
Summa Capit'Iccc lxx 
[Membranes 3-4 and 5 are both sewn on to membranes 1-2 here] 
[membrane 3] 
Archidiaconatus Richem' [Richmond] 
Decanatus Pontis Burgi [Boroughbridge] 
Vicarius de Kirkeby super moram vij s. xj d. 
moratur in curia Romana Ecclesia de Riplay iijs. jxd. 
Vicarius de Qwixlay vjs. viijd. 
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Rector de Goldesburghl ixs. i d. i 
Rector de Femarn' xs. vd. 
Vicarius eiusdem vjs. viijd. 
Rector de Copgrave vij s. xj d. 
Rector de Stauelay vijs. xjd. 
Rector de Allerton'Mawleverer viijs. vjd. obolus 
Rector de Stanlay viijs. xjd. 
Rector de Hamerton' vjs. viijd. 
Rector de Hunsingor vjs. viijd. 
Vicarius de Usebourne Parva vjs. viijd. 
Vicarius de Marton' vjs. viijd. 
Vicarius de Aldeburgh' vjs. viijd. 
probatur Summa personarum xvj 
probatur Summa Cxvjs. xd. obolus 
Nomina Capellanorum eiusdem decanatus 
Dominus Johannes Fraunces iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Farnham iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de, ScottoW iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Cort' iijs. iiijd. 
Dominus Adam de Hoperton! iijs. iiijd. 
Dominus Rogerus de Hamerton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Munkton' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Birnaud iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Erkenden' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Blom' iijs. iiijd. 
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probatur Summa personarum x 
probatur Summa xxxiijs. iiijd. 
Decanatus Catteric' 
moratur Lond'Rector de Kirtlington vs. 
Rector de Wath' ixs. ijd. 
Rector de Tanfeld' ixs. ijd. 
Rector de Wellys xjs. viijd. 
Rector de Thomton'Watlouse ixs. ijd. 
Rector de Skurueton' viijs. vjd. obolus 
Vicarius de Caterik viijs. vjd. obolus 
Rector de Fingall' ixs. viijd. 
Rector de Speningthom' xs. vd. 
Rector de Midelharn viijs. vjd. obolus 
Rector de Weneslow xvjs. viijd. 
moratur in R[oma] Rector de Aykesgarth' xxvs. 
Vicarius de Bryneston' xs. vd. 
moratur LondRector de Bedall' xs. 
solvit supra Rector de Thornton' Stewhard ij S. 
solvit Ripon'Rector de Patrik Brompton' vijs. vjd. 
moratur Lond'Rector de Haukeswell' iij s. j xd. 
probatur Summa viij li. vs. ijd. obolus 
Summa personarum xj 
Nomina capellanorum. eiusdem Decanatus 
Dominus Alexander de Bryneston' iijs. iiijd. 
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Dominus Johannes de Foston' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Riplay iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus del Clay iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Lowys iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Aldeburgh' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Atkeld iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Barker iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Tanfeld' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Ayskartlf iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Staynlay iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Sparry iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Gill' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Romayn' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Skurueton' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Goldwire iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Fawell' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Park iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Bosward iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Lordan' iijs. iiijd. 
inp' Dominus Ricardus Ottelay iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Stany iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Yafford' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Baret' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Brompton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Cosyn' iijs. iiijd. 
Dominus Henricus de Melmyrby iijs. iiijd. 
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Dominus Willelmus de Thekeston' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Neuton' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Buklar iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Walker iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Reson' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Langthom' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Kyng' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Bolton' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Thrisk' iijs. iiijd. 
[end of membrane 3] 
[membrane 4] 
Dominus Johannes de Cuderston! iijs. iiijd. 
Dominus Henricus de Lilforth' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Lilford iijs. iiijd. 
probatur Summa personarum xxjx 
probatur Summa vj li. xs. 
Decanatus Richem' 
Rector ecclesle Sancti Rombaldi xiiijs. ijd. 
Rector de Wiclyff ixs. ijd. 
Rector de Bemingham ixs. viijd. 
Rector de Mersk' ixs. ijd. 
moratur Lond'Rector de Kirkeby Ravenswath' vs. 
Rector de Melsamby ixs. ijd. 
vicarius de Gillingý xs. vd. 
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Rector de Aynderby With' Stepill' xiiijs. ijd. 
Vicarius de Midelton' ixs. ijd. 
D- 
Rector de Daneby super Wysk' xiiijs. ijd. 
moratur Oxon'Rector de Croft vij s. vj d. 
Rector de Kirkeby Wysk xixs. ijd. 
Rector de Langton' ixs. i d. i 
Rector de Smethon' xjs. viijd. 
Rector Richern' ixs. ijd. 
Rector de Magna Couton' viijs. vd. 
Rector de Brignall' viijs. -vjd. obolus 
Summa personarum xv 
probatur Summa viij li. xvijs. xd. obolus 
Capellani eiusdem Decanatus 
Dominus Henricus de Neubald' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Plomer iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Dalton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Kirtelington' iijs. iiijd. 
Dominus Walterus Aky iijs. iiijd. 
Dominus Walterus de Neusom iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Farnam iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Brerton' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Skelton' iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Forbur iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Preston' iijs. iiijd. 
Dominus Rogerus de Wauton' iijs. iiijd. 
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Dominus Rogerus de Schirboume iiis. iiijd. 
Dominus Willelmus Taverner iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Morton' iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus, de Yafford' iijs. ilijd. 
Dominus Willelmus fillus Roberti iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Ward iijs. iiijd. 
Dominus Adam de Dugelby iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Appilton' iijs. ilijd. 
Dominus Philippus Fulthorp' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Farnham iijs. iiijd. 
Dominus Robertus de Rokeby iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Brerton ii s. iiijd. 
Dominus Thomas Kyng' iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Brounle iiis. iiijd. 
Dominus Johannes Arondell' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Deuyas iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Balcok' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Couton' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Brompton' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Esingwald' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Gilcrouce iijs. iiijd. 
probatur Summa personarum xxxiij 
probatur Summa cxs. 
Decanatus de Lon' et Kend' [Lonsdale and Kendal] 
extra provinciam Rector de Halton' xvd. 
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Rector de Claghton' vijs. viijd. 
Rector de Tatham vijs. xjd. 
Vicarius de Melling' vjs. viijd. 
Vicarius de Tunstall' vijs. viijd. 
Rector de Hesham, viijs. vjd. obolus 
Rector de Bentham ixs. ijd. 
Rector de Thornton' xjs. viijd. 
Rector de Whidington' vijs. xjd. 
Vicarius de Sadbergh vjs. viijd. 
Vicarius de Kirkby Lon' vij s. xj d. 
solvit supra Rector de Eversam' vij s. Vi d. 
Rector de Warton' xvjs. viijd. 
Vicarius de Kirkeby in Ken' xvd. 
moratur Oxon'Rector de Bethom' iijs. ixd. 
Rector de Burton' xjs. viijd. 
Rector de Wynandermer vijs. viijd. 
Rector de Grismer vij s. xj d. 
Summa personarum xv 
probatur Summa vj li. vd. obolus 
Capellani de Lonesdall' 
Dominus Henricus de Preston' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Rider iijs. iiijd. 
Dominus Johannes filius Johannis iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Hemeburgh' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Hyne iijs. iiijd. 
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Dominus Willelmus de Whitington' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Roter iijs. iiijd. 
Dominus Edmundus Mirescogh' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Erlesgat' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Tollar iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Banes iijs. iiijd. 
Dominus Thomas del Gren iijs. iiijd. 
Dominus Edmundus Forester iijs. iiijd. 
probatur Summa personarum xiij 
probatur Summa xliijs. iiijd. 
[end of membrane 4] 
[membrane 5] 
et Nomina Abbaturn et Priorum extra Provinciam 
Abbas de Thomton' 
Abbas de Qwallay 
Abbas de Crouxton' 
Abbas de Berdenay 
Iiijs. vjd. 
xjs. vjd. obolus 
xJs. illjd. obolus 
x1s. obolus quadrans 
extra Abbas Cystercien' 
provinciam Abbas de Kirkested' 
Abbas de Begham 
Abbas de Bellocapite 
Abbas de Wellow 
Abbas de Lilleshill' 
Abbas de Deuleucres 
xvjs. ixd. obolus quadrans 
vjs. jd. obolus 
xxijd. obolus 
xiijd. obolus 
vj d. 
xviijd. 
vj s. i ij d. 
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Prior de Wirsop' tijs. ixd. 
Prior Dunolm' xlvlijs. vjd. 
Prior de Lewes Iiiijs. iiijd. 
extra Prior de Brystall' xliiijs. ijd. quadrans 
provinciam Prior de Excelsharn ixs. 
Prior de Braystok xxd. quadrans 
Prior Sancte Katerine xij d. quadrans 
probatur Summa xv li. xiijs. jd. obolus quadrans 
Nomina Prebendarum 
extraprovinciam Prebenda de Ampilford' xvs. 
in curia Romana Prebenda de Warthill iijs. ixd. 
extraprovinciam Prebenda de Laghton' xxvijs. vjd. 
in curia Romana Prebenda de North Neubald' xxs. 
moratur Lond' Prebenda de Fridaythorp' X'VS. 
- Dominus Robertus de Crull' 
moratur Lond' Prebenda de Dryffeld' xxxvijs. xjd. 
- Dominus Johannes Bagon' 
cardinal cur' Prebenda de Strensall' xxs. 
solvit [erasure] Prebenda de South Neubald' vij s. vj d. 
in Ebor' 
moratur in Lyncol' Prebenda de Wetwang xIvs. 
extraprovinciam Prebenda de Wistow xxxvijs. vjd. 
solvitferasurel Prebenda de Rykall' xvijs. vjd. 
in Ebor' 
solvit; 5wPra Prebenda de Langtoft xxxvijs. vjd. 
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in Ebor' 
solvitsup1w 
in Anstey 
in curia Romana 
solvitsupro 
in Ebor' 
moratur cum Rege 
vacf pro temp&re 
in capitulo Ebor' 
moratur Lond' 
in curia Romana 
moratur Lyncol' 
solvit ; guptw 
in Ebor' 
moratur cum Rege 
Prebenda de Osbaldwyk xs. 
Prebenda de Donington! iijs. ixd. 
Prebenda de Ulsekolf vijs. vjd. 
Prebenda de Cave x1s. 
- Dominus Johannes Fordam 
Prebenda de Knaresburgh vij s. Vi d. 
Prebenda de Bugthorp' 
Prebenda de Fenton 
Prebenda de Bolom 
Prebenda de Holm' 
Prebenda de Gyvendall' 
solvit; Yttpra Prebenda de Stilington' 
in Ebor' 
vac'in capitulo Ebor' Prebenda de Masham 
solvit &ttpra Prebenda de Ustwhayt' 
in prepositu Beverl' 
moratur Lyncol' Prebenda de Apesthorp' 
moratur cum Rege Prebenda de Wighton' 
xvs. 
- Dominus Johannes Bischopton' 
xxs. 
vj S. 
vj S. 
iiijs. vjd. 
- Magister Michael de Ravendall' 
vs. 
xxxs. 
xs. 
iij S. 
xvS. 
- Dominus Willelmus de Gunthorp' 
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solvit in Ebor' 
moratur cum Rege 
Prebenda de Bameby 
Prebenda de Grendall' 
vs. iijd. 
iijs. lxd. 
- Magister Thomas le Ware 
moratur in Hiberniam Prebenda de Botevant 
extraprovinciam Prebenda de Salton' 
vijs. vjd. 
vijs. vjd. 
Communia Ecclesia Beati Petri Ebor' cvs. 
probatur Summa xxix li. xNjs. 
Capella Beati Marie et Sanctonnn Angelorum Ebor' 
solvit sttptw Sacrista cum cotidian[a] distribuc[ione] xxxiijs. jd. obolus 
in Ebor' 
solvitsupra Prebenda T. de Cotingham ij s. vj d. 
in Ebor' 
solvit; gttpra Prebenda Johannis de Burton! ijs. ýjd. 
in Ebor' 
solvitsttpra Prebenda T. de Goldington! ij s. vj d. 
in Aynsty 
Prebenda Johannis Gyffon ixs. ijd. 
Prebenda Johannis de Nfidelton' xxijd. obolus 
Prebenda Johannis Loucotes xxijd. obolus 
moratur Lyncol' Prebenda Elie de Thoresby xxijd. obolus 
moratur Oxon' Prebenda Johannis de Colston' xxijd. obolus 
Prebenda Willelmi de Cawod viijs. vjd. obolus 
extraprovinciam Prebenda W. Barbour xxijd. obolus 
probatur Summa lxvijs. viijd. obolus 
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Prebendarii Rypon' non residentes 
moratur cum Rege Prebendarius de Skelton' 
moratur Lond' 
solvit sttptw 
in Ebor' 
moratur cum Rege 
Prebendarius de Stodelay 
Prebendarius de Thorp' 
Prebendarius de Scharrow 
moratur cum Rege Prebendarius de NunwyW 
probatur Summa xviijs. jd. obolus 
Prebendarii in ecclesia Beverlac' non residentes 
moratur Lond' Prebendarius Sancti Martini 
De eodem pro communia eiusdem 
in curia Romana Prebendarius Sancti Andree 
I. n curia Romana Prebendarius Sancti Stephani 
moratur cum Rege Prebendarius Sancti Michaelis 
moratur extra provinciam Prebendarius Sancti Petri 
solvit supra in Prebendarius Sancte Katerine 
Beverl' 
moratur cum Rege Prebendarius Sancte Marie 
in curia Romana Prebendarius Sancti Jacobi 
Porcio Cancellarii 
Porcio Sacriste 
Porcio Cantoris 
secularis est Porcio Aunfabri 
Roberti Boynton' in eadem 
probatur Summa cviijs. iiijd. obolus 
vs. 
vs. 
ij s. Vi d. 
xxijd. obolus 
iij s. ixd. 
xvjs. A. obolus 
iijs. jd. obolus 
xiijs. iijd. 
xij s. vj d. 
ixs. vjd. 
xij s. vj d. 
vs. vijd. obolus 
ixs. jd. obolus 
xijs. xd. obolus 
ijs. jd. 
iiijs. vjd. 
ij s. vj d. 
ij s. vj d. 
xijd. 
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Priorissa de Swyne 
Priorissa de Yedingham 
+ 
Priorissa de Hampoll' 
Priorissa de Wollandwell' 
Priorissa de MunktoW 
Priorissa de Wykham 
Priorissa de Appilton! 
Priorissa de Basdall' 
probatur Summa iiij li. xviijs. iijd. 
moratur in Prebendarius de Houden 
curia Romana 
Prebendarius de Salsomarisco 
moratur Lincoln' Prebendarius de Bameby 
moratur Lond' Prebendarius de Skelton' 
moratur Lond' Prebendarius de Thorp' 
moratur Lond' Prebendarius de SkipwitW 
Communia eiusdem ecclesie 
probatur [ccl Summa iiij li. vjs. viijd. 
probatur Summa totalis Ixiiii li. viijs. iijd. obolus quadrans 
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xxxviijs. 
xvjs. xd. obolus quadrans 
xijs. iiijd. quadrans 
iiijs. vjd. obolus quadrans 
iijs. iijd. 
xijs. iijd. quadrans 
viijs. xjd. 
ij 
xij s. vj d. 
xixs. ijd. 
xij s. vj d. 
xijs. vjd. 
xj s. iij d. 
xijs. vjd. 
vjs. iiijd. 
E179/63/31 Column 2 
LHoldemess Deanery] 
cc Dominus Petrus de Elington'rector de Sutton' xjs. viijd. 
Dominus Johannes Slauterman' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Bameby iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Poynton' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas de BiltoW iijs. iiijd. 
cc Dominus Thomas de Wetwane vjs. viijd. 
cc Dominus Johannes Cok rector de Gowsyll' vjs. viijd. 
cc Dominus Thomas vicarius de Skipse vii[ibs. vd. 
cc Dominus Willelmus Malepas vicarius de Kayngham vjs. viijd. 
Dominus Stephanus Bernard capellanus iijs. iiijd. 
cc Dominus Rogerus rector de Beford' xiiijs. ijd. 
Dominus Thomas Holm' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus, Keyngham iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes rector de Parva Coldon' viijs. vjd. 
inp' Dominus Walterus, de Mense iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Wymark' iijs. iiijd. 
Dominus Philippus att Hall iijs. iiijd. 
inp' Dominus Walterus de Hampton' rector de Sprotle xs. vd. 
Dominus Johannes capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus, Tok iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Walker capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Whitmall' iijs. iiijd. 
Dominus Yvo de Ryston' iijs. iiijd. 
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Dominus Ricardus Wale iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Catwyk iijs. iiijd. 
Dominus Robertus capellanus iijs. iiijd. 
cc Dominus Petrus de Bilton' rector de Holmton' vjs. viijd. 
Dominus Johannes Smyth iijs. iiijd. 
Dominus Adam capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Edmond' iijs. iiijd. 
cc Dominus Robertus vicarius de Swyd vjs. viijd. 
Dominus Robertus Whittyk iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Angrom iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Marton' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Leven' iijs. iiijd. Capellani 
Dominus Petrus de Skirlow iijs. iiijd. de 
Dominus Thomas Bernard' iijs. iiijd. Hedon 
inp' Dominus Petrus de Bilton' iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus de FentoW iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Witton' iijs. iiijd. 
Dominus Edmundus Clerc iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Newbald' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Skilling iijs. iiijd. 
Dominus Henricus del Mour iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Wonewyle iijs. iiijd. 
Dominus Walterus de Schirboume iijs. iiijd. 
in p' Dominus Johannes Helot' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Tailliour iijs. iiijd. 
inp' Dominus Thomas Cok iijs. iiijd. 
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Dominus Johannes Sledmer iijs. iiijd. 
Dominus Petrus Tailliour iijs. iiijd. 
moratur in curia Magister Henricus rector de Hornse xij s. vj d. 
Summa personarum 
probatur Summa xxiiij li. xviiis. id. obolus 
Decanatus de Herthill' 
cc Dominus Willelmus Ak' rector de Lokington' xvjs. viijd. 
Dominus Johannes Ak' capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Beswyk' iijs. iiijd. 
Dominus Petrus AV iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Anlaby capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Burton' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Blakholm' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Waghun iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Draper iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Rosse iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Lonedyn iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Brantingham iijs. iiijd. 
Dominus Robertus, Wilde iijs. iiijd. 
cc Dominus Walterus vicarius de Hull xjs. viijd. 
cc Dominus Hugo capellanus, yjs. viijd. 
Dominus Thomas de Midelton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Mareschall' iijs. iiijd. Hull 
Dominus Willelmus de Midelton' iijs. iiijd. 
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Dominus Johannes Wyverthorp' iijs. iiijd. 
Dominus Henricus Brichelay iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Skeringlow iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Wynteringharn iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Notingham iijs. iiijd. 
Dominus Radulphus Campyon iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Faldingesword' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus de Walkington' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Staynton' iijs. iiijd. 
Dorninus Johannes de Helmeslay iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Cave iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Woodhouse iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Saxprest iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Waynflet' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Paule iijs. iiijd. 
Dominus Johannes del Gren iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus de Pokelington' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas de Thurkelby iijs. iiijd. 
Dominus Thomas de Walkingtod iijs. iiijd. 
Dominus Robertus de Thernom iijs. iiijd. 
Summa personarum xxxix 
[end of membrane 1] 
********************************************************************** 
[membrane 2] 
cc Dominus Ricardus de Kirkham vicarius de Elvle (Kirk Ella) vjs. viijd. 
Dominus Johannes Graystok'capellanus iijs. iiijd. 
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cc Dominus Nicholaus de Luda rector de Cotingham XXVs. 
Dominus Ricardus de Melton' iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Brouden' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Cotingham iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Hesyll' iijs. iiijd. 
in p' Dominus Robertus de Dalton' iijs. iiijd. 
cc Dominus Willelmus de Cloword vicarius de Loid' vjs. viijd. 
cc Dominus Johannes Forester vjs. viijd. 
Dominus Johannes de Seton' iijs. iiijd. 
cc Dominus Willelmus Capron' rector de Etton' viijs. viijd. 
cc Dominus Johannes de Bryg provincie Cant' vjs. viijd. 
Dominus Johannes Swyft iijs. iiijd. 
inp' Dominus Thomas de Lynton' iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes de Botheby rector de Baynton! xxxjs. viijd. 
cc Dominus Johannes de Fridaythorp' vjs. viijd. 
Dominus Thomas de Harpham iijs. iiijd. 
Dominus Nicholaus Forester iijs. iiijd. 
inp' Dominus Johannes Moys iijs. iiijd. 
cc Dominus Johannes Colyn'rector de Roulay xxiiijs. ijd. 
inp' Dominus Ricardus Lekenfeld iijs. iiijd. 
cc Magister Johannes de Heuxham vicarius de Kirkeborne vjs. viijd. 
Dominus Robertus Gren iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Payntour iijs. iiijd. 
cc Dominus Thomas de Etton'rector de Hugat' xvs. vd. 
Dominus Adam Doresm' iijs. iiijd. 
in p' Dominus Johannes Haime iijs. iiijd. 
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Dominus Willelmusv%tlanne iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Everrard' iijs. iiijd. 
cc Dominus Willelmus vicarius de Watton' vjs. viijd. 
Dominus Thomas de Preston' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus capellanus lijs. iiijd. 
Dominus Johannes Kelk capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Lou'capellanus iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Hesyll' iijs. iiijd. 
cc Ecclesia de Lounesburgh' viijs. ixd. moratur Oxon' 
Dominus Robertus Deupet' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas de Fenton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Bell' iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Broun' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus rector medietatis Godmondham I 
xxs. iiijd. 
Dominus Thomas rector alterius 
Dominus Willelmus capellanus iijs. iiijd. 
cc Dominus Rogerus Pykering rector de Holm' xij s. xj d. 
cc Dominus Adam Brantingham iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Welton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Vile iijs. iiijd. 
cc Dominus Adam de Allerthorp' rector de Everyngham xs. vd. 
Dominus Ricardus de Schupton' iijs. iiijd. 
in p' Dominus Thomas Birt tijs. iiijd. 
Dominus Johannes Cotingwyth' iijs. iiijd. 
cc Dominus Patricius vicarius de Santon' vjs. viijd. 
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in P' Dominus Johannes Welon[u? ]fyne iijs. iiijd. 
cc Dominus Willelmus de Sixhendall rector de Bronham xijs. xjd. 
Dominus Rogerus Gaytneby iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Cluyne iijs. iiijd. 
cc Dominus Willelmus Montan rector de Catton' xxjs. viijd. 
inp' Dominus Willelmus capellanus iijs. iiijd. 
in p' Dominus Johannes Aclan' njs. nijd. 
Dominus Willelmus at Lond iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Nafferton' iijs. iiijd. 
cc Dominus Robertus Ede rector de Wresyll' xjs. viijd. 
Dominus Ricardus Hobson! iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus, Launduill iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Howm' iijs. iiijd. 
cc Frater Willelmus Haldenby vicarius de Aghton' vjs. viijd. 
inp' Dominus Radulphus Balderby iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Aghton' iijs. iiijd. 
Dominus Petrus Trossbot iijs. iiijd. 
cc Dominus Robertus de Dyghtod rector de Northcave xxs. 
Dominus Nicholaus de Dyghtorf iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Proctour iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus, Layr iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Lag iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Wrayst' iijs. iiijd. 
in p' Dominus Robertus de Lyndesay iijs. iiijd. 
cc Dominus Thomas de Skarburglf rector de Hothorn Xis. viijd. 
Dominus Willelmus Anne capellanus iijs. iiijd. 
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cc Dominus Robertus rector de Burneby viiis. vjd. obolus 
cc Dominus Willelmus rector de Fulsutton' ixs. ijd. 
cc Dominus Rogerus de Selby rector de Sutton' super Derwent' xs. viijd. 
Summa personarum iiii j 
xx 
probatur Summa xxxiij li. vs. xjd. obolus 
xx 
iiii xv li. vs. -vjd. 
probatur Summa totalis istius rotuli iiii Apiiii li xiis ; 44 
xx 
AAAJ £ýAAJ IA. £XJLJO. vj%. 4. 
probatur Summa totalis istius rotuli ccclxx 
Summa capit ccc lxx 
[end of membrane 2] 
********************************************************************** 
[membrane 3] 
Capellani de Kendall' 
Dominus Thomas de Wighton' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Spendlove iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Dykill' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Hogeson' iijs. iiijd. 
Dominus Symon de Multon' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Multon! iijs. iiijd. 
Dominus Rogerus, Clerkson' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Penwortham iijs. iiijd. 
in p' Dominus Willelmus Blengkinsop' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Slyne iijs. iiijd. 
in pI Dominus Johannes de Burton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Preston' iijs. iiijd. 
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Dominus Willelmus de Burton' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Clere iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Melline iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus de Kirkehani iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Ravenshow iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Kernforth iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Kellet' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Bolton' iijs. iiijd. 
probatur Summa personarum xx 
probatur Summa lxvjs. viijd. 
Decanatus de Aundernes 
Rector super Wir xvs. vd. 
Rector de Presten! xvs. vd. 
Rector de Ribchester xj s. ij d. 
Rector de Schepine viijs. -vjd. obolus 
Vicarius de Kirkeham ixs. ij d. 
Vicarius de Pulton' xvijs. viijd. 
Viearius de Gayrstang' viijs. vjd. obolus 
probatur Summa personarum vij 
probatur Summa iiij li. iiijs. xjd. 
Nomina Capellanorum de Aundemes 
Dominus Robertus de Soureby iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Catrik' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes del Ker iijs. iiijd. 
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Dominus Laurentius, Nfirescogh' iijs. iiijd. 
Dominus Rogerus Winter iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Horneby iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Hayholm' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Pulton! iijs. iiijd. 
Dominus Henricus Bispham iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Hossewell' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Comay iijs. iiijd. 
Dominus Adam de Kirkeham iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Tomson! iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Southworth! iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Dyring iijs. iiijd. 
Dominus Symon de Basingbourne iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Bispam iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Meton' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Louth' iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus del Wod iijs. iiijd. 
Dominus Ricardus Trestelton' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Coner iijs. iiijd. 
probatur Summa personarum xxij 
probatur Summa lxxiijs. iiijd. 
Decanatus de Firnays Capellani 
Dominus Ricardus Appilwra iijs. ilijd. 
Dominus Johannes Dandeson' iijs. iiijd. 
Dominus Alanus Nevet' iijs. iiijd. 
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Dominus Symon Conungesheved' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Rillingtoný iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus DenbergW iijs. iiijd. 
probatur Summa personarum vj 
probatur Summa xxs. 
[end of membrane 3] 
[membrane 4] 
Decanatus de Coupeland 
Rector de Whidingham vijs. viijd. 
Vicarius de Millum xs. ijd. 
Rector de Botell' vijs. vd. 
Rector de Goseworth! viijs. ijd. 
Rector de Hall' xvjs. viijd. 
Rector de Egremond vijs. ijd. 
Rector de Lamplogh' vij s. ij d. 
Rector de Den' viijs. Njd. obolus 
Rector de Brigham xivs. ijd. 
Rector de Aldingham xs. vd. 
Rector de Wirkington' xs. vd. 
probatur Summa personarum xj. 
probatur Summa cixs. vjd. obolus 
Beneficia non taxata 
Rector de Harington' vjs. viijd. 
viewiuý Rector de Moresby vjs. viijd. 
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Rector de Wayberthwait vjs. viijd. 
Rector de Comay vjs. viijd. 
Rector de Distington' vjs. viijd. 
Rector de Whitbek' vj s. viij d. 
Rector de Mulkastr' vjs. viijd. 
Rector de Ponsonby Njs. viijd. 
Rector de Irton' vjs. viijd. 
Rector de Penington' vjs. viijd. 
probatur Summa personarum x 
probatur Summa lxvjs. viijd. 
Capellani eiusdem Decanatus 
Dominus Thomas Dakyr iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus Louswater iijs. iiijd. 
Dominus Alanus de Brigham iijs. iiijd. 
Dominus Johannes Kay iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus de Cokermouth' iijs. iiijd. 
Dominus Willelmus, de Hynhouse ii s. iiijd. 
Dominus Henricus Graysothyn iijs. iiijd. 
Dominus Philippus de Harington' iijs. iiijd. 
Dominus Robertus Brigham iijs. iiijd. 
Dominus Leonardus de Malton' iijs. iiijd. 
Dominus Johannes de Bank' iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Louswater iijs. iiijd. 
Dominus Thomas Qwidrig iijs. iiijd. 
probatur Summa personarum xiij 
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probatur Summa xliijs. iiijd. 
probatur Summa totalis Ixix li. vd. obolus 
probatur Summa capit ccxlj 
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E179/62/4 
[Victorian hand: 2 Ric. H Dioc. Dunolm'subsidium a clero] 
[ 13 79 Poll Tax] 
Particule compoti Prioris Dunoltn' et Magistri Johannis Farnham Officialis ibidem 
collectorum subsidii [concessi] a clero Anno Secundo Regis Ricardi secundi [post 
conquesturn] in Diocesi Dunolm', 
Dunolm' 
De Episcopo Dunolm 
quia inferius cc De Priere Dunolml 
cc De Domino Thoma Everhard'rectore ecclesie de Gatesheved' 
valoris xl li. 
cc De Domino Thoma Penre[th rectore ecclesie de] Wessyington 
valoris Iiiijs. [? ] 
cc De Domino Johanne de Wyntring[ham rectore ecclesie de 
[B]oldon valoris x li. 
cc De Magistro Petro de Stapilton'rectore ecclesie de Whitburn 
valoris xl li. 
Ecclesia de JaffoW valoris c marcarum appropriata Priori Dunolm' 
rat 
m"mAe ciam 
Ecclesia de Werrnouth'monachorum valoris [hole in membra I 
appropriata eidem abbatie 
cc 
De [Domino] Johanne [M]ubray rectore ecclesie de W[earmout]h' 
episcopi valoris cc flil prebendario preb[ende de E]scom 
in ecclesia Aukland valoris xx li. et prebendario porcionis 
iiij li. 
, L; ý-. IL =r-M. 
xiijs. iiijd. 
xs. 
xs. 
xiijs. iiijd. 
xxxs. 
in fecclesial de N[orton] valoris x marcfaruml I 
pe Domino] Johanne Hadham rectore ecclesie de Seham valoris xx li. xs. 
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cc [De Domino] Willelmo [Buflistall rectore ecclesie de Houghton'cc li. x1s. 
cc Ecclesia de Pittingtod valoris xl li. appropriata priori Dunolml 
cc De Domino Willelmo Baty vicario vicarie de Pittington' valoris x li. vs. 
cc Ecclesia de EsingtoW valoris c li. in manu unius cardinalis 
et Episcopus Dunolm'percipit inde fructus. Oneratur I XXXS. 
de subsidio eiusdem ecclesie de 
cc Ecclesia de Daltod valoris xl li. appropriata priori Dunolm' 
cc De Domino Ricardo de Wolveston'vicario vicarie de Daltonvaloris x li. vs. 
cc Ecclesia de Hert valoris c li. appropriata priori de Gisburn' 
cc De Domino Roberto de Britbyvicario vicarie de Hertilpoll'valoris xx li., xs. 
cc Ecclesia de Strantod valoris c marc[aruml appropriata priori de Gisburn' 
cc De Domino Johanne de Wolveston'vicario vicarie de Stranton' 
valoris x li. vs. 
cc Ecclesia de Hesilden'valoris x li. appropriata priori Dunolm' 
cc De Domino Willelmo de Muns [interlined] vicario vicarie de Hesilden 
valoris xx marcrarum] 
cc Ecclesia de Tremildon'valoris xl li. appropriata priori de Gisburn' 
cc De Domino Johanne de Mordon I vicario vicane de Tremildon' 
valoris v marc[aruml 
cc De Domino Johanne Atley rectore ecclesie de Elwykvaloris xx li. 
cc De Domino Willelmo de Denby magistro de Gretharn 
valoris c marc[arwn] 
cc De Domino Johanne Allerthorp'vicario vicarie de Gretham 
valoris c s. 
cc Ecclesia de Byllyngham valoris -cli. appropriata priori 
Dunolm' 
vs. 
ii 
xs. 
xiijs. iiijd. 
ii 
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cc De Domino Ricardo de Hemmyngburgh'vicario vicarie de Byllyngham 
valoris xx li. xs. 
cc 
cc 
cc 
De Domino Johanne Henelay rectore ecclesie de Segefeld' 
valoris cc marc[aruml et prebendario prebende de Cestr' 
valoris x mardarum] et prebendario prebende de Eldon' 
I x1s. 
in ecclesia de Aukland'valoris mviii marc[aruml et I 
prebendario unius porcionis in ecclesia de Norton' 
valoris x mardmim] 
Ecclesia de Kellow valoris xl li. appropriata hospitali de Shyrbum' 
De Domino Willelmo B[ra]ntyngham vicario vicarie de Kellow 
valoris x li. vs. 
cc 
cc 
Ecclesia de Midelham valoris xx li. appropriata priori de Fynchaill' 
De Domino Roberto Hanslapp vicario vicarie de Mildelham 
valoris x marc[aruml ij S. 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
Ecclesia de Merington'valoris xl marc[aruml appropriata priori Dunolm' 
De Domino Willelmo Fraunsays vicario vicarie de Merington' 
valoris x li. 
De Domino Willelmo Danby rectore ecclesie de Wolsyngham 
valoris xl li. 
De Domino Willelmo Blaby rectore ecclesle de Stanopp' 
valoris c marcfaruml 
vs. 
xiijs. iiijd. 
xxs. 
xx 
Ecclesia Sancti Oswaldi in Dunolm'valoris iiii mardaruml appropnata 
priori Dunolm' 
cc De Domino Willelmo Lanchestr' vicario vicarie Sancti Oswaldi in Dunolm' 
valoris xx marc[aruml VS. 
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cc De Willelmo Bowland rectore ecclesie Sancti Nicholai in Dunolm' 
valoris xx li. xs. 
Prior de ton' cc De Ricardo de Chesterfeld'rectore ecclesie de Brauncepath' 
Coll' Archid'Not' valoris c 11. non r[espondit]eo quod predictus Ricardus 
[on? ] pro solvit apud Ebor' Suthwell'collectori ibidem [interlined] 
omnibus beneficiis pro omnibus beneficiis suis 
cc De Domino Hugone Herele rectore ecclesie de Whikham 
valoris xl li. xiijs. iiijd. 
cc De Domino Thoma de Gretham rectore ecclesie de Riton' 
xx 
valoris iiii mardaruml xiijs. iiijd. 
cc De Domino Johanne de Kellow capellano capelle de Hilton' 
valoris x marcraruml ij S. 
cc Ecclesie de Whitworth'et Witton'valoris xx li. appropriantur priori Dunolm' 
cc De Domino Willelmo Walleworth'decano ecclesie de Aukland' 
valoris c li. xxxs. 
cc De Magistro, Johanne de Clifford' prebendario prebende de Eldon' 
r,,, i, z i in ecclesia predictavaloris, xx marcarum non r[espondit] quia solvit apud 
Ebor'collectoris ibidem [interlined] pro omnibus beneficiis suis vs. 
cc De Ricardo de Kellow prebendario prebende de Morily in eadem [interlined] 
ecclesia valoris cs. ij S. 
cc De Johanne do Wesenham pro prebenda Fichewath' in eadem ecclesia 
valoris x1s. 
cc 
ii 
De Domino Roberto de Wycliff pro prebenda de Witton'in eadem ecclesia 
valoris x marc[arum. ] ijs. 
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cc De Domino Johanne Bather pro prebenda de Wodingfeld'in eadem ecclesia 
valoris v marcfaruml ij S. 
[end of membrane 1] 
[membrane 21 
cc De Domino Thoma Salked'prebendario de Shildod valoris xx li. xs. 
cc De Domino Ricardo de Stanopppro prebenda de Bires in eadem ecclesia 
valoris x marc[arumi I ij S. 
cc De Magistro Edmundo de Mirestow pro prebenda de Aukland'Sancte Elene 
in eadem ecclesia valoris xx li. xs. 
cc De Domino Petro Galon Decano Lanchestr'valoris xl li. xiijs. iiijd. 
cc De Roberto Godynogh'prebendario prebende de Langelay 
valoris viij marc[aruml ij S. 
cc De Johanne de Derlington'prebendario prebende de Medomsley 
valoris cs. ij S. 
cc De Roberto Belleford'pro prebenda de Esshe valoris xij marc[aruml vs. 
ec De Willelmo Pyktre prebendario prebende de Grenecroft 
valoris ix marc[aruml vs. 
cc De Roberto de Whethamstill'prebendario prebende de Ivestane 
valoris cs. ij S. 
cc De Johanne Todd pro prebenda de Knycthily valoris vi marcrannni ijs. 
cc De Johanne del Hake prebendario prebende de Neubiging' 
valoris vii mardaniml 
xx 
cc De Henrico Hedlam Decano Cestrie valoris iiij marc[aruml 
cc De Johanne de Weltham prebendario prebende 
de Pelton' 
valons x mardaruml 
ij 
xiijs. iiijd. 
vs. 
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cc De Roberto Bland prebendario prebende de Lomlay 
valoris x marc[arwnl vs. 
cc De Laurencio Gray prebendario prebende de Lamesly 
valoris x marc[aruml vs. 
cc De Johanne Cokyn pro prebenda de Urpath'valoris v marcfaruml ljs. 
cc De Johanne Wykham pro prebenda de Birtly valoris x mardaruml vs. 
cc De Domino Rogero de Kirkby rectore ecclesie de Midelton' 
valoris xl mardaruml xs. 
cc De Domino Roberto Hotwait rectore ecclesie de Wynston' 
valoris xx 11. xs. 
cc Ecclesia de Gayneford'valoris c li. appropriata abbati Sancte Marie Ebor' 
cc De Domino Radulfo de Kirkby vicario vicarie de Gayneford' 
valoris xx li. xs. 
cc De Domino Roberto Hamays rectore ecclesie de Cokfeld' 
valoris x marc[aruml ij S. 
cc De Domino Willelmo Dighton'rectore ecclesie de Stayndrop' 
valoris cc marclarurn] xxxs. 
cc Ecclesia de Hegington'valoris I li. appropriata priori Dunolm' 
cc De Domino Thoma de Kellow vicario vicarie de Hegington! 
valoris xx marc[aruml vs. 
cc Ecclesia de Conscliff valoris c marcarum appropriata abbati Sancti Albani 
cc De Domino Willelmo de Cestrvicario vicarie de Conscliff valoris x li. vs. 
cc Ecclesia de Acley valoris c marc[annn] appropriata priori Dunolm' 
cc De Domino Roberto Carelesse vicario vicarie de Acley 
valoris xx marc[aruml vs. 
cc De Domino Hugone Westwyk'rectore ecclesie 
de Haghton' I 
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valoris c li. et prebendario prebende de Tainfeld'valoris 
xx marc[aruml in ecclesia Cestr' 
cc De Domino Rogero Fyffeth'rectore ecclesie de Horeworth' 
valoris xl li, xiijs. iiijd. 
cc De Domino Ricardo Talbot rectore ecclesie de Ditinsale' 
valoris x marcraruml ii S. 
cc Ecclesia de Sokburn'valoris xl marc[aruml appropnata hospitali de Shirbume 
cc De Domino Roberto Munteny vicario vicarie de Sokburne valoris x li. vs. 
cc De Domino Willelmo Orchard'pro porcione sua in ecclesia de Midelton' 
valoris cs. ij S. 
cc De Willelmo Carletod pro porcione sua in ecclesia predicta 
valoris x marc[aruml ij S. 
cc De Domino Willelmo Barbour rectore ecclesie de Langneuton' 
valoris xx li. xs. 
cc De Domino Roberto Grenewod'rectore ecclesie de Staynton' 
valoris x li. vs. 
cc De Domino Johanne Battchesford'rectore ecclesie de Eggiscliff 
valoris xl li. xiijs. iiijd. 
cc De Domino Thoma Sirsay rectore ecclesie de Redmershill valoris xx h. xs. 
cc De Domino Johanne Braferton'rectore ecclesie de Eldon' 
valoris xij marc[aruml ij S. 
cc Ecclesia de Bishopton'valoris xl li. appropriata hospitali de Schirburne 
cc De Domino Willelmo de Neusom vicario vicarie de Bishopton' 
valoris xx li. xs. 
ce Ecclesia de Grendon'valoris xx marc[arwnl appropriata hospitali de Schirbume 
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cc De Domino Thoma del Bate vicario vicarie de Grendon' 
valoris x mardaruml ij S. 
cc De Domino Willelmo 'de Brun' rectore ecclesie beate Marie in ballio boriah 
Dunolm' valoris x li. vs. 
cc De Domino Raginaldo Cowhyrd rectore ecclesie beate Marie in ballio australi 
Dunolm'valoris cs. ij S. 
cc 
cc 
De Domino Roberto Whitby vicario ecclesie de Norton'valoris xl li., xiijs. iiijd. 
De Stephano de See pro una porcione in ecclesia predicta 
valoris x marc[aruml ij S. 
cc De Johanne de Hemmyngburgjý pro porcione sua in eadem ecclesia 
valons x marc[aruml. S. 
cc De Johanne Belgrave pro porcione sua in eadem ecclesia 
valoris x marc[aruml ijs. 
cc De Willelmo de Fulthorp' pro porcione sua in eadem ecclesia 
valons x marc[aruml ij S. 
cc De Johanne de Ingilby pro porcione sua in eadem ecclesia 
valoris x marc[aruml ij S. 
cc De Domino Johanne de Derlington'pro porcione sua in eadem ecclesia 
valoris x marc[aruml ii S. 
cc De Domino Roberto Hundemanby vicario ecclesie de Derlington' 
valoris xl li. xiijs. iiijd. 
cc icta De Magistro Johanne Mandour pro porcione sua in ecclesia predi 
valoris xx li. xs. 
cc De Magistro Johanne Refam pro porcione sua in eadem ecclesia 
valoris xx li. xs. 
cc De Willelmo de Selby pro porcione sua in eadem ecclesia valons xx li. xs. 
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cc 
cc 
De Willelmo de Linton'pro porcione sua in eadem ecclesia valoris xx li. xs. 
De Priore Dunolm' [pier du roialme] 
cc De Domino Johanne Acley, Hugone Falowdon', Rogero de 
AlvertoW, Johanne de Bernacastell', Johanne Bolton', Johanne 
I Herington', Johanne Hauthorne, Reginaldo de Wermouth', 
iiij ii. 
II 
Johanne Alverton', Petro Loncaste, Willelmo de Killirby, Petro 
Lampton!, Thoma Dandri, Johanne Barton', Johanne Neuburne, 
X1 I 
I Thoma Neuthorp'. Waltero Tesdale, Willelmo de Blakeston', I de 
monach[i] II 
J Johanne Cabery, Johanne Gower', Roberto Brakynbery, quolibet. 
I Johanne Halghton , Johanne AbeL Johanne Billisfeld', Willelmo I 
iijs. iiijd 
Norton', Roberto Lanchestr', Willelmo Aslakby, Thoma Leget, 
Johanne Berington', Thoma Insule, Ricardo Stokton', Johanne 
Boner, Johanne Charelton', Thoma Lithe, Rogero Manesford, 
Johanne Bywell', Johanne Ripon', Willelmo Montesous, Thoma 
Launcels et Thoma Corbrigg' monachis Dunolm'videlicet 
vj li. xiijs. iiijd. 
cc De Domino Uthredo priore celle de Fynchaill'valoris c li. 
De Domino Ricardo Segbrok', Hugo de Shirbume, Thoma de 
vi 
Kellow, Thoma Hormsby, Johanne Hoton', et Thoma 
monach[i] I 
I de Whitton' monachis dicte celle videlicet 
cc De Domino Johanne de Bishoptonmagistro celle de Wermouth' 
valoris xl marc[aruml 
cc De Domino Ricardo de Thorp'monacho dicte celle 
[end of membrane 2] 
XY. XS. 
de quolibet 
xxd. 
xs. 
xijd. 
** * ************ ****** * ********************** 
*** * **** **** ******** **** ** 
[membrane 3] 
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cc De Willelmo de Brampton'abbate de Albalanda valoris c marc[aruml xxs. 
I cc De Domino Johanne Wenlok'de Edmundbires, Thoma 
V 
canonici 
de Whitton', Johanne Amsterly, Willelmo Hotwhait, 
Ricardo Kenerstod, canonicis ecclesie de Blancheland' 
I videlicet de quolibet 
viijs. iiijd. 
cc 
cc 
De Domino Thoma Bernoldby magistro hospitalis de Schirburn' 
valoris cc marc[arLun] et prebendario prebende de Aukland 
Episcopi in ecclesia Aukland valoris xl marc[aruml 
De Adam Fenrother magistro hospitalis Sancti Edmundi Episcopi 
xxd. 
x1s. 
valoris x li. 
cc 
vs. 
De Domino Willelmo de Brauntyngharn magistro hospitalis Sancti Edmundi 
Regis valoris cs. 
cc De Margar[eta] de Eversalle [interlined] priorissa de Nesam 
valoris xx li. 
i ij 
moniales 
cc De Domina Margareta de Midleton', Johanna de 
Derlington', Isabella de Dittinsale monialibus 
suis videlicet de qualibet 
ii 
xs. 
iiijd. 
xijd. 
cc 
probatur cc Summa Eýi ii. Lix li. vjs. viijd. 
Decanatus Novi Castri 
De Roberto [dej Wyk' [interlined] priore de Tynemouth' 
valoris D marc[aruml 
I cc De Roberto Whyklay, Johanne Charters, Johanne 
lxs. 
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I 
I Reddings, Willelmo Fenrother, Thoma de Mordon'. Jacobo 
i 
I de Neuwerk', Thorna Ebor',, Willelmo Swatonsted%, Thoma 
I 
xvij Cathorp, Johanne Thorp', Johanne Wesconte, Willelmo 
monachi Bynnam, Willelmo Lisbery, Johanne Aldfeld', Johanne 
Nestod, Johanne Rouse et Johanne Marche monachis 
I ibidem videlicet de quolibet 
cc De Domino Johanne de Derby Archdiacono Northumbe 
x1d. 
lvjs. viijd 
valoris xl li. xiijs. iiijd. 
cc Ecclesia Beati Nicholai in Novo Castro super Tinam valoris c marc[aruml 
appropnata episcOPO Karliolensi 
cc De Domino Matheo de Bolton'vicario ecclesie predicte valoris c li. xxxs. 
cc Ecclesia de Neubume valoris xl marc[aruml appropriata eidem Episcopo 
cc De Domino Johanne Haynyng'vicario ecclesie predicte valoris xx li. xs. 
cc Ecclesia de Heddon'valoris xx li. appropriata Abbati de Albalanda 
cc De Domino Johanne Eggislif vicario eiusdem ecclesie valoris cs. ij S. 
cc De Domino Johanne Baron rectore ecclesie de Whalton'valoris x li. vs. 
cc Ecclesia de Bolom valoris xl li. appropriata Abbati de Albalanda 
cc De Domino Johanne Fullour vicario ecclesie de Bolom valoris cs. ij S. 
cc De Domino Johanne Fisch'rectore ecclesie de Morpatb! valoris xl li. xiijs. iiijd. 
cc Ecclesia de Nfitford'valoris xl mardaruml appropriata priori de Lanercost 
cc De Domino Thoma Wham vicario eiusdem ecclesie 
valoris xx marc[aruml vs. 
cc Ecclesia de Stanyngton'valoris xl marc[aruml appropriata 
Abbati Novi Monasterii 
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cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
valoris viii marcraruml ij S. 
cc 
cc 
cc 
valoris xvj marc[aruml vs. 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
valoris xi marc[aruml xs. 
cc 
De Domino Ricardo de Eggesclife vicario eiusdem ecclesie valoris x li. vs. 
Ecclesia de Bedlington'valoris xx marc appropriata priori Dunolm' 
De Domino Johanne Pays vicario eiusdem ecclesie valoris xx h. xs. 
De Domino Rogero Porter rectore ecclesie de Meldon'valoris cs. ij S. 
Ecclesia de Rentonvaloris xl marcrarum] appropnata scholaribus del Bailyhall' 
De Domino Thoma Malteby vicario eiusdem ecclesie 
De Domino Nicholao Worsale rectore ecclesie de Botale valoris xx li. xs. 
Ecclesia de Tynemouth'valoris c marc[arumA appropriata priori de Tynemouth' 
De Domino Alano Whitheved vicario eiusdem ecclesie 
Ecclesia de Wardon'valoris xl marc[aruml appropriata priori de Hexham 
De Domino Roberto Aldfordvicario eiusdem ecclesie valoris xx li. xs. 
De Domino Johanne de Broghton'rectore ecclesie de Horsly valoris x li. vs. 
De Domino Adam Scot vicario eiusdem ecclesie valoris x li. vs. 
Ecclesia de Ponteland'valoris xx li. appropnata scholaribus del Bailyhall' 
De Domino Johanne Eston'vicario eiusdem ecclesie valoris x li. vs. 
Ecclesia de Hertborn'valoris xl li. appropriata abbati de Sancto Albano 
De Domino Roberto Barker vicario eiusdem ecclesle valoris xx h. xiijs. iiijd. 
De Domino Roberto Mordonmagistro, hospitalis del Westspitell' 
De Domino Willelmo de Carleton', Domino Johanne de Welden'sociis suis 
videlicet de quolibet xijd. ij s. 
cc De Priorissa Novi Castri valoris xx li. xs. 
cc De Domina Katerina Harpin et Isabella de Seham monialibus suis videlicet 
de qualibet iiijd. viijd. 
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probatur cc Summa xilij Li. xijs. iiijd. 
Decanatus de Corbri2 
+ cc Ecclesia de Corbrigvaloris c mardarum] appropriata episcopo Karl' 
cc De Domino Johanne Piper vicario eiusdem ecclesie valoris xx li. xs. 
+ cc Ecclesia de Bywell'Andrew valoris xx li. appropriata abbati de Albalanda 
cc De Domino Johanne de Wodom vicario eiusdem ecclesie 
valoris viij marc[aruml Ij S. 
+ cc Ecclesia de Bywell Petri valoris xx li. appropriata priori Dunolm' 
cc De Domino Nicholo de Ingelby vicario eiusdem ecclesie valoris x li. vs. 
+ cc Ecclesia de Kyrkherll'valoris xx marc[aruml appropriata abbati Albaland" 
cc De Domino Johanne Hayton'vicario eiusdem ecclesie 
valoris viij marc[aruml ij S. 
cc De Domino Johanne Sharp'rectore ecclesie de Whytfeld'valoris x li. vs. 
[end of membrane 3] 
[membrane 4] 
[Membrane 4 has been sewn on to membrane 3 'back-to-front'] 
[Column 1] 
cc De Thoma Lombard 
cc De Johanne Lame 
cc De Johanne Dayvill' 
cc De David Short 
cc De Johanne Cunwardby 
cc De Thoma Hardyng' 
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cc De Roberto Gunwyle 
cc De Johanne de Shirburne 
cc De Johanne Fylioll 
cc De Johanne Baumburgh' 
cc De Johanne Cryne 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
probatur ec Summa clericorum xxiiij Subsidia viijs. 
Decanatus Novi Castri 
Capellani 
De Johanne Skynnerby 
De Willelmo Oggill' 
De Roberto de Merlay 
De Adam de Mitforth' 
De Roberto Karll' 
De Johanne Laventhorp' 
De Nicholao Tesdale 
De Johanne Rotour 1 
1 
De Henrico de Skoresburgh' 1 
1 
De Waltero de Hexham 1 
1 
De Johanne de Denom 1 
De Roberto Simondset 
De Willelmo de Neusom 1 
1 
De Johanne Rouland' 1 
1 
De Willelmo Hawkynsaw[tl 1 
1 
De Johanne de Eland' 1 
1 
De Thoma de Finchaill' 1 
[originally written 'Nfitford' and amended] 
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I 
cc De Johanne Harpham I 
cc De Willelmo de Norham. I 
cc De Willelmo Broune quilibet ýs. 
cc De Willelmo de Stamford' 
cc De Johanne Grene 
cc De Hugone Hertilpoll' 
cc De Willelmo Hidwyn 
cc De Johanne Danby 
cc De Ricardo de Daltod 
cc De Johanne Reidschaw 
cc De Johanne, Tuggall' 
cc De Roberto Prestdall' 
cc De Willelmo de Bolton' 
cc De Johanne Durseme 
cc De Thoma Bentlay 
cc De Johanne Ciandes 
cc De Willelmo Denwyk' 
cc De Johanne de Gosford' I 
I 
cc De Willelmo de Cramlyngtod I 
cc De Johanne Broune, 
cc De Johanne frengray 
cc De Johanne Ellewyk' 
cc De Johanne Smyth' 
cc De Ricardo Marschall' 
cc De Johanne Gate 
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cc De Johanne de Nfitford' 
plus superius 
[Column 2] 
Decanatus de Baumburgh' 
Capellani 
cc De Willelmo de Norham 
cc De Rogero del Both' 
cc De Willelmo de Merington' 
cc De Thoma de Kellow 
cc De Johanne de Castell' 
cc De Willelmo Baillis 
cc De Adam de Appilby 
cc De Johanne de Lyne 
cc De Ricardo de Twedmouth' 
cc De Roberto Lowyk' 
cc De Thoma de Diffinsall' 
cc De Ricardo de Dodington' 
cc De Johanne de FentoW 
cc De Thorna de Birkheved' 
cc De Johanne de Baumburgh' 
cc De Alano Briane 
cc De Thoma Whittrig' 
cc De Johanne Wynt[er] 
cc De Roberto Thorp' 
quilibet jis. 
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probatur Summa capellanorum xix subsidia xxxviijs. 
cxxv li. ixs. ilijd. 
probaturSummatotalisRec[epti]exxýii. 
[end of membrane 4] 
********************************************************************** 
[membrane I dl 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
iiij 
[Bamburgh deanery, continued] 
Ecclesia de Wollor valoris, xx li. appropriata Abbati de Alnewyk 
De Domino Thoma Herdwyk'vicario ecclesie predicte valoris cs. 
Ecclesia de Elingham valoris xxvj li. appropriata priori Dunolm' 
De Domino Roberto Chaumberlyn vicario eiusdem ecclesle valoris x li. 
De Willelmo Fayrfax Priore I[nsule] sacre valoris c li. 
cc De Domino Willelmo de Werdall', W[ ... ] de Trollop' 
Ricardo de Eden et Johanne de Rip[ ... ] monachis ibidem 
I videlicet de quolibetl 
monachi 
xxd. 
ij 
vs. 
XXXS. 
vjs. viijd. 
cc 
cc 
cc 
cc 
probatur Summa ! 3exim s. vie-d-. iiij li. ijs. viijd. 
Decanatus de AlneMk 
Ecclesia de Felton'valoris_xl marcfaruml appropriata priori de Brinkbume 
De Domino Johanne Werdale vicario eiusdem ecclesie valoris cs 
Ecclesia de Werkworth'valoris xl li. appropriata Episcopo Karl' 
De Domino Johanne Derlyngton'vicario eiusdern ecclesie 
valoris xl li. 
cc Ecclesia de Shilbotill'valoris xl li. appropriata abbati de Alnewyk' 
ij 
xiijs. iiijd. 
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cc De Domino Roberto de Worsalle vicario eiusdem ecclesie 
valoris "vl -marc[aruml ij S. 
cc Ecclesia de Lessebery valoris xx li. appropriata abbati de Alnewyk' 
cc De Domino Thoma Aumonberry vicario eiusdem ecclesie valoris x li. VS. 
ubi sol'cc Ecclesia de Emildon'valoris c marcraruml appropriata scolaribus 
de Martod hall' xxd. 
cc De Domino Ricardo Asshfeld'vicario eiusdem ecclesie 
valoris xl li. xiijs. iiijd. 
cc Ecclesia de Eglingharn valoris [hole in ms. ] mardarum] appropriata 
priori de Tynernouth' 
cc De Domino Adam Shypf ... ] vicario eiusdem ecclesie valoris xl li. xiijs. iiijd. 
cc De Domino Willelmo de Eland rectore ecclesie de Angram valoris x li. vs. 
cc De Domino Willelmo de Ilderton'rectore ecclesie de Alwenton' 
xx 
valoris iiij marc[aruml xiijs. iiijd. 
cc Ecclesia de Alneham'valoris x li. appropriata abbati de Alnewyk' 
cc De Domino Willelmo Appilby vicario eiusdem ecclesie 
valoris v marc[aruml ij S. 
cc Ecclesia de VA-iittyngham valoris xl li. appropriata priori de Karl' 
cc De Domino Johanne Overton' vicario eiusdem ecclesie valoris xx li. xs. 
cc De Magistro Johanne de Appilby rectore ecclesie de Routhbery 
valoris c marc[aruml xxxs. 
cc Ecclesia de Edlingharn valoris x marc[aruml appropriata priori de Dunolm' 
cc De domino Johanne Taillour vicario eiusdem ecclesie 
valoris viij marc[aruml Ij S. 
cc De Johanne Frechevyll abbate de Alnewyk'valoris cc li. lxs. 
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xvi 
canonici 
cc De Domino Willelmo Fisshewyk, Johanne Lemokton', 
Thoma Elden% Johanne de NethirtoW, Willelmo de 
Preston', Roberto de Auberwyk', Adam de Bolton', 
I Johanne Schapington,, Thoma de Careton'. Johanne 
I 
I Barlay, Thoma Skimyngham, Adam de Ellesden', 
I 
Johanne Chattod, Henrico de Barton', Hugone de 
Werkworthet Petro de Leverchild'canonicis ibidem 
I videlicet de quolibet 
A d. 
Iiijs. iiijd. 
cc 
iiij 
De Willelmo Lassy priore de Brinkbum' valoris c marc[aruml 
cc De Domino Willelmo Bywell', Hugone Burdon', 
Adam Walton, et Johanne de Ponteland'canonicis 
I ibidern videlicet de quolibet 
canonici 
xxs. 
xx 
vjs. viijd. 
cc 
Vi 
De Katerina Conyers priorissa de Halistan valoris. xx li. 
moniales 
cc De Domina Alicia de Coldon', Margareta de Wollor, 
I Johanna Whetlay, Agnete de Tremylden', Isabella de 
I 
Thornton'et Juliana del Spen 
I monialibus suis videlicet de qualibet 
xs. 
liAw 
ii 
[end of membrane I d] 
********************************************************************** 
[membrane 2d] 
probatur Summa xiijj li. [sic. ] iij s. iiij d. 
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Decanatus Dunolm' 
Capellani 
cc De Johanne de Wessington'capellano 
cc De Johanne Ayer capellano 
cc De Willelmo de Kellow 
cc De Johanne Mason' 
cc De Thoma Gray 
cc De Willelmo Hindely 
cc De Johanne filio Thorne 
[three names erased] 
cc De Willelmo Martyn 
[one name erased] 
cc De Johanne de Wynlawton' 
cc De Willelmo de Bernaby 
cc De Johanne Hardi 
[one name erased] 
cc De Domino Johanne 
cc De Thoma Marschall' 
cc De Johanne Bower 
cc De Johanne Lilbom' 
cc De Willelmo de Brikby 
cc De Willelmo de Billyngharn 
cc De Roberto de Ditinsall' 
cc De Johanne de Midelharn 
cc De Roberto Godinowgh' 
cc De Willelmo Pictr[e] 
[erasures] 
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cc De Thoma Gray 
cc De Johanne de Yolton' 
cc De Willelmo de Duton' 
cc De Willelmo de Blenkow 
cc De Willelmo Lilbom' 
cc De Johanne Hardy 
cc De Ivone de Lutryngton' 
cc De Willelmo Marsshall' 
cc De Rogero de Schirburne 
cc De Thoma Carles 
cc De Johanne Maulard' 
cc De Roberto de Raynton' 
cc De Johanne de Ripon' 
cc De Johanne Acley 
cc De Johanne Waymer 
cc De Johanne Neusom 
cc De Willelmo Hatt' 
cc De Johanne Morily 
cc De Petro Blonk' 
cc De Petro de Bisshopton' 
cc De Johanne Neusom 
cc De Johanne Acley 
cc De Thoma de Dalton' 
cc De Thoma de London' 
cc De Thoma de Ha[rjwyk' 
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cc De Willelmo de Welton' 
cc De Thoma St[a]yndrop' 
cc De Thorna Goswyk 
cc De Willelmo Brykby 
cc De Waltero de Howden' 
cc De Willelmo Mason' 
quilibet ii s. 
cc De Roberto Smethtod 
cc De Johanne filio Alexandri 
cc De Johanne Twping' 
cc De Johanne Rois 
cc De Ricardo Oliver 
cc De Willelmo Norton' 
cc De Willelmo Irishe 
cc De Johanne de Lamesly I 
I 
cc De Willelmo de Carlton! I 
cc De Ricardo Whitlok 
cc De Johanne de Wolveston' I 
cc De Willelmo del Hall 
[end of membrane 2d] 
[membrane 3d] 
[column 1] 
cc De Roberto de Wennouth' 
cc De Willelmo Humanby 
cc De Ricardo de Fischeburn' 
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cc De Johanne de Banton' 
cc De Johanne de Merington! 
cc De Thoma de Morpath' 
cc De Willelmo Godinough 
cc De Johanne Draulace 
cc De Petro Burdws' 
cc De Johanne Vercy 
cc De Thoma Slyngesby 
cc De Johanne de Whitton! 
cc De Johanne Cokfeld! 
cc De Johanne de Tudow 
cc De Willelmo de Coundorf 
cc De Willelmo Crayk 
cc De Johanne de Eseby 
cc De Hugone de Fumays 
cc De Roberto de Seton' 
cc De Johanne de Tudow 
cc De Hugone Gray 
cc De Johanne Stobs 
cc De Johanne Forest[er] 
cc De Roberto de Merington' 
cc De Johanne Follour 
cc De Thoma de Neuton' 
cc De Johanne de Sutton' 
cc De Johanne Laine 
cc De Ricardo filio Petri 
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cc De Willelmo Hudd 
cc De Johanne de Eggesclife I 
cc De Rogero Port[er] 
cc De Ricardo de Sarliolo 
cc De Thoma Brakenbery' 
cc De Willelmo de Lethom I 
cc De Roberto de Stanhopp' 
cc De Thoma Lamley 
cc De Johanne Brymston' 
cc De Willelmo Strigate 
cc De Johanne Gray 
cc De Thoma Rotour 
cc De Thoma de Hexham I 
cc De Alano Moller 
cc De Roberto de Croxdale 
cc De Johanne de Carleton' 
cc Willelmo de Bishopton' 
cc De Willelmo Curtays 
cc De Willelmo Graystans 
cc De Thoma Emerry 
probatur cc Summa Capellanorum Cxiij 
subsidia xj li. vj s. 
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Clerici 
cc De Willelmo de Midelton' 
cc De Henrico Suardby 
cc De Willelmo Milner 
cc De Thoma Gray 
cc De Thoma Lyllebum' 
cc De Paulo Fyfleth' 
cc De Willelmo Pattson' 
cc De Willelmo Lascy 
cc De Hugone Pykering' 
cc De Willelmo Hardy 
cc De Johanne Waller' 
cc De Roberto Gisburn' 
cc De Johanne Sleigh 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
[column 2] 
Adhuc Capellani [Newcastle deanery] 
De Roberto Curtays 
De Willelmo Benet 
De Johanne Whode 
De Petro Angrine' 
De Roberto Esington' 
De Roberto Dayvill' 
De Rogero de Neubigging' 
De Alano, de Graystak' 
De Thoma de Wydrington' 
quilibet jjý 
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cc De Rogero Scaffyld 
cc De Thoma Aldmore 
cc De Thoma de Corbrigg' I 
cc De Petro Cock' 
cc De Roberto de Aukland' 
cc De Roberto de Whitton' 
cc De Willelmo de Hohawton' I 
probatur cc Summa capellanorum lix subsidia cxviij s. 
Decanatus de Corbrigg' 
Capellani 
cc De Thoma de Schaldford I 
cc De Rolando Godeclif 
cc De Johanne Muntogn 
cc De Willelmo Lanchestr' 
cc De Johanne de Welpington' I 
I 
cc De Johanne de Knaresdale I 
cc De Roberto Curtays 
cc De Thoma. del Chaumbr' 
cc De Johanne Lewyn 
cc De Johanne Grenay 
cc De Willelmo de Dalton' I quilibet d 
I 
cc De Willelmo de Derford' I 
cc De Ricardo de Buthelay 
cc De Willelmo de Wardon' I I 
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cc De Willelmo de Wandesforth' 
cc De Johanne Skachelole 
cc De Ricardo de Edlingham 
cc De Roberto de Weldenspitell' 
cc De Johanne Couper 
cc De Johanne de Derlington' 
cc De Johanne de Aldeston' 
cc De [Stephano] de Croft 
probatur Summa capellanorum xxij 
Decanatus de AlnMk' 
Capellani 
cc De Johanne Thuggall' 
cc De Johanne Lynhous 
cc De Johanne Spitell' 
cc De Willelmo Wollor' 
cc De Johanne de Pontefracto, 
cc De Roberto Bywell' 
cc De Willelmo Cokstan 
cc De Johanne Comsaw 
cc De Thoma Burton' 
cc De Johanne Fuler' 
cc De Thoma Sandale 
cc De Petro de Foxden' 
cc De Waltero de Fer[ ... ] 
cc De Thoma Cade 
subsidia xliiij s. 
quilibet s. 
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cc De Thoma Sadler 
cc De Thoma de Halistan 
cc De Adam Tossan 
cc De Henrico del Forth 
cc De Thoma Crossandsia 
[membrane wom] 
probatur summa capellanorum xix 
[sewing, end of membrane 3d] 
********************************************************************** 
[membrane 4d] 
[which follows on from membrane 3] 
subsidia xxxviijs. 
[Corbridge deanery continued] 
cc De Domino Ricardo Calfhird'rectore de Denton'valoris cs. ij S. 
+cc Ecclesia de Whelpingtonvaloris xl marc[aruml appropriata abbati 
Novi Monasterii 
cc De Domino Rogero Burgch vicario eiusdem ecclesia valoris xx li. XS. 
cc De Domino Roberto del Melmorby rectore ecclesie de Knaresdall' 
valoris xvij marcfaruml VS. 
+cc Ecclesia de Stanwortham valoris xl marcfaruml appropriata priori de Hexham 
cc De Waltero de Eggilston'vicario eiusdem valoris xx li. xs. 
cc De Domino Johanne Curteys rectore ecclesie de Ollesdon' 
valoris xl li. xiijs. iiijd. 
+cc Ecclesia de Chollerton'valoris xl li. appropriata capelle de Wyndesore 
cc De Domino Thoma Hardy vicario eiusdem ecclesie valoris xx h. xs. 
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+cc Ecclesia de Wardon' valoris xl marc[aruml appropriata priori de Hexham 
cc De Domino Ricardo de Morland'vicario eiusdem ecclesle valoris xx li. xs. 
cc De Domino Johanne Dayvill'rectore de Hawtwesslll'valoris xl li. xiijs. iiijd. 
cc De Stephano de Broughton' vicario eiusdem ecclesie valoris xl li. x1ijs. iiijd. 
cc De Domino Thoma de Bridkirle rectore ecclesie de Aldeston' 
valoris xx li. xs. 
cc De Domino Johanne de Kirkhalgh'rectore ecclesie de Kirkhalgh' 
valoris cs. ij S. 
+cc Ecclesia de Simondbom'valoris xl li. appropriata capelle de Wyndesore 
cc De Domino Thoma Corby vicario eiusdem ecclesie valoris xx li. XS. 
[erasure of four lines bracketed together, then a space then one more line erased; no 
erased payments of money are evident] 
cc De Johanne Pape Abbate Novi Monasterii valoris c li. xxxs. 
cc De Domino Willelmo Horsly, Domino Willelmo de 
Tynemouth', Roberto de Morpath', Ricardo de Falowfeld', 
Willelmo de Elmeslay, Johanne de Bolom, Roberto 
xvi I Caldstreme, Willelmo de Herele, Thoma de Sokburne, Adam I 
II xxd. 
monachi Herbotill', Willelmo Coket, Petro de Walton', Johanne de 
Botall , Roberto 
de Wodhorn', Thoma de Hertburne et 
Johanne Fawnoys monachis ecclesie predicte videlicet 
I de quolibet I 
xxvjs. viijd. 
11 cc De Isabella Munteny priorissa de Lamley valoris xij marcLarum 
ý-a- [sic] ijs. 
cc De Domina Johanna de Hedon'et Katerina de Kyllom moniallbus suls 
iiýEI. 
videlicet de qualibet iiijd. [sic] viijd. 
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probatur cc Summa ix li. xijs. iiijd. 
Decanatus de Baumburgh 
+cc Ecclesia de Neuton'in Glendall'valoris c marc[aruml appropriata priori de 
Neuburgh' 
cc De Domino Thoma de Ingilby vicario eiusdem ecclesie valoris x li. vs. 
+cc Ecclesia de Ildertonvaloris xl marcfaruml appropriata priori de Kirkham 
cc De Domino Henrico Smyth'vicario eiusdem ecclesie 
valoris xx mardaruml vs. 
+cc Ecclesia de Branston'valoris iiij li. appropriata priori Dunolm' 
cc De Domino Roberto Carpenter vicario eiusdem ecclesie valoris cs. ij S. 
cc De Domino Willelmo Todwy rectore ecclesie del Forth'valoris xx li. xs. 
+cc Ecclesia de Norham valoris c li. appropriata priori Dunolm' 
cc De Domino Nicholo de Heswell'vicario eiusdem ecclesie valoris x li. vs. 
[erasure] 
+cc Ecclesia de Chatton! valoris c marc[aruml appropriata Abbati de Alnewyk' 
cc De Domino Willelmo Passware vicario eiusdem ecclesie 
valoris xvj marc[aruml, vs. 
+ce Ecclesia de Chevelingham valoris xl marcFaruml appropriata Abbati de 
Alnewyk' 
cc De Domino Johanne Fisch'vicario eiusdem ecclesie valoris cs. ij S. 
+cc Ecclesia de Fentonvaloris xx marc[aruml appropriata abbati de Alnewyk" 
cc De Domino Johanne Sceltonvicario eiusdem ecclesie 
valoris x li. .. [sic] vs. 
plus in tergo 
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E179/62/5 
[ 13 80 Hybrid tax] 
[Victorian hand: 3 Ric. H Compotus Collectorum subsidii xvjd. de 4ibfa [sic. ] marca 
bonorum et beneficorum ecclesiasticorum etc. ac ijs. de presbiteris etc. a clero concessi 
infra civitatem et diocesim Dunol-m'-] 
Particule compoti Roberti Prioris Dunolm' collectoris subsidii xvjd. de marca 
quorumcumque bonorum et beneficiorum ecclesiasticorum ad decimam taxata ac xvid. 
de duabus partibus veri valoris bonorum et beneficioram ecclesiasticorum ad decimam 
non taxatorum sed de novo estimata ac üs. de singulls presbiteris, advocatis, 
procuratoribus, registratoriis et notariis publicis minime beneficiatis et ad decimarn non 
solvendum Regi Ricardo secundo a clero anno regni sui tertio concessi infra civitatem 
et diocesim Dunolm'. 
Decanatus Dunolm' Taxatio Subs[idiuml 
cc Ecclesia de Gatesheved' taxatur ad vj li. xiijs. iiijd. xiijs. iiijd. 
cc Ecclesia de Jarow xxvj li. xiijs. iiijd. Iiijs. iiijd. 
U- cc EA; clesia de Wessyngton' xxij li. vs. XIVS. 
cc Ecclesia de Boldon' xvj li. xiijs. iiijd. xxxiijs. iiijd. 
cc Ecclesia de Wennuth'monachorum xiij li. vjs. viijd. xxvjs. viijd. 
cc Ecclesia de Wytebem' xxvj li. xiijs. iiijd. Iiijs. iiijd. 
cc Ecclesia de Wermouth'episcopi lij li. xiijs. iiijd. cvs. iiijd. 
cc Ecclesia de Seham xvj ii. xxxiis. 
cc Ecclesia de Hoghton' I ii. cs. 
cc Ecclesia de Pidington' [x]Vj li. xiijs iiijd. xxxiijs. 
iiijd. 
cc Vicaria eiusdem [xx]s. 
ij S. 
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cc Ecclesia de Essington' pi]ij 11. cvjs. 
cc Ecclesia de Dalton' in valle xx marc[e] xxvjs. viijd. 
cc Ecclesia de Hert' cum vicaria xl marc[e] Iiijs. iiijd. 
cc Porcio Prioratus de Tinemouth' in eadem x marc[e] x1ijs. iiijd. 
cc Porcio Prioratus de Dunolm'in ecclesia de Eden' 
v marc'[e] vjs. viijd. 
cc Porcio Prioratus de Giseburgh' in Hertilpol xvij li. vjs. viijd. xxxiiijs. viijd. 
cc Ecclesia de Stranton' xxiiij li. xs. xlixs. 
cc Vicaria eiusdem xxs. ij S. 
cc Porcio Prioris de Tinernouth' in eadern iiij li. viijs. 
cc Ecclesia de Heselden' xiiij li. xxviijs. 
cc Ecclesia de Tremdon' vj li. xiijs. iiijd. xiijs. iiijd. 
cc Ecclesia de Gretham xij li. vijs. viijd. xxvjs. viijd. 
cc Ecclesia de Billingham [x]iij li. vjs. viijd. xxvjs. viijd. 
cc Vicaria eiusdem fx]xiijs. ijs iijd. obolus d. 
q[uadrans] 
cc Ecclesia de Seggesfeld li li. cijs. 
cc Vicaria de Kellawe xxvjs. viijd. ijs. viijd. 
cc Ecclesia de Middilham xviij li. xiijs. iiijd. xxxvijs. iiijd. 
cc Vicaria eiusdem xiijs. iiijd. xvjd. 
cc Ecclesia de Meryngton! xiiij li. xiijs. iiijd. xxixs iiijd. 
cc Vicaria eiusdem xxviij S. ijs. ixd. obolus d. 
q[uadrans] 
cc Ecclesia de Wolsyngham x1s. 
iiijs. 
cc Ecclesia de Stanhopp' x1s. 
iiijs. 
cc Ecclesia Sancti Oswaldi in Dunolm' xij 11. xiijs. iiijd. xxvs. vIijd. 
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cc Ecclesia de Brauncepath' xxviij li. xs. lvijs. 
cc Ecclesia de Edmundbyr'Inseritur inter beneficia de novo estimata 
cc Ecclesia de Quicharn [x]xs. ij S. 
cc Ecclesia de Ryton' xxs. ij S. 
cc Capella de Hilton' xvij S. ijs. viijd. obolus 
cc Ecclesia de Sancti Nicholai in Dunolm' cxs. xj S. 
cc Ecclesie de Wyteworth'et de Wytton' iiij li. xs. ixs. 
cc Ecclesia de Elwyk' xvj li. xiijs. iiijd. xxxiijs. iiijd. 
probatur Summa totalis taxacionis Dcix li. xlijs. iiijd. inde subs[Idiuml 
cc Porciones de Aukland' 
Decanatus de Aukland'taxatur ad xxvj li. xiijs. iiijd. liijs. iiijd. 
Porcio Ricardi de Kellow prebendarii prebende de M[orley in eademj 
xvjs. xixd. 
Porcio Magistri Johannis de Clyfford prebendarii prebende de [Eldon in eadem] 
xij li. xxiiijs. 
Porcio Hugonis de Westwyk'prebendarii prebende de West Aukland in eadem 
x li. xxs. 
Porcio Magistri Johannis Moubrayprebendarii prebende de Escom 
x li. vs. xxs. vjd. 
Poreio Johannis de Wesenam prebendarii prebende de Fishwache in eadem 
xxxs. 
Porcio Roberti de Wycliff prebendarii prebende de Witton in eadem 
cs. 
Porcio Johannis Bather prebendarii prebende de Wodifeld in eadem 
xx-vjs. iiijd. 
iij 
xs. 
ij s. Vi ij d. 
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Porcio Thome de Bemolby prebendarii prebende de Aukland'episcopi in eadem 
xxj ii. 
Porcio Johannis de Henley prebendarii prebende de Elden' in eadern 
xi li. xiiis. iiijd. 
Porcio Thome de Salkeld'prebendarii prebende de Shildon'in eadem 
xjii. 
Porcio Thoma de Rome prebendarii prebende de Byres in eadem 
xxxs. 
xlijs. 
xxiijs. iiijd. 
xxij S. 
iijs. 
Porcio Edmundi de Mirescow prebendarii prebende de Aukland' Sancti Elene in eadem 
xij li. xxiiijs. 
probatur Summa dictarum porcionum cxxiiij li. xiiijs. inde subs[idium] 
cc Porciones in ecclesia de [Lan]gcestr' 
Porcio Roberti Godynogh' prebendarii prebende de Langley in eadem 
lxs. 
Porcio Hugonis Pelerine prebendaril prebende de Esche in eadem 
viij li. xiijs. iiijd. 
Porcio Roberti Belford' prebendarii prebende de Medomly in eadem 
x1s. 
Porcio Willelmi Piktre prebendarfi prebende de Kynchely in eadem 
xijd. 
Porcio Petri Manxford'prebendarii prebende de Ivestane in eadem 
vj S. 
xvijs. iiijd. 
iiij 
jd. q[uadrans] 
ij S. ijd. obolus q[uadrans] 
Porcio Johannis Agthorp'prebendarii prebende de Grenecrof in eadem 
v li. xiijs. iiijd. xiijs. iiijd. i 
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Porcio Ricardi de Byntesworth'prebendarii prebende de Langcestr'in eadem 
xxiiijs. ij s. vd. 
Decanatus eiusdem ecclesia lxijs. vjs. ijd. obolus q[uadrans] 
probatur Summa dictarum porcionum xxiiij li. xvs. viijd. inde subs[idium] 
cc Porciones in ecclesia Cestrie 
Decanatus eiusdem ecclesie xxj marc[e] xxviijs. 
Poreio Johannis Hakch prebendarii prebende de Polton' in eadem 
xi li. xiiis. iiijd. xxiijs. iiijd. 
Porcio Roberti Bland' prebendarii prebende de Lomley in eadem 
xj li. vjs. viijd. xxijs. viijd. 
Porcio Rogeri Waltham prebendarii prebende de Lamesly in eadern 
vj li. xiijs. iiijd. xiijs. iiijd. 
Porcio Willelmi de Rothnay prebendarii prebende de Urpath in eadem 
viij ii. X-vj S. 
Porcio Roberti de Breton' prebendarii prebende de Birtley in eadem 
cvjs. viijd. xs. viijd. 
Porcio Hugonis de Westwykprebendarii prebende de Tainfeld'in eadem 
lxvjs. viijd. vjs. viijd. 
Porcio Johannis Henley prebendarii prebende de Cestr' in eadern 
iiij 11. xiijs. iiijd. ixs. iiijd. 
probatur Summa dictarum porcionum lxv li. inde subs[idium] 
Decanatus de Derlington' 
[sewing end of membrane 1] 
* ** ** ** ***** *** ***** ******* *** * ************************* ******* **** *** 
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[membrane 2] 
cc Ecclesia de Middleton'in Tesedale v marc[e] vjs. viijd. 
cc Ecclesia de Wynston' x li. xiijs. iiijd. xxjs. iiijd. 
cc Ecclesia de Gainsford' X, li. xviiis. iiii li. xxjd. obolus 
cc Vicaria eiusdem xxs. ij S. 
cc Ecclesia de Cokkesfeld Ixiijs. iiijd. vjs. ilijd. 
cc Ecclesia de Stayndrop' Ix li. xs. iiijd. vj li. xijd. obolus 
cc Ecclesia de Heghinton' xl marc[e] iiijd. Iiijs. viijd. obolus 
cc Vicaria eiusdem xxvjs. viijd. ijs. viijd. 
cc Ecclesia de Conesclyf xxj li. vs. xlijs. vjd. 
cc Ecclesia de Akelay xl marc[e] vjs. viij d. Iiiijs. 
cc Ecclesia de Haloughton' 
xx 
iiij marc[e] xvs. cviijs. ijd. 
cc Ecclesia de Horcheworth' xxx li. vjs. viijd. lxs. viijd. 
cc Ecclesia de Dittensale lxs. vj S. 
cc Vicaria de Sokburn' iiij marc[e] vs. iiijd. 
cc Porcio Willelmi Orchard' pro porcione sua in ecclesia de Nfidel ton' Sancti 
Georgii iiij li. xiijs. iiijd. ixs. iiijd. 
cc Porcio Willelml de Carlton'in eadem xlvjs. viijd. iiijs. viijd. 
cc Ecclesia de Langneuton' xiiij li. xxviijs. 
cc Ecclesia de Staynton' in Strata v marc[e] vjs. viijd. 
cc Ecclesia de Eggisclif x li. xvs. xlj s. vj d. 
cc Ecclesia de Redmershull' xx marc[e] xxvjs. viijd. 
cc Ecclesia de Elton' x1s. iiijs. 
probatur Summa Dicti Decanatus cccyJvj li. vijs. inde subs[idium] 
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Porciones in Ecclesia de Norton' 
Vicaria eiusdem xiij li. 
Porcio Johannis Henlay in eadem iiij li. 
Porcio Johannis Mandour in eadem Iiij li. 
Porcio Thome Fulthorp'in eadem iiij Ii. 
Porclo Johannis del Rome in eadem. iiij li. 
Porcio Ricardi Elvet in eadem iiij Ii. 
Porclo Nicholai de Eltham in eadem iiij Ii. 
Porcio Roberti luvayn in eadem iiij Ii. 
Porcio Willelmi Denton'in eadem iiij li 
probatur Summa dictarum porcionum x1v 11. Inde subs[idium] 
xxvj S. 
viijs. 
viijs. 
viijs. 
viijs. 
viijs. 
viijs. 
viijs. 
viijs. 
cc Porciones in ecclesia de Derlington' 
Porcio Johannis Mandour in eadem ix li. xviijs. 
Porcio Johannis Refham in eadem ix li. xviijs. 
Porcio Willelmi de Salby in eadem ix li. xviijs. 
Porcio Willelmi de Lynton'in eadem ix li. xviijs. 
Vicaria eiusdem xxiiijs. ij s. vd. 
probatur Summa dictarum porcionum xxxviij li. iiijs. Inde subs[idium] 
Archidiaconatus Northumbr' 
Porcio Episcopi Karliol' in ecclesia Beati Nicholai de Novo Castro 
cs. 
Porcio Prioris Karliol' in eadem cs. 
Porcio Prioris de Tymnuth' in eadem xls. 
Vicaria eiusdem x li. 
xs. 
xs. 
ilijs. 
xxs. 
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Ecclesia de Neuburn' 
Ecclesia de Benton' 
Ecclesia de Ovyngham 
lxvjs. viijd. vj S. 
xxs. ij 
xxs. ij S. 
Vicaria de Wodhom' xxs. ij s. 
probatur Summa Dicti Archidiaconatus xxviij li. vjs. viijd. inde subs[idium] 
Temporalia 
Temporalia Domini Episcopi Dunolm' 
Temporalia Domini Prions Dunolm' 
I 
M marc[e] 
ccxxxiij li. vjs. viijd. 
lxvj li. xiijs. iiijd. 
xxiij li. vJs. viijd. 
xiý li. vjs. Vibd. [sic] 
Hospitalfe] Sancti Edmundi Archiepiscopi de Gatesheved' in temporalibus 
v marc[e] vjs. viijd. 
Hospital[e] de Shirburn' in temporalibus et spiritualibus 
xxj li. Vis. viijd. xlijs. viijd. 
Temporalia Priorisse de Nesham viij li. vjs. viijd. xvijs. iiijd. 
Temporalia Hospitalis de Gretham lxvjs. viijd. vjs. viijd. 
C 
... Suw, n, -Aa tefnpefaliw Y vij I., 
[sic] Inde subs[idium] 
probatur Summa taxacionis ix. xxxvj li. xiijs. iiijd. 
probatur Summa totalis taxacionis spiritualium 
et temporalium predict[onun] 
mmccxvij li. 
xiiijs. 
Inde subs[idum] ccxxj li. xvs. vd. 
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Beneficia Estimata 
[in margin] quiaplenius inferius 
[this whole section has been scored out] 
Ecclesia Beate Marie in Ballia Boriall valoris 
Ecclesia Beate Marie in Ballia Australi valoris 
Hospital[el de Kepyer'valoris 
Vicaria de Akle'valoris 
Ecclesia de Edmundbyr'valoris 
x marc[arum] 
vj marc[arum] 
xli. 
xx marc[arum] 
xxxs. 
Summa totalis estima[cionis] xxxiij li. unde due partes 
I jd. - iiijd. xxiij 
li. xiijs. iii Inde subs[idium] xlvs 
probatur Summa estima[cionis] xxv li. xs. Inde subsidium pro ij partibus xlvijs. iiijd. 
[end of scored-out section] 
Decanatus Dunolm' 
Nomina presbiterorum [in 3 columns] 
[column 1] 
De Johanne Topclyf ij s. 
De Thoma Marchall' ij s. 
De Johanne Bower' ij S. 
De Johanne de Lilburne ij s. 
De Willelmo de Brikby ij s. 
De David Hawyk' ijs. 
De Roberto Ditinsale ij S. 
De Willeltno Billingham ij s. 
De Johanne de Tudowe ij s. 
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De Johanne Stobbys ijs. 
De Willelmo Gray ij S. 
De Johanne Eland ij S. 
De Roberto de Bisshopton' ijs. 
[column 2] 
De Johanne Morley ijs. 
De Petro Blonk ijs. 
De Johanne Lamesley ijs. 
De Johanne Midelham ij s. 
De Johanne Neueham ij s. 
De Johanne Acom' ij s. 
De Johanne Walmyr' ij s. 
De Eudone ij s. 
De Willelmo Marshall' ij s. 
De Johanne de Pittington ij s. 
[erasure] 
De Thoma de Dalton' ij S. 
De Roberto Copper ij S. 
[column 3] 
De Willelmo Mason' ijs. 
De Thoma de Kirk' ijs. 
De Willelmo de Seham ijs. 
De Thoma de Gotsswyk' ij S. 
De Waltero de Houeden' ij S. 
De Roberto de Smython' ij S. 
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De Willelmo de Birtby ijs. 
De Johanne Sanderson' ij S. 
De Johanne Topping ij S. 
De Willelmo de Belton' ij S. 
De Thoma de Loyndon' ij S. 
De Thoma de Clesby ij S. 
De Willelmo de Norton ijs. 
[end of membrane 2] 
[membrane I d] 
[The dorse of the manuscript is badly worn and faded] 
Decanatus Corbrige 
[Column 1] 
[5 illegible names, each paying ijs. ] 
De Roberto... 
De Willelmo [Goss] 
De Ricardo W[itt]lok 
De Roberto del Lyll' 
De Rogero Fr 
De Ricardo Fisch[bume] 
De Ricardo Sco 
De Willelmo Fannanby 
De Johanne Ro[ia] 
De Willelmo de Tremildon' 
De Johanne de Wytton' 
ij S. 
ij S. 
ij S. 
ij S. 
ij S. 
ij S. 
ij S. 
ij S. 
ij S. 
ij S. 
ij S. 
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De Willelmo Bron ijs. 
De Willelmo Kil... ijs. 
De Johanne Bagot ij S. 
De Thoma S[tranton'] ij S. 
De Willelmo F[y]ghley ij S. 
De Thoma de Layh ij S. 
De Alano ij S. 
De Roberto F ... [ton] ij S. 
De Thoma Dobson ij S. 
De Johanne F ... c... ij S. 
De Ricardo de Fishbume ijs. 
De Roberto de Mer[in]gton ij S. 
De Bernardo... ij S. 
De Thoma... ij S. 
De Roberto de [Ca]ton' ij S. 
De Johanne Gr... ij S. 
De Thoma... ij S. 
De Thoma de Carlton' ij S. 
De Johanne de Neuton' ij S. 
De Johanne Follour ij S. 
De Johanne de Eggesclyf ijs. 
De Johanne Lambe ij S. 
De Johanne de Sutton' ij S. 
De Willelmo Hud ij S. 
De Thoma de Tuxford' ij S. 
[erasure] 
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De Thoma 
... tenby ijs. 
De Johanne de Esby ij s. 
De Henrico [Fr 
... sa]ys ij s. 
De Johanne de Tudow ij s. 
De Hugone Bro[un]yngham ij s. 
De Johanne Skardeburgh' ij s. 
De Willelmo Martin ij s. 
De Willelmo Clerbom' ij s. 
De Johanne Hayre ij s. 
De Willelmo de Barnaby ij s. 
De Willelmo Graystanes ij s. 
De Willelmo Hawhhom' [sie] ij s. 
De Ricardo Carlele ij s. 
De Ricardo Stanop' ijs. 
De Willelmo Godenough ij s. 
De Ricardo de Bedlington' ij s. 
De Petro de Burd[eny] ij s. 
De Johanne Drawlace ij s. 
De Willelmo Cokfeld" ij s. 
De Thoma de Slyngby ij s. 
De Johanne Acley ij s. 
De Johanne de Watton' ij s. [erasure] 
De Johanne Tomson' ij s. 
De Willelmo Hindely ij s. 
De Roberto Godinough' ij s. 
De Willelnio Piktre ij s. 
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De Thoma Gray ijs. 
De Willelmo S[trigte] ij s. 
De Johanne Bruneton' ij s. 
De Thoma Lomley ij s. 
De Thoma Bo[ttu]r ij s. 
De Rogero de Sokburn' ij s. 
De Johanne de Malard ij s. 
lii iYiý De Roberto de Rounton' ij s. 
Summa [blank] 
Decanatus de Derlington 
De Roberto de Marton' ijs. 
De ... ij s. 
De ... ij s. 
De Henrico de Herford ij s. 
De Thoma Bolom ij s. 
De Thoma [de Gayne]fford ij s. 
De Thoma de Langton' ij s. 
[end of membrane Id column I 
[membrane 2d column I] 
[Darlington deanery continued] 
De Ricardo Cokkler ij S. 
De [ ... 
j Staindrop ii S. 
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De Stephano Sclyne[? ] ij s. 
De Johanne Allerston' ij s. 
De Willelmo Leam ij s. 
De Willelmo Galiston ij s. 
De ... Chaumberlayn ij s. 
[erasure] 
De Thoma Fen-ur[? ] ijs. 
De Johanne 
... ijs. 
De Thoma Barton' ijs. 
De Johanne ... ijs. 
De ... Ster... ij s. 
De Willelmo War[dlll] ijs. 
De Roberto Horcheworth" ijs. 
De Johanne Ingram ijs. 
De 
... 
Cowhous ij s. 
De Hu[gone] de Dinnsale[? ] ij s. 
De T... de Acton ijs. 
[erasure] 
De Thoma Fuller[? ] ij s. 
De Thoma de Charldon ij s. 
De Willelmo de Billyngham ij s. 
De Johanne Paulyn' ijs. 
De Johanne Bette ijs. 
De Johanne Ukerby ij s. 
De Johanne Fraytour ij s. 
De Roberto de Smethton ij s. 
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De Johanne Clesby ij s. 
De Johanne de Norton' ij s. 
De Roberto, de Luklyn ij s. 
De Johanne Drawlace ij s. 
De Roberto de Langton' ij S. 
De Johanne Shagill' ij s. 
De Johanne Chapman! ij s. 
De Johanne de Dalton! ij s. 
De Hugone Warayn' ij s. 
De Johanne de Acle' ij s. 
De Thoma de Somerhalle ij s. 
De Hugone Musgr'[.. ] ij s. 
xlvij liý Summa [blank] 
Decanatus Novi Castri 
De Johanne Dale [? ] ij s. 
De [Matheo? ] de Tynmouth ij s. 
De Johanne B[orldon ij s. 
De Johanne ... olbyn 
ij s. 
De ... Ogell 
ij s. 
De ... 
ij s. 
De Johanne ... 
ij s. 
De Thoma ... 
khall ij s. 
De Willelmo [ ... ]awe 
ij s. 
De Roberto [ ... 
]dser ij s. 
De Waltero de Hexham ij s. 
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De Johanne 
... ij s. 
De Johanne B[ ... ij s. 
De Johanne Wyt ... ham ij s. 
De Willelmo de Norton ij s. 
De Willelmo Hatt[er] ij s. 
[2 lines erased] 
De Johanne de Yolt' ij s. 
De Johanne Harpan ij s. 
De Willelmo de S... ij s. 
De Johanne del 
... ij s. 
[traces of 20 more names, now illegible, each paying ijs. ] 
De Johanne Lyne ij S. 
[traces of 3 more names, now illegible, each paying ijs. ] 
De Johanne 
... 
hall ij S. 
De Johanne ij S. 
De Ricardo de Clyfford ij S. 
x4-v cx 
[end of membrane 2d column I] 
[membrane Id Column 2] 
Decanatus de Corbrigg' 
De ... 
Corbrigg ij s. 
De Thoma [Stairson] ij s. 
De Thoma de Sha[Ilaford'] ij s. 
De Rouland ij s. 
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De Willelmo de Birford' ij S. 
De Ricardo Bukly ij S. 
De Thorna de St... arton ij S. 
... ij S. 
... ij S. 
... strl ij S. 
vii Summa [blank] 
Decanatus de Alnewyk' 
De Johanne 
... or[p]eth ij s. 
De Johanne Poumfrey ij s. 
De Thoma de Hawtwesell' ij s. 
De Thoma Catour ij s. 
De Thoma de Burton' ij s. 
Summa [blank] 
probatur Summa Presbitorum ccxxj Inde subs[idium] xxij li. ies7 ijs. 
Beneficia de novo estimata 
Ecclesia Beate Marie in Ballia boriali valoris x marc[arum] viijs. xd. obolus q[uadrans] 
Ecclesia Beate Marie in Ballia australi valoris vj marc[arum] vs. iiijd. 
Hospitaffe] de Kepyer'valoris x li. xijs. iiijd. 
Vicaria de Akle valoris xx marc[arum] xvijs. ixd. obolus 
Ecclesia de Edmundbyr'valoris xxxs. ij s. 
Ecclesia de Kymelesworth'valoris vj marc[arum] 
Ecclesia de Mukeleswyk'valoris xls. 
valoris x marc[aruml 
vs. iiijd. 
ij s. vi ij d. 
viijs. xd. obolus q[uadrans] 
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.. de Bysshopton'valoris xx marc[arum] 
Vicaria de Heselden'valoris xx marc[arum] 
Vicaria de Grendonvaloris v marc[arum] 
Vicaria de Gretham valoris viij marc[arum] 
Summa Estimat' 
unde due partes 
Inde subs[idium] 
xx 
iiij lij li. xs. 
Iv li. xiijs. iiijd. 
cxJs. iiijd. 
xvijs. ixd. obolus 
xvijs. ixd. obolus 
iiijs. vd. obolus 
vij s. j d. obolus 
De aliquo subsidio de ecclesiis de Hunstanworth'et de Ruley non r[espondit] 
[hole in membrane] omnia sunt vastate et destructe Nec r[espondit] de aliquo de 
ecclesiis de Hebcestr' et de Grendon' eo quod ecclesie ille appropriantur hospitali de 
Shirburn'quod quidern hospitale solvit in grosso pro temporalibus et spiritualibus suis. 
Summa totalis ccxlix li. viiis. ixd. 
[end of membrane Id column 2] 
********************************************************************** 
[membrane 2d column 2] 
Beneficia [omnino] exilia et vastata 
Archidiaconatus Northumbr'Decanatus Novi Castri 
Viearia de Neburn', Rectoria de Bolum, Rectoria de Qwalton', Porcio prioris de 
Tynemouth' in eadern, Rectoria de Morpath, Rectoria de Midford', Rectoria de 
Stanyngton', Rectoria de Bedlyngton', Vicaria eiusdern, Rectoria de Meldon', RectOna 
de Bothale, Porcio pnoris de Tynemouth' in eadern, Rectoria de Tynemouth', [Vicaria 
eiusdeml, Rectoria de Wodehorn', Porcio prioris de Tynemouth' 
in eadern, Vicana de 
Wodehorn', Rectoria de Horton', Rectoria de Horsle, Vicana [eiusdem], Rectoria de 
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Ponteland, Porcio Karol[i] in eadem, Porcio [Philippi? in eadem], Rectoria eiusdem 
Hertborn'. Porcio abbatis de Sancto Albano per manum vicarii e1usdem5 Porcio prioris 
de Tynemouth in eadem per manum vicarii eiusdem Pensio Episcopi Dunolm' per 
manum Episcopi Karliol'pro diversis ecclesiis. 
Decanatus de Corbrigiz' 
Rectoria de Corbrigg', Vicaria eiusdem, Rectoria de Biwelande', Vicaria eiusdem, 
Rectoria de Bywell' Petri, Vicaria eiusdem, Rectoria de Kirkherle, Vicaria eiusdem, 
Rectoria de Whitfeld', Rectoria de Denton in Gillesland', Porcio prioris de Lanercost in 
eadem, Rectoria de Qwelpyngton!, Rectoria de Knaresdall', Rectoria de Stanfordham, 
Porcio prioris de Hexteldesham. in eadem, Rectoria de Hellesdon', Porcio R. Normand' 
in eadern, Poreio magistri de Illyshache in eadern, Rectoria de Crousestr', Rectoria de 
Cholverton', Vicaria eiusdem, Rectoria de Wardon', Vicaria eiusdem, Porcio prioris de 
Tynmouht' [sic] in Vicaria de Tynern', Rectoria de Hautwesell', Vicaria eiusdem, 
Rectoria de Aldenston, Porcio prioris de Hexteldesham in eadern, Rectoria de 
Kirkhalutt', Rectoria de Thokryngton', Rectoria de Simundesbom', Rectoria de Slafley. 
Decanatus de Bamburgh' 
Rectoria de Carharn', Rectoria de Neuton' in Glendale, Vicaria eiusdem, Rectoria de 
Hilderton', Vicaria eiusdem, Rectoria de Bukeston' Vicaria eiusdem, Porcio prioris de 
Kyrkham in eadem, Rectoria de Forth', Rectoria de Norham, Vicaria eiusdem, Rectona 
de Insula, Rectoria de Chatton', Vicaria eiusdem, Rectoria de Chevelingham, Vicaria 
eiusdem, Rectoria de Fenton', Rectoria de Welton', Porcio prioris 
de Tynemouth' in 
eadem, Rectoria de Elyngham, Vicaria eiusdem, Rectoria de Bamburgh', 
Porcio Beati 
Sixti in eadern. 
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Decanatus de Alnewyk' 
Rectoria de Felton% Vicaria eiusdem, Rectoria de Werkworth', Vicaria eiusdem, 
Rectoria de Chipplingbotel', Vicaria eiusdem, Lessebury cum Capell[is] de Alnewyk', 
Houghton! et Alnemouth', Vicaria de Lessebury, Rectoria de Emelden', Rectoria de 
Edlyngham, Vicaria eiusdem, Rectoria de Angrham, Rectoria de Alwenton', Porcio 
monialium de Halystan in eadern, Rectoria de Alneham, Vicaria eiusdem, Rectoria de 
Halystan cum Vicaria de Herbotle, Rectoria de Wityngham, Porcio prioris Carliol' in 
eadem,, Vicaria eiusdem, Rectoria de Routhbury, Elyngharn cum capell[a] de Bolton', 
Vicaria eiusdem, Rectoria de Howyk'Que beneficia sunt vasta et penitus destructa. 
[end of roll] 
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E179/62/6 
[Victorian hand: 4 Ric. H Compotus coll[ectoris] subsidii a clero concess[l] in comitatu 
Northumbr] 
[holes for sewing] 
Particule compoti Johannis de Derby Archidiaconi Northumbr' collectoris subsidii 
domino regi a clero apud Northt' [Northampton] Anno, iiij Regis Ricardi Secundi post 
conquestum concessi infra comitatu Northumbrl videlicet de eodem subsidio iuxta 
assessionem inde factam prout inferius patebit. 
[the bracket below is marked with the following marginal note: ] Nomina personarum 
non morant[ium] in comitatu Northumbr' sed solvunt in auxilium aliarum personarum 
min[us] sufficienc[ium] 
icc De Thoma Episcopo Dunelm'pro relevatione aliarum personarum minus 
sufficiencium xij li. 
lec De Episcopo, Karl'de ecclesiis sibi appropriatis infra dictum comitatum ob 
causam predictam xxs. 
Icc De Priore Dunelm'pro ecclesiis sibi appropriatis ibidem ob eamdem causam 
xxvs. v d. 
Icc De Priore Karl'pro ecclesiis sibi ibidem appropriatis Xvs. 
1 
Icc De Abbate de Sancto Albano pro ecclesiis sibi ibidem appropriatis xxijs. 
1 
Icc De Priore de Hextildesham pro ecclesiis sibi ibidem appropriatis xxiij s. xd. 
1 
icc De Priore de Kyrkham pro ecclesiis sibi ibidem appropriatis iijs. xd. 
1 
Icc De Scolaribus Aule Mertone de Oxon` pro ecclesiis sibi ibidem appropriatis 
xxvjs. viijd. 
icc De Priore de Sancto Oswaldo pro relevatione aliarum personarum xxxvs. 
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Icc De Scolaribus Aule Balliole ex causa predicta vs. 1 
Icc De Priore de Lanercost' ex eadem causa xxd. 
cc De Abbate de Alnewyk pro se et pro relevatione aliarum personarum xliijs. vijd. 
cc De Abbate de Novomonasterio ob eamdem causam xiiijs. 
cc De Abbate de Albalanda ob eamdem causam xvs. ij d. 
cc De Priore de Tynmowth'ob eamdem causam xliijs. iiijd. 
cc De Priore de Brenkburn! ob eamdem causam xjs. viijd. 
cc De Priore de Halyeland'ob eamdem causam xvjs. viijd. 
cc De Johanne de Derby [interlined] archidiacono Northumbr' vjs. viijd. 
xxviij li. ýs. xid. ixs. vijd. cc Summa personarum vij 
cc + Decanatus Novicastri 
cc Ecclesia Novicastri appropriata episcopo et priori Karl' 
cc De Matheo de Bolton'vicario xxiijs. iiijd. 
cc Ecclesia de Newbum'appropriata episcopo Karl' 
cc De Johanne Haynyng' vicario xs. iiijd. 
cc Ecclesia de Heddon'appropriata abbati de Albalanda 
ce De Thoma de Gatgang'vicario viijs. iiijd. 
cc Ecclesia de Ponteland'appropriata scolaribus Aule Mertone de Oxon' 
cc De Johanne de Eston'vicario viijs. ijd. 
cc Ecclesia de Whalton' cc De Johanne Gray Rectore xs. iiijd. 
cc Ecclesia de Bolum appropriata abbati de Albalanda 
cc De Alano Hebscotis vicario vij s. xj d. 
cc Ecclesta, de Hertbumappropriata abbati de Sancto Albano 
cc De Roberto Barker vicario xiijs. iiijd. 
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Icc De Rogero de Both' rectore ixs. ijd. 
I 
cc Ecclesia de Horsley I 
I 
Icc De Adam de Mitford' vicario viijs. iiijd. 
cc Ecclesia de Wodhorn'appropriata priori de Tymnowth' 
cc De Roberto Alford'vicario xiijs. iiijd. 
cc Ecclesia de Bothal' cc De Nicholao Herworth'rectore xiijs. iiijd. 
cc Ecclesia de Morpath' cc De Thoma Tuggal'rectore xijs. iiijd. 
cc Ecclesia de Stanyngton' [appropriata] abbati de Novo monasterio 
cc De Ricardo de Egglisclyff vicario viijs. iiijd. 
cc Ecclesia de Bedlyngton' [appropriata] priori de Dunelm' 
cc De Johanne Pays vicario ixs. viijd. 
cc Ecclesia de Tynmow[th appropriata] priori eiusdem loci 
cc De Alano Whythed'vicario viijs. viijd. 
quia supra 
IDe eadem eeelesia appfopfiata seolafibus Attie Balli 
I 
cc Ecclesia de Benton' Ide Oxon' in atmilium aliofmn vs-. - 
I 
IDe Johanne de Reston'vicario vijs. viijd. 
cc Ecclesia de Mitford' 
quia supra 
appropriata IDe eadem eeelesia appr-opr-iatet pfiof: i de 1:; ememost ýmd-. 
I 
priori de Lanercost IDe Thoma de Wham nuper vicario eiusdem xj S. 
probatur ix li. ii s. vijd. probatur i 
cc + Decanatus de Corbrygg' 
cc Ecclesia de Corbrygg'appropriata priori de Karl, 
cc Ecclesia de Whytfeld' 
cc Summa personarum xvij 
cc De Thoma Ormeshed'vicario 
cc De Ricardo Fegherd) rectore 
xjs. viijd. 
ixs. ij d. 
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cc Ecclesia de Aldeston' cc De Thoma Brydkyrk'rectore viijs. viijd. 
cc Ecclesia de Kyrkhalgh' cc De Johanne de Scroton'rectore vjs. viijd. 
cc Ecclesia de Knaresdal' ec De Johanne de Ebchestr'rectore vlijs. iiijd. 
Icc De Johanne Dayvyl'rectore ixs. ijd. 
cc Ecclesia de Hawtwysil' 1 
Icc De Stephano de Broghton'vicario xiijs. iiijd. 
cc Ecclesia de Wardon'appropriata priori de Hextildesham 
cc De Ricardo de Morland'vicario ixs. ijd, 
cc Ecclesia de Symonbumappropriata Capelle Regis de Wyndesor 
ce De Willelmo de Angreham vicarioxiijs. iiijd. 
cc Ecclesia de Chollertofn appropriata] priori de Hextildesham 
cc De Waltero de Chamber vicario vij s. xj d. 
cc Ecclesia de Ellesden cc De Willelmo de Stotfold'rectore xiijs. iiijd. 
cc Ecclesia de Whelpyngton'appropriata abbati de Novo monasterio 
cc De Johanne de Parys vicario ixs. viijd. 
cc Ecclesia de Kirkheril'appropriata abbati de Albalanda 
cc De Nicholao Bowche vicario iijs. ilijd. 
cc Ecclesia de Stanfordham appropriata priori de Hextildesham 
cc De Waltero Eglesfeld'vicario ixs. iiijd. 
cc Ecclesia de Ovyngeham appropriata eidem priori 
cc De Johanne de Wermowth'magistro ibidem vjs. viijd. 
cc Ecclesla de Bywell'Petri appropriata priori Dunolm' 
cc De Nicholao de Yngelby vicario ixs. ijd. 
cc Ecclesia de Bywell' Andree appropriata abbati de Albalanda 
cc De Willelmo de Wodom vicario vijs. xjd. 
vij ii. xvis. Vid. probatur cc Summa personarum xvij 
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cc + Decanatus de Alnewyle 
cc Ecclesia de Lessebury appropriata abbati de Alnewyk' 
cc De Johanne Vigrowe vicario xs. ij d. 
cc Ecclesia de Emeldod appropriata scolaribus Aule Mertone 
cc De Ricardo de Irland` vicario xiijs. iiijd. 
cc Ecclesia de Eglyngeharn appropriata abbati de Sancto Albano 
cc De Johanne Gedwal'vicario vjs. viijd. 
cc Ecclesia de Angreham [cc] De Willelmo de Eland'Rectore viijs. iiijd. 
cc Ecclesia de Whytyngeham appropriata priori Karl' 
cc De Johanne de Ovirton'vicario ixs. iijd. 
cc Ecclesia de Alneham appropriata abbati de Alnewyk' 
cc De Johanne de Craykvicario viijs. ilijd. 
cc Ecclesia de Alwenton'appropriata priorisse de Halystan 
cc De Thoma HowtW vicario viijs. iiijd. 
cc Ecclesia de Routhbury cc De Willelmo Strikland' rectore xxvjs. viijd. 
cc Ecclesia de Edlyngeham'appropriata priori Dunelm' 
cc De Thoma de Irland'vicario viijs. ilijd. 
cc Ecclesia de Felton' appropriata priori de Brenkbum' 
cc De Willelmo de Wermowth'vicario vjs. viijd. 
cc Ecclesia de Schilbotil'appropriata abbati de Alnwyle 
cc De Willelmo Vesy vicario vij s. xj d. 
cc Ecclesia de Werkworth appropriata episcopo Karl' 
cc De Ricardo de Billesfeld' vicario xvjs. viijd. 
cc Ecclesia de Howyk'annexa archidiaconatui NorthumbV 
ee De joltarme de Derby reetere ttt suMe 
probaW vi li. xs. viijd. probatur cc Summa personarum xii 
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+ cc Decanatus de Bamburgh) 
quia supra 
cc Ecclesia de lee De eadem eeelesi 6-M --: -r-i Sameti Gswaldi 
Bamburgh' appropriata, 'in auxihuin 
I 
priori Sancti Oswaldi Icc De Rogero Radcliff magistro ibidem vjs. viijd. 
cc Ecclesia de Norham appropriata priori Dunelm' 
cc De Nicholao Hessewell'vicario 
cc Ecclesia de Newton' appropriata, priori de Kirkham 
cc De Thoma Ingelby vicario 
cc Ecclesia de Ford' cc De Willelmo de Flyxburgh'rectore 
cc Ecclesia de Wollore appropriata abbati de Alnewyk' 
cc De Johanne Dribek'vicario 
cc Ecclesia de Chatton'appropriata eidem abbati 
cc De Johanne de Bolton'vicario 
cc Ecclesia de Ilderton'appropriata priori de Kirkham 
cc De Henrico de Driffeld'vicario 
cc Ecclesia de Chewelyngham appropriata abbati de Alnwyk' 
cc De Johanne de Burton' vicario 
cc Ecclesia de Halyeland'appropriata priori Dunelm' 
cc De Pfiefe eittsdefn ttt stipfa ifiter- pfela4os 
cc Ecclesia de Elyngeharn appropriata eidem priori [blank] 
probatur lvjs. viijd. probatur cc Summa personarum Vlij 
Icc De Edmundo Heron'magistro, hospitalis de Bolton' 
I 
Icc De Roberto de Mordon'magistro del Wespitel ville Novicastri 
I 
Icc De Johanne de Lilbum'magistro de Walknoll'eiusdem ville 
xjs. viijd. 
iijs. iiijd. 
vjs. viijd. 
viijs. iiijd. 
xjs. viijd. 
vs. 
iijs. iiijd. 
vj s. vi ij d. 
vjs. viijd. 
vjs. viijd. 
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+ pro nominibus deficientibus 
Icc De xv monachis abbatie de Novomonasterio 
1 
Icc De xv monachis prioratus de Tynmowth, 
1 
quilibet icc De xiiij eanonicis regul[aribus] abbatie de Alnewyk' 
1 
ad xld. Icc De tribus canonicis regul[aribus] prioratus de 
1 
Hextildesham commorantibus apud Ovyngham 
Icc De iiij canonicis regul[aribus] abbatie de Albalanda 
1 
Ice De iiij monachis de Halyeland 
1 
icc De vij canonicis regularibus prioratus de Brenkbum' 
probatur xl li. vjs. viijd. probatur cc summa personarum Wv 
cc Capellani Decanatus Novicastri 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
De Johanne de Skendelby capellano 
De Willelmo de Ogele capellano 
De Willelmo Hatter capellano 
De Johannne Irengray capellano 
De Nicholao de Tesdal'capellano 
De Johanne de Leventhorp'capellano 
[sewing, end of membrane 11 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iij S. iiijd. 
iijs. iiijd. 
Is. 
Is. 
xlvjs. viijd. 
xs. 
xiijs. iiijd. 
xiijs. iiijd. 
xxiijs. iiijd. 
[membrane 2] 
cc De Johanne de Denum capellano 
cc De Willelmo Hakenschaw capellano 
cc De Roberto de Symonset capellano 
cc De Waltero de Hexham capellano 
cc De Johanne Rouland'capellano 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. ilijd. 
iijs. iiijd. 
iijs. iiijd. 
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cc De Willelmo de Helpirthorp' [l interlined]capellano iij s. iiij d. 
cc De Thoma de Schalford'capellano iijs. iiijd. 
cc De Willelmo de Newsome capellano, iijs. iiijd. 
cc De Johanne de Tuggal'capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne de Leyceste capellano, iijs. iiijd. 
cc De Johanne de Owyll'[? ] capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne Whyt` [capellano] iijs. iiijd. 
cc De Johanne Dunsford'capellano iijs. iiijd. 
cc De Willelmo Hydwyne capellano iijs. iiijd. 
cc De Willelmo Browne capellano, iijs. iiijd. 
cc De Hugone de Hertilpol'capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne del Grene capellano iijs. iiijd. 
cc De Willelmo de Stanford' capellano iijs. iiijd. 
cc De Nicholao de Thornton'capellano iijs. iiijd. 
cc De Ricardo de Dalton' capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne, de Redschawe capellano iijs. iiijd. 
cc De Willelmo de Kylwyngton'capellano iijs. iiijd. 
cc De Thoma de Bentley capellano iijs. iiijd. 
cc De Willelmo de Denwyk capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne Gandes capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne de Ellewyle capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne de Otryngton' capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne de Tesdal'capellano iijs. iiijd. 
cc De Roberto de Aymunderby capellano iijs. iiijd. 
cc De Roberto de Aukland capellano iijs. 
iiijd. 
cc De Willelmo de Hertwytton'capellano 
iijs. iiijd. 
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cc De Rogero de Ryplyngton'capellano iijs. iiijd. 
cc De Willelmo Tydde'capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne Fussel capellano iijs. iiijd. 
cc De Roberto Curtays capellano iijs. iiijd. 
cc De Rogero de Yorle capellano iijs. iiijd. 
cc De Alano de Craystok capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne de Walton' capellano iijs. iiijd. 
cc De Willelmo de Norton' seniore capellano iijs. iiijd. 
cc De Willelmo de Norton'iuniore capellano iijs. iiijd. 
cc De Roberto de Essenden' capellano iijs. iiijd. 
cc De Reginaldo de Clyfton'capellano iijs. iiijd. 
cc De Thoma del Aldmore capellano iijs. iiijd. 
cc De Henrico de Borowdon'capellano iijs. iiijd. 
cc De Thoma de Yarum capellano iijs. iiijd. 
cc De Willelmo de Dalton'capellano iijs. iiijd. 
cc De Ricardo Marschel capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne Passenham capellano iijs. iiijd. 
cc De Ricardo de Clifford capellano iijs. iiijd. 
cc De Thoma de Schefeld'capellano iijs. iiijd. 
cc De Roberto de Karl' capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne de Cave capellano iijs. iiijd. 
cc De Thoma de Stillyngton' capellano iijs. iiijd. 
cc De Gilberto de Tynmowth'capellano iijs. iiijd. 
cc De Roberto de Boldon'capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne de Wardal'capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne de Dalton' capellano iijs. 1iijd. 
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probatur x li. xs. probatur cc Summa personarum Ixiij 
[end of membrane 2] 
[membrane 2d] 
cc + Decanatus de Corbryge 
cc De Adam de Corbrygg'capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne Adamson'capellano iijs. iiijd. 
cc De Willelmo de Langcheste capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne de Manfeld'capellano iijs. iiijd. 
cc De Roberto de Blenkame capellano iijs. iiijd. 
cc De Roberto de Presdal'capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne Cowper capellano iijs. iiijd. 
cc De Rogero de Morland'capellano iijs. iiijd. 
cc De Symone Dawtr' capellano iijs. iiijd. 
cc De Willelmo de Wardon'capellano iijs. ilijd. 
cc De Willelmo Bales capellano iijs. iiijd. 
cc De Willelmo de Bernardcastel'capellano iijs. iiijd. 
cc De Willelmo de Wandesford'capellano iijs. iiijd. 
cc De Stephano de Crest capellano iijs. iiijd. 
cc De Ricardo de Boclof capellano iijs. iiijd. 
cc De Willelmo de Derford'capellano lijs. iiijd. 
cc De Willelmo de Dawlden'capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne de Bekkels'capellano iijs. iiijd. 
cc De Thoma de Chollerton'capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne de Cowton'capellano iijs. iiijd. 
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cc De Radulpho de Scotir [? ] capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne capellano parochiali de Crossansyd iijs. Hijd. 
cc De Roberto Dexcetrcapellano iijs. iiijd. 
cc De Ricardo de Edlyngeham capellano iijs. iiijd. 
cc De Roberto Deram capellano iijs. iiijd. 
cc De Thoma de Rybtoncapellano iijs. iiijd. 
iiij li. vjs. viijd. probatur cc Summa personarum xxvj 
cc + Decanatus de Alnewyle 
cc De Willelmo Colstane capellano iijs. iiijd. 
cc De Thoma Catour capellano iijs. iiijd. 
cc De Thoma de Burton' capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne Fullour capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne de Burton' capellano iijs. iiijd. 
cc De Willelmo Fyfe capellano iijs. iiijd. 
cc De Roberto de Alnewyk'capellano iijs. iiijd. 
cc De Roberto Tayllour'capellano iijs. iiijd. 
cc De Galfrido Batel'capellano iijs. iiijd. 
cc De Willelmo de Nafferton! capellano iijs. iiijd. 
cc De Willelmo de Bedal'capellano iijs. iiijd. 
cc De Magonio de Hybemia capellano iijs. iiijd. 
cc De Roulando de Kendal' capellano iijs. iiijd. 
cc De Petro de Foxden capellano iijs. iiijd. 
cc De Roberto de Alnewyk'capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne Kylay capellano iijs. iiijd. 
[end of membrane 2d] 
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[membrane I d] 
cc De Johanne de Beverlay capellano iijs. iiijd. 
cc De Edmundo Kenedy capellano iijs. iiijd. 
cc De Ricardo de Asscheby capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne de Thrisk'capellano iijs. iiijd. 
cc De Thoma de Hautwysil'capellano iijs. iiijd. 
ec De Ricardo de Aclyf capellano iijs. iiijd. 
cc De Thoma del Chamber'capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne de Lamesley capellano iijs. iiijd. 
cc De Willelmo de Clibbum'capellano iijs. iiijd. 
ec De Henrico de Ford'capellano iijs. iiijd. 
cc De Thoma de Sandal'capellano iijs. iiijd. 
cc De Willelmo de Bywell'capellano iijs. iiijd. 
cc De Thoma de Tuggal'capellano iijs. iiijd. 
cc De Willelmo de Wollore capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne de Pounfrayt'capellano iijs. iiijd. 
prob atur ciijs. iiijd. probatur cc Summa personarum xxxj 
cc + Decanatus de BamburgW 
cc De Thoma de Apilton'capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne Batley capellano iijs. iiijd. 
cc De Alano Grame capellano iijs. iiijd. 
cc De Henrico de Poklyngton' iijs. iiijd. 
cc De Thoma Whytryk'capellano iijs. iiijd. 
cc De Roberto de Thorp'capellano iijs. iiijd. 
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cc De Thoma de Deussebury capellano iiis. 1iiid. 
cc De Johanne de Lynne capellano njs. mjd. 
cc De Ricardo de TwedmowtN capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne de Scremerston' capellano iijs. iiijd. 
cc De Roberto capellano apud Lowyk iijs. iiijd. 
cc De Willelmo Baker capellano iijs. iiijd. 
cc De Willelmo de Meryngton'capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne de Leycestrcapellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne de Heryngton' capellano iijs. iiijd. 
cc De Andrea Benoghertyn capellano iijs. iiijd. 
cc De Thoma de Kellow capellano iijs. iiijd. 
cc De Johanne de Aclyf capellano iijs. iiijd. 
cc De Ricardo de Gretham capellano iijs. 1iijd. 
cc De Gilberto Cokbayne capellano iijs. iiijd. 
[cc] De Thoma de Dydensal'capellano iijs. iiijd. 
[cc] De Roberto de Blacowmore iijs. iiijd. 
probatur lxxiijs. iiijd. probatur cc Summa personarum xxij 
probatur totalis: cclxvijj persone 
probatur subsidium iiij ix li. vjs. viijd. 
xx 
probatur summa totalis rector[um] iiij ix li. xviis. [incr? ] I 
I 
xs. iiijd. [ultra? ] persona ut pro qualibet persona dimidi a marca I 
cc Ecclesia de Meldon' 
cc Ecclesia de Slaneley app[ropriata priori] 
de Hextildesham car[et vicaria] 
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'o- cc Exclesia Lambley appropriata priorisse 
eiusdem loci caret vicaria 
cc Ecclesia Denton in Gillesland' 
cc Ecclesia de Symonbum appropriata capella 
Regis de Wyndesore. rectoria eiusdem 
cc Ecclesia de Thokrynton'prebenda 
Ebor'. caret vicaria 
cc Ecclesia de Crossansyd appropriata 
priorisse de Halystan. caret vicaria 
cc Ecclesia de Halystan appropriata eidem 
priorisse. caret vicaria 
cc Ecclesia de Fenton' appropriata abbati 
de Alnewyk'. caret vicaria 
cc Ecclesia de Newton' appropriata priori 
de Kirkham. Rectoria eiusdem 
cc Ecclesia de Carreham appropriata eidem priori 
cc Ecclesia de Brankeston'appropriata 
priori Dunelm'cc. Rectoria eiusdem. 
vicaria eiusdem 
cc 
cc 
Ecclesia de Ford' 
Ecclesia de Elyngeharn [appropriata priori] 
Dunolm' vicaria eiusdem 
Omnia ista 
beneficia sunt 
I ita vastata et 
depauperata 
que ornnino non 
sufficiunt 
ad solvendum ad 
subsidium 
supradictum 
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cc De subsid[lis] subdiaconorum conversorum clericorum advocatorum procuratorum 
notariorum et registrariorum [erasure above] in comitatu predicta niehil ree[eptai [non 
quod] eo nuule [sic. for nonullel [tales ibidem existent] 
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E 179/60/1 
[Carlisle diocese 1379] 
Particule compoti Johannis Penreth' prions ecclesie cathedralis Karlioli ac Roberti de 
Rabankes abbatis de Holmcoltram' Cistercien' ordinis et Lamberti de Morland' abbatis 
de Hepp' Premonstr' ordinis, collectorum subsidii Regi a clero anno secundo concessi 
in diocesi Karlioli videlicet de eodem subsidio ut infra 
Decanatus Karlioli 
De Thoma Appulby episcopo Karlioli iiii ii. 
De Johanne de Penreth` priore ecclesie cathedralis Beate Marie 
Karlioli cuius beneficium valet cc li iiij ii. 
De Thoma Warthehole 1 
De Thoma de Colby I 
De Johanne Cole I 
De Roberto Bury I 
De Roberto de Clyfton I 
De Johanne de Overton I 
De Ricardo Herwyk" 
De Ricardo Bellerby I 
De Ricardo Brumley I 
De Thoma Dalston' 1 
De Hugone Thoresby 
canonicis eiusdem ecclesie 
de quolibet canonico iijs. iiijd. 
xxxvjs. viijd. 
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De Roberto Grace priore [interlined] de Wedrehall' cuius beneficium 
valet c marc' xxs. 
De Simone West' monacho eiusdem domus xxd. 
De Willelmo Faxton' monacho eiusdem domus xxd. 
De Johanne Estone monacho eiusdem domus xxd. 
De Petro Frostepriore [interlined] de Lanerscote cuius beneficium 
valet xx li. xs. 
De Thoma Prest monacho eiusdem prioris [sic] xijd. 
De Ricardo Felton' monacho eiusdem prioris [sic] xijd. 
De Johanne Forth' monacho eiusdem prioris [sic] xijd. 
De Roberto Estwak' monacho eiusdem prioris [sic] xijd. 
De Thoma Felton' archidiacono Karlioli cuius beneficium valet x li. vs. 
De Willelmo Tayllour rectore de Bownes cuius beneficium valet xxx li. xs. 
De Roberto Fyn rectore de Thuresby cuius beneficium valet x li. vs. 
De Johanne Eston' I rectoribus ecclesie de Ayketon quorum 
De Willelmo Frost beneficium valet viij li. iiijs. 
De Roberto North' rectoribus ecclesie de Bampton' quia beneficium eorum 
De Ricardo Eston' I non valet se extendit ad x li. iiijs. 
De Johanne Est rectore ecclesie [interlined] de Orreton' cuius beneficium 
non valet est infra valorem x li. ij S. 41 
De Waltero Frost rectore de Beaumond' cuius beneficium 
ft valet est infra valorem x li ij S. 
De Roberto Norton' rectore de Cambok culus beneficium est 
infra valorem mn valet -x li. 
ii S. 
De Willelmo Belle rectore de Skaleby culus beneficium valet x marc' ij S. 
De Galfrido Frelle rectore de Castelkayrok cuius beneficium valet x marc' ijs. 
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De Thoma West rectore de Artureth cuius beneficiwn valet x li. vs. 
De Roberto North rectore de Esc' cuius beneficium valet x li. vs. 
De Roberto Eston rectore de Levyngton' cuius beneficium valet x li. vs. 
De Adaam [sic] Holt rectore de Buthecastre cuius beneficium valet x marg' ijs. 
De Johanne Inge rectore de Stapilton' cuius beneficium valet. cs. ij s. 
De Willelmo Dent' rectore de Denton' cuius beneficium valet x marc' ij S. 
De Roberto Exton' rectore de Crogelyne cuius beneficium 
est infra valorem x li. ij S. 
De Ricardo Exham rectore de Kirkandres cuius beneficium non valet x marc' fis. 
De Johanne Weston' rectore de Brompton' cuius vicaria non valet 
est infra valorem x li. ij S. 
De Henrico North' vicario de Irtyington' cuius vicaria valet x marc' ij S. 
De Willelmo Houden' vicario de Crosseby cuius vicaria valet x marc' ij S. 
De Roberto Egton' rectore [interlined] de Stanwigges cuius vicaria non valet 
est infra valorem x li. ij S. 
De Johanne, Norton' vicario de Dalston' cuius vicaria est infra valorem 
non valet x li. ij S. 
De Willelmo West vicario de Burgh' cuius vicaria non valet cs. ij S. 
De Roberto Est vicario de Waltun' cuius vicaria non valet x marc7 ij S. 
De Ricardo Exham vicario de Forlame cuius vicaria non valet cs. ij S. 
De Domino Johanne Colt capellano ijs. 
De Domino Ricardo Elis capellano ijs. 
De Domino Roberto Rosglie capellano ijs. 
De Domino Willelmo Freman capellano ijs. 
De Domino Johanne de Gallywyda capellano 
ijs. 
De Domino Roberto Musgrave capellano, 
ijs. 
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De Domino Thoma del Overhem' capellano ijs. 
De Domino Thoma Boget capellano ijs. 
De Domino Ricardo de Seburgham capellano ljs. 
De Domino Roberto de Newesome capellano Ij S. 
De Domino Adam Broun capellano, ij S. 
De Domino Adam de Agliunby capellano, Jjs. 
De Domino Roberto de Chestr' capellano ij S. 
De Domino Nicholao, Lambe capellano ij S. 
De Domino Ricardo de Broughton' capellano, ijs. 
De Domino Thoma de Sundreland' capellano ij S. 
De Domino Roberto de Arkilby capellano ijs. 
De Domino Nicholao de Whittrig capellano ijs. 
De Domino Willelmo de Tukkesford' capellano ij S. 
De Domino Johanne Kirkeby capellano ijs. 
De Domino Gilberto de Carlaton' capellano ijs. 
De Domino Johanne Boget capellano ij S. 
De Domino Johanne Statour capellano ij S. 
De Domino Roberto Taliour capellano ijs. 
De Domino Johanne de Grissedale capellano ij S. 
De Domino Willelmo de Notyngham capellano ij S. 
De Domino Ricardo Bonerekyn' capellano iis. 
De Domino Willelmo de Yarum capellano ijs. 
De Domino Johanne Cule capellano ij S. 
De Willelmo de Ulvedale clenco iiijd. 
De Roberto de Karlioli clerico iiijd. 
De Johanne Wett clerico iiijd. 
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De Thoma atte North clerico iiijd. 
De Ricardo West clerico iiijd. 
De Johanne Exham clerico nijd. 
[end of membrane I] 
********************************************************************** 
[membrane I d. ] 
[modem title: 2 Ric. 11 Compotus coll[ectorum] subs[idii] Regi a clero in diocesi 
Karlioli] 
Summa totalis istorum trium rotulorum x1v li. xjs. viijd. [written upside-down] 
Decanatus Coumbr' 
De Johanne Nfidelton' rectore de Dacr' cuius beneficium valet xx li. xs. 
De Willelmo Eston 1) rectore de Craystok' cuius beneficium valet xl li. xxs. 
De Ricardo Norton' rectore de Kyrkeland cuius beneficium valet xx li. xs. 
De Stephano Dirby rectore de Skelton' cuius beneficium valet xxx li. xs. 
De Thoma Est rectore de Melmorby cuius beneficium valet x marc' ii S. 
De Willelmo Kelton' rectore de Kirkoswald cuius beneficium valet xx marc' vs. 
De Henrico Houdon' rectore de Huton culus beneficium valet xij marc' ij S. 
De Nicholao West rectore de Lensingby cuius vicaria valet xyJ li. vs. 
De Johanne Man rectore de Adyngham cuius vicaria valet x marc' ij S. 
De Thoma N[ ... 
] rectore de Penreth cuius vicaria valet xxiij li. vs. 
De Henrico North rectore de Aynstaplith cuius vicaria valet cs. Ij S. 
De Willelmo Belle rectore de Sowreby cuius vicaria valet x marc' ij S. 
De Ricardo Halle rectore de Edenhall' cuius vicaria valet x marc' ij S. 
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De Nicholao Nalle rectore de Ullesby cuius beneficium valet x marc' ij S. 
De Domino Gilberto Bowet capellano ijs. 
De Domino Johanne de Stokdall' capellano ij S. 
De Domino Johanne de Docwra capellano ij S. 
De Domino Willelmo, del Hill capellano ijs. 
De Domino Thoma de Grisdall' capellano ijs. 
De Domino Thoma de Wigton capellano ijs. 
De Domino Willelmo de Pek' capellano ijs. 
De Domino Johanne de Cas capellano ii S. 
De Domino Laurencio Lirtist[er? ] capellano ij S. 
De Domino Thoma de Overton' capellano ijs. 
De Domino Johanne Gargrave capellano ij S. 
De Domino Roberto de Lounsdall' capellano ij s 
De Domino Willelmo Burheved capellano ijs. 
De Domino Willelmo de Pray capellano ii S. 
De Domino Thoma Bakester capellano ijs. 
De Domino Hugone de Yarum capellano Jjs. 
De Domino Adam Cardoyll' capellano ijs. 
De Domino Johanne Castell' capellano ij S. 
De Domino Johanne Semare capellano ij S. 
De Domino Johanne Landmore capellano ij S. 
De Domino Roberto de Hall' capellano ij S. 
De Domino Radulpho de Derham capellano ij S. 
De Domino Gilberto Trome capellano, ij S. 
De Domino Nicholao de Ledalle capellano ijs. 
De Domino Willelmo de Huton capellano ijs. 
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De Domino Johanne Bullesse capellano ij S. 
De Domino Willelmo de Kirkby capellano, ijs. 
De Domino Johanne Hyg[es] capellano ijs. 
De Domino Rogero Mydillton' capellano ij S. 
Summa x"li. xis. viýd. 
probatur Summa xxv li. xjs. viijd. 
[end of membrane I d] 
[membrane 2] 
Hec sunt nomina solvencium subsidium domini Regis in decanatu Westmerl' eidern 
domino Regi concessum in ultimo Parliamento suo. 
De Domino Lamberto de Morland' abbate de Hepp' cuius redditus valet per annum 
c marc) 
De Fratre Roberto Marshall' canonico de Hepp) 
De Fratre Willelmo de Sutton' canonico de Hepp" 
De Fratre Ricardo de Kyrkeby canonico de Hepp" 
De Fratre Johanne de Patryngton' canonico de Hepp 3- 
De Fratre Johanne de Notyngham canonico de Hepp 1) 
De Domino Petro de Morland' vicario de Kyrkebystephan cuius vicana 
valet per annum xl li 
xxs. 
xxd. 
xxd. 
xxd. 
xxd. 
xxd. 
xiijs. iiijd. 
De Domino Johanne de Marton 1) vicano de Burgh subtus Staynesmore cuius Vicaria 
valet per annum x li. vs. 
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De Domino Thoma de Anand' rectore de Musgrave cuius rectoria 
valet per annum xx ii. xs. 
De Domino Henrico de Sandford' rectore de Crossebygerard cuius rectoria 
valet per annum x li. vs. 
De Fratre Nicholao de Preston' vicario de Warthcopp' cuius vicaria 
valet per annum x li. vs. 
De Domino Stephano de Mebrun rectore de Askeby cuius rectoria 
valet per annum x li. vs. 
De Domino Thoma Brid' vicario de Overton cuius vicaria valet per annum x li. vs. 
De Domino Roberto de Kyrkeby rectore de Ormesheved cuius rectoria 
valet per annum cs. ij S. 
De Domino Willelmo Banes vicario sancti Laurenci de Appilby cuius vicaria i 
valet per annum x li. vs. 
De Domino Johanne de Felton' vicario sancti Michaelis de Appilby culus vicaria 
valet per annum xx li. xs. 
De Domino Johanne de Regyll' vicario de Crossebyraveneswath' culus vicaria 
valet per annum cs. ij S. 
De Domino Johanne del Pray vicario de Morland' cuius vicaria 
valet per annum xx Ii. xs. 
De Domino Thoma Bum 1) rectore de Cliboum' cuius rectoria 
valet per annum cs. ij S. 
De Domino Johanne Boukyn rectore de Merton' cuius rectoria 
valet per annum x li. vs. 
De Domino Thoma Rigg' rectore de Dufton' culus rectoria valet per annum x li. vs. 
De Domino Willelmo de Corbryg' rectore de Kyrkebythore cuius rectoria 
valet per annum xl li. xiijs. iiijd. 
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De Fratre Johanne Plullowe vicario de Hepp' cuius vicaria valet per annum cs. ijs. 
De Domino Willelmo de Burton' vicario de Bampton' cuius vicaria 
valet per annum cs. ij S. 
De Domino Henrico Brok'vicario de Ascum cuius vicaria valet per annum cs. ijs. 
De Domino Johanne Stevenson' rectore de Louthre cuius rectoria 
valet per annum xx li. xs. 
De Domino Johanne Wedoweson' rectore de Clifton' cuius rectoria 
valet per annum cs. ij S. 
De Domino Thoma de Derby rectore de Brugham cuius rectoria 
valet per annum x li. vs. 
De Domino Willelmo de Neuton' vicario de Barton' cuius vicaria 
valet per annum x li. vs. 
De Domino Roberto de Ascum rectore de Newebegyng' cuius rectoria 
valet per annum v marc' ij S. 
De Domino Johanne de Brygenale capellano ij S. 
De Domino Johanne Yve capellano ijs. 
De Domino Willelmo de Blenkansopp' capellano ij S. 
De Domino Johanne de Cabergh' capellano ij S. 
De Domino Johanne Morton' capellano ij S. 
De Domino Thoma Stedeman capellano ij S. 
De Domino Thoma Lambe capellano ijs. 
De Domino Thoma de Helton' capellano ij S. 
De Domino Johanne de Banton' capellano ij S. 
De Domino Thoma de Qwynfell' capellano ij S. 
De Domino Ricardo de Graysothen capellano ij S. 
De Domino Johanne Bil yng 11 capellano 
ij S. 
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De Domino Roberto de Morland' capellano ijs. 
De Domino Adam Brokenstowe capellano ij S. 
De Domino Willelmo de Russeby capellano, ijs. 
De Domino Willelmo de Bolton' capellano ijs. 
De Domino Willelmo de Langeby capellano ijs. 
De Domino Johanne Sqwayne capellano ijs. 
De Domino Willelmo de le Fermory capellano ijs. 
De Domino Johanne Marshall' capellano ijs. 
De Domino Johanne Large capellano ij S. 
De Domino Johanne de Sleford' capellano ij S. 
probatur Summa totalis istius rotuli x li. vs. 
Infra dictum decanaturn Westmerl' non sunt clerici habentes etatem xvj annorum 
exceptis clericis coniungatis et ipsi solverunt cum laycis. 
[end of membrane 2] 
********************************************************************** 
[membrane 3] 
Subsidium domini regis in decanatu de Allerdall' anno regni regis [sie] 
Monasterium Beate Marie de Holmcoltray [sic] valet cc li. 
De Roberto Raybankes abbate de Holmcoltray x1s. 
De Johanne Sutton' monaco eiusdem abbatie Ad. 
De Johanne Carleton' monaco eiusdem abbatie x1d. 
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De Willelmo Starton' monaco eiusdem abbatie xld. 
De Ricardo de Karlill' monaco eiusdem abbatie x1d. 
De Hugone Wlsty monaco eiusdem abbatie xld. 
De Ricardo de Bolton monaco eiusdem abbatie x1d. 
De Roberto de York' monaco eiusdem abbatie x1d. 
De Roberto de Lincoln' monaco eiusdem abbatie x1d. 
De Simone de Westward' monaco eiusdem abbatie x1d. 
De Johanne Soutar monaco eiusdem abbatie x1d. 
De Petro de Asspatryk' monaco eiusdem abbatie x1d. 
De Ricardo de Lambhegh monaco eiusdem abbatie x1d. 
De Ricardo de Wytton' monaco eiusdem abbatie x1d. 
De Johanne de Overtun' monaco eiusdem abbatie xld. 
probatur Summa totalis iiij li. vis. viijd. 
De Johanne de Appelby rectore de Caldbek' cuius rectoria valet per annum xx li. xs. 
De Johanne Bolton' rectore de Bolton culus rectoria valet x li. vs. 
De Ricardo Lambe rectore de Ulledall') cuius rectoria valer per annum x li. vs. 
De Willelmo de Sandes rectore de Kyrkebride culus rectoria non est 
infra valorem x 11. ij S. 
De Roberto de Ry rectore de Brounfeld' cuius rectoria valet per annum x 11. vs. 
De Thoma de Bampton' rectore de Aspatrik' cuius rectona non est 
infra valorem x li. ij S. 
De Roberto Byx vicario de Torpenhow cuius vicaria valet xx li. xs. 
De Johanne Wiche rectore de Plumland' cuius rectona valet x li. vs. 
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De Willelmo de Clipton' rectore de Gilcroute cuius rectoria noff est 
infra valorem x ii. ij S. 
De Gilberto de Goldyn vicario de Bridwkerk' cuius vicaria non est 
infra valorem x ii. ij S. 
De Henrico Bellerby vicario de Isall' cuius vicaria non est infra valorem x li. ijs. 
De Willelmo at Hill' vicario de Crossetawhat cuius vicaria valet xl li. xiijs. iiijd. 
De Radulfo at Clos' vicario de Derarn cuius vicariammest infra valorem x li. Jjs. 
De Roberto Large vicario de Wygton' cuius vicaria valet x li. vs. 
probatur Summa iý li. ms. iiýd. lxxs. iiiid. 
De eapellani DeeanattisAller&le in eeelesia d IQ U li fftrtl ,,,, vvig%, [sic] 
De Domino Willelmo de Brunfeld' capellano, ijs. 
De Domino Henrico de Vellwyk' capellano ij S. 
De Domino Thoma de Raygton' capellano ij S. 
De Domino Johanne de Aykheved' capellano ij S. 
De Domino Johanne de Alanby' capellano ecclesie de Brunfeld ijs. 
De Domino Ade [sic] Burell' capellano ecclesie de Caldebek 1) ij S. 
De Domino Thoma Randolf capellano ecclesie de Ulledall' ij S. 
De Domino Thoma Harom capellano ecclesie de Bolton' ij S. 
De Domino Thoma Karl' ij S. 
De Domino Stephano[? ] [ ... ] capellano ecclesie 
de Torpenhow ij S. 
De Domino Ade [sic] Steward' capellano ecclesle de Plomland 1) ij S. 
De Domino Johanne de Arkellby ij S. 
De Domino Johanne Artureth' capellano ecclesie de Derham ij S. 
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De Domino Willelmo de Aspatrik' ijs. 
De Domino Alano Arkelby ij S. 
De Domino Nicholao de Bownes' capellano ecclesie de Camberton' ijs. 
De Domino Ade[sic]Blaktalwode capellano ecclesie de Crosthawt ijs. 
De Domino Henrico Tollbell' capellano ij S. 
De Domino Roberto Spendelove capellano ecclesie de Arlos[k? ] ij S. 
probatur Summa xxxviijs. 
probatur Summa totalis ix li. xvs. 
[end of membrane 3] 
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E179/60/2A 
[Carlisle Diocese 1380] 
Particule compoti Fratris Roberti abbatis de Hepp' et Johannis prioris ecclesie de 
Lanercost collectorum subsidii xvjd. Regi a clero anno tertio concessi in diocesi Karl' 
per litteras T[home] loci predicti episcopi patentes ad idem subsidium colligendum, 
levandum at percipiendum in diocesi predicta deputatorum at assignatorum videlicet de 
huius subsidio ut infra. 
Dioc'Karl' 
Decanatus Karlioli 
Ecclesia de Dalston' cs. xs. 
Porcio prioris Beate Marie Karlioli in eadem cs. xs. 
Porcio episcopi in eadern lxs. vj S. 
Ecclesia Sancti Cuthberti Karlioli cs. xs. 
Ecclesia de Crosseby xxs. ij s. 
Ecclesia de Seburgham xxs. ij s. 
Ecclesia de Aiketon' iiij ii. viijs. 
Porcio Willelmi de Edenale in ecclesia de Bampton' xls. iiijs. 
Porcio Domini Johannis de Cullegaith' in eadern xxs. ij S. 
Porcio Magistri Hospitalis Sancti Nicholai in eadern xxs. ij S. 
Ecclesia de Thoresby x1s. iiijs. 
Ecclesia de Bownes iiij li. viijs. 
Ecclesia de Burgo Is. vs. 
Ecclesia de Wederall' xxs. ij S. 
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cc 
Ecclesia de Brampton' 
Summa tax' xxxviij li. xs. 
Decanatus de Allerdale 
Ecclesia de Wyggeton" 
Ecclesia de Kirkebride 
Ecclesia de Bromfeld' 
Vicaria eiusdem 
Ecclesia de Aspatryk 
Viearia eiusdem 
Ecclesia de Bolton' 
Ecclesia de Ireby 
Ecclesia de Ulvedale 
Ecclesia de Caldebek' 
Ecclesia de Crosthwayt' 
Vicaria eiusdem 
Ecclesia de Isale 
Ecclesia de Beghekkyrk' 
Ecclesia de Torpennowe 
Vicaria eiusdem 
Ecclesia de Plumland' 
Ecclesia de Gilcrouce 
Ecclesia de Bridekyrk' 
Vicaria eiusdern 
Ecclesia de Crosseby 
Ecclesia de Derham 
xxs. 
Inde subsidium lxxvijs. 
ij 
xiij li. 'Vls. viijd. xxvjs. viijd. 
AS. iiijs. 
xvij li. vjs. viijd. xxxiiijs. viijd. 
xj s. vij d. xiiiid. 
cs. xs. 
xxvjs. viijd. ijs. viijd. 
viij li. vjs. viijd. xxvj s. vj d. 
iiij ii. viijs. 
cs. xs. 
cs. xs. 
x li. xxs. 
iiij ii. viij S. 
cs. xs. 
xxvjs. viijd. ijs. viijd. 
cs. xs. 
lxs. 
iiij li. 
xs. 
xiij li. -vjs. viijd. 
x1s. 
iiij li. 
iiii ii. 
yj S. 
viij S. 
xijd. 
xx-ýs. viijd. 
iiijs. 
viij S. 
viijs. 
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Ecclesia de Camberton' cs. xs. 
cc Summa tax' cxxiij li. xixd. Inde subsidium xij li. vjs. ijd. 
Decanatus West' 
Decanatus de Westm' 
Ecclesia de Burgh' vj li. xiijs. iiijd. xiijs. iiijd. 
Ecclesia de Kirkebystephan xiij li. vjs. viijd. xxvjs. viijd. 
Vicaria eiusdem cs. xs. 
Ecclesia de Ravenstandale x1s. iiijs. 
Ecclesia de Musgrave xxs. ij S. 
Ecclesia de Crossebygerard' lxvjs. viijd. vjs. viijd. 
Ecclesia de Warthecop' lxvjs. viijd. vjs. viijd. 
Ecclesia de Askeby lxs. vj S. 
Ecclesia de Overton' cs. xs. 
Ecclesia de Ormesheved' x1s. iiijs. 
Ecclesia Sancti Laurencii de Appelby iiij Ii. viijs. 
Ecclesia Sancti Michaelis de Appelby cs. xs. 
Vicaria eiusdem xxs. ij S. 
Ecclesia de Crossebyravenswath' cs. xs. 
Ecclesia de Morland' xiij li. vjs. viijd. xxvjs. viijd. 
Vicaria eiusdem iiij Ii. viijs. 
Ecclesia de Cliburn' lxvjs. viijd. vjs. viijd. 
Ecclesia de Merton' iiij li. viijs. 
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[end of membrane I] 
[membrane 21 
Ecclesia de Dufton' x1s. Iiijs. 
Ecclesia de Kirkebythore cs. xs. 
Ecclesia de Hepp' lijs. iiijd. vs. Hijd. 
Ecclesia de Bampton' x1s. iiiis. 
Ecclesia de Ascum x1s. iiijs. 
Ecclesia de Louther cs. xs. 
Ecclesia de Clifton' XXS. ij S. 
Ecclesia de Burgharn x1s. iiijs. 
Ecclesia de Barton' x li. xxs. 
Pensio prioris de Warter in eadern cs. xs. 
Pens' abbatis de Ebor' in ecclesia de Kirkebystephan xxs. ij S. 
Pens' eiusdem in ecclesia de Musgrave vs. vj d. 
Pens' eiusdem in ecclesia Sancti Laurencii de Appelby 
xxvijs. viijd. ijs. viijd. 
Pens' eiusdem in ecclesia de Clibum' xs. xijd. 
Pens' eiusdem in vicaria de Morland' Iiijs. iiijd. vs. iiijd. 
Pens' prioris de Wedehall' in ecclesia de Crossebyr ' x1s. iiijs. 
Pens' prioris de Wartria in ecclesia de Clifton' xiijs. iiijd. xvd. 
Pens' prioris Karlioli in ecclesia de Louther xxvjs. viijd. ijs. viijd. 
Pens' vicar' [written over erasure] de Kirkebystephan in ecclesia de 
Crossebygerard' vs. vj d. 
Pens' episcopi in ecclesia de Burgh' xxs. ij S. 
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Pens' rectoris de Kirkebythore in ecclesia de Neubyggyng' 
iijs. 
Pens' abbatis de Whiteby in ecclesia de Crossebyr' xxs. 
cc Summa tax' cxxxiij li. iijs. Inde subsidium xiij li. vjs. iiijd. 
iijd. obolus 
quadrans 
ij S. 
Decanatus Cumbr' 
Decanatus de Westmorl' [sic for Cumberland] 
Ecclesia de Edenall' 
Ecclesia de Kirkeland' 
Ecclesia de Ulvesby 
Ecclesia de Sourby 
Ecclesia de Laysyngby 
Vicaria eiusdem 
Ecclesia de Kirkoswald' 
Ecclesia de Aynstaplith' 
Ecclesia de Melmorby 
Ecclesia de Dacre 
Ecclesia de Graystok' 
Ecclesia de Heton` 
Ecclesia de Adyngham 
Ecclesia de Penreth` 
Vicaria eiusdem 
Ecclesia de Skelton' 
Ecclesia de Salkeld' Reg[is] 
vj li. xiijs. iiijd. 
viij 11. 
AS. 
viij li. 
xxs. 
xxs. 
cs. 
xxs. 
x1s. 
xiij li. vjs. viijd 
xx li. 
x1s. 
x li. 
vj li. xiijs. iiijd. 
AS. 
vi li. xiiis. iiiid 
AS. 
Pensio prioris Karlioli ln ecclesia de Kirkeland' xxs. 
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xiijs. iiijd. 
virl S. 1% vi 
iiijs. 
xvjs. 
ij S. 
ij S. 
xs. 
ij S. 
iiijs. 
xxvjs. viijd. 
x1s. 
iiij S. 
xxs. 
xiijs. iiijd. 
Iiijs. 
xiijs. iiijd. 
iiijs. 
ij S. 
Pensio eiusdem in ecclesia de Ulvesby vjs. viijd. viijd. 
Pensio eiusdem in ecclesia de Heton` ij ijd. obolus 
Pensio eiusdem in ecclesia de Ederiall iiij s 
Sinodalia et incerta proventa Archidiacona[tus] Karlioli x1s. 
cc Summa tax' c ji. xixs. iiijd. Inde subsidium x li. xxiijd. obolus 
XX Summa Totalis tax' spiritualium predictorum ccciiijxv li. xiijs. xjd. 
iiijd. obolus 
quadrans 
iiij S. 
Inde subsidium xxxix li. xjs. vd. obolus 
Temporalia Diocesis Karlioli 
Temporalia episcopi Karlioli xx li. x1s. 
Temporalia prioris Karlioli xx li. x1s. 
Temporalia abbatis de Hepp' xls. iiijs. 
Temporalia prioris de Wederall` iiij ii. viijs. 
Temporalia abbatis de Holmcoltram xl 11. iiij ii. 
xx 
cc Summa tax' temporalium iiijvj li. Inde subsidium viij 11. xij s. 
,, x 
Summa totalis tax' tam temporalium quam spiritualium cccciiijj li. xiijs. xjd. 
inde subsidium xlviij li. iijs. vd. obolus 
[end of Roll] 
[membrane 2d] 
[written upside-down compared with front of membrane] 
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Nomina Beneficiorum non taxatorum solventium ad subsidium ijs. per certificationem 
episcopi videlicet 
Prior ecclesie cathedralis Beate Marie Carl' et eiusdem loci conventus rectores 
ecclesiarum [sic for ecclesie] de Hayton' Cumquton' Cumrewe et Rouclif 
pro qualibet ij S. 
Ecclesia de Walton' Ricardus Hogg vicarius eiusdem ii S. 
Ecclesia de lfthyngton' Robertus Brakyn vicarius eiusdem ij s. 
Ecclesia de Stapilton' Hugo Lambe rector eiusdem ij S. 
Ecclesia de Denton' Stephanus Cumquynton' rector eiusdem ij S. 
Ecclesia de Bucastre Ricardus rector eiusdem ij S. 
Ecclesia de Skaleby Robertus Taillour rector eiusdem ij S. 
Ecclesia de Castelcayrok' rector eiusdem ecclesie ij S. 
Ecclesia de Levyngton' Thomas Boget rector eiusdem ij S. 
Vicaria de Staynwykes Willelmus Ryngros vicarius eiusdem ij s. 
Ecclesia de Farlham Robertus Hayton' vicarius eiusdem ij s. 
Ecclesia de Beaumond' Robertus Croft rector eiusdem ij S. 
Ecclesia de Oreton' Thomas rector eiusdem ij S. 
Ecclesia de Artereth' Robertus Warthecop' rector eiusdem ij S. 
Vicaria eiusdem Willelmus Artereth' vicarius eiusdem ij S. 
Ecclesia de Crogelyne Willelmus Hoton' rector eiusdem ij S. 
Ecclesia de Ravenwyk' archidiaconus Karl' rector ibidem ij S. 
Ecclesia de Cambok Willelmus Haledon' procurator ibidern ij S. 
Vicaria de Crosseby 
Vicaria de Brampton' 
E-eelesitt-de lrtltyVon' quia supra 
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Ecclesia de Farlam 
Ecclesia de Grenesdale 
Vicaria de Crosseby Ravenenwart [sic] 1 
Vicaria de Burgh` 
Ecclesia de Eston` 
Ecclesia de Karlaton` oneratur super compotum pro quolibet rectore 
Ecclesia de Kirkandres seu vicario benefic' presbitero ijs. 
Vicaria de Isale 
Vicaria de Gilcrouce 
Vicaria de Derham 
Vicaria de Overton) 
Vicaria ecclesie Sancti Laurencii 
de Appelby 
Ecclesia de Neubyggyng' 
Vicaria de Aynstaplyth' 
Porcio prioris Carl' in ecclesia de Staynwykes 
Porcio episcopi in eadem 
Summa personarum xxxix Inde subsidium ix-ý s. lxxviij s. probatur 
Hugo de Yarum capellanus ij S. 
Willelmus del Hill" capellanus ij S. 
Johannes Casse capellanus ij S. 
Johannes de Skelton' capellanus ij S. 
Willelmus del Peek' capellanus ij S. 
Johannes Garan capellanus ij S. 
Willelmus del Pray capellanus ij S. 
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Johannes de Byllyng' capellanus ij S. 
Johannes Yuffe capellanus ij S. 
Johannes de Merton'capellanus ij S. 
Thomas Stedman capellanus ij S. 
Thomas de Whynsell'capellanus ij S. 
Gilbertus Bowet capellanus ij S. 
Gilbertus Grout capellanus ij S. 
Johannes Bulles capellanus, ij S. 
Robertus de Lonesdale capellanus ij S. 
Adam de Kirkeland' capellanus ij S. 
Johannes Hog' capellanus ij S. 
Willelmus de Kirkeby capellanus ij S. 
Laurencius Lister capellanus ij S. 
Johannes Colt capellanus ij S. 
Ricardus Blese capellanus ij S. 
Willelmus Freman capellanus ij S. 
Ricardus Benkyn capellanus ijs. 
[end of membrane 2d] 
[membrane I d] 
Johannes de Grysedale capellanus ii S. 
Robertus de Musgrave capellanus ij S. 
Thomas del Overhend' capellanus ij S. 
Thomas de la Dale capellanus ij S. 
Robertus de Louther capellanus iis. 
Willelmus de Yarum capellanus ij S. 
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Robertus capellanus ecclesie de Wederall' 
Johannes de Cabergh' capellanus 
Willelmus de Bolton' capellanus 
Johannes de Bampton' capellanus 
Johannes Swan capellanus 
Robertus capellanus Christofori de Loncastr' 
Johannes Marshall' capellanus 
Johannes Large capellanus 
Johannes de Sleford' capellanus 
Johannes Sourby capellanus 
Summa personarum capellanorum xl 
Sumina totalis omnium lvj li. xvijd. obolus 
ij S. 
ij S. 
ij S. 
ij S. 
ij S. 
ij S. 
ij S. 
ij S. 
ij S. 
ij S. 
Inde subsidium iiij li. 
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E179/279/111 
[Letter of Archbishop Neville to the prior of Shelford 8 March 13 81] 
Alexander permissione divina Eborarchiepiscopus, Anglie primas et apostolice sedis 
legatus, dilecto filio priori domus de Schelford'nostre diocesis, salutem, gratiam et 
benedictionern. Licet nos prelati et clerus nostrarum civitatis diocesis et provincie die 
Jovis proxima post festurn Epiphanie domini ultimo elaps[um] in convocatione nostra in 
ecclesia nostra Ebor'celebrata in defensionern necessariam ecclesie regni et populi 
Anglicad quoddam subsidium sub forma infrascripta concessimus, videlicet de singulis 
personis ecclesiasticis, secularibus et regularibus in ordine sacerdotali constitutis ac 
religiosis clericis dimidiam marcam et de quibuscumque diaconis, subdiaconis, 
conversis et clericis habitum et tonsuram clericalem deferentibus etatem septemdecem 
annorum attingentibus ac advocatis, procuratoribus, notarns, et registrariis non 
coniugatis duodecim denarios, mendicantibus et ahis pauperibus et notorie 
insufficientibus durntaxat exceptis, solvendjos] in octabis Pasche et festo Sanct Petri 
ad vincula proximo futuro quia cum ordinatum. fuerat in dicta convocatione de nostro et 
prelatorum et cleri predictorum. consensu quod beneficiati insufficientiam non 
beneficiatorum supportent dictum subsidium in forma que sequitur, de consensu 
dictorum prelatorum et cleri ordinavimus colligendjum], videlicet de quibuscumque 
prelatis et ahis personis ecclesiasticis prebendas, vicarias, cantarias seu alia beneficia 
taxata sex solid'[os] et octo denar'[ios] infra Archidiaconatum Notinghamie optinentibus 
et huius beneficia non taxata occupantibus quinque solidos et 
de presbiteris non 
promotis et religiosis clencis tres solidos quatuor denarios et 
de quibuscumque 
diaconis, subdiaconis, conversis et clericis habiturn et tonsuram clericalern 
deferentibus 
ac advocatis, procuratoribus, notariis et registrariis ut premittitur non coniugatis 
duodecern denarios , ita videlicet quod capellani 
non promoti et ceteri alii ad quadraginta 
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vel duodecern denanos assessi solutionern ipsos divisim concerned in octabis Pasche 
proximo futuro faciant integre sine mora ac propter disfalcaclonern de quibusdam 
personis ut premittitur fact'[am] pro implecione integre summe domino nostro Regi ut 
premittitur concesse de consensu prelatorum et cleri predictorum extiterat ordinat'quod 
de singulis beneficiis ecclesiasticis ac temporalibus spiritualibus annex'fis] taxat'[is] 
infra nostram diocesim qualitercumque existentibus quatuor denarios ad libram colligi 
et levari debite faceremus. Vobis igitur in virtute obedientie et sub pena districcionis 
canonice firmiter iniungimus et mandamus quatinus huius subsidium de quibuscumque 
personis ecclesiasticis et alfis ut premittitur superius expressat[is] iuxta vim formam et 
effectum concessionis [predicte? ] infra dictum archidiaconatum Notinghamie' 
constitut'[is] levetis colligatis et recepiatis et fideliter sub vestro periculo conservetis 
sicut de ipsa pecunia respondere [volueritis omnia? ] super hoc fueritis requisit[? ] ita 
quod dictum subsidium iuxta formarn concessionis eiusdem in terminis prenotatis per 
vos levetur colligatur et recipiatur ad exhibend'et liberandprefato domino nostro Regi 
vel suis in hac parte deputatis sit paratum ad que om-nia et singula faciend'[a] 
excercend'fal et expediend'[a] vobis tenore presentium committimus vices nostras cum 
cohercionis canonice potestate. Valete. Datum in manerio nostro Beverlaci viij die 
mensis Marcii Anno domini millesimo cccn' octogesimo et nostTe consecrationis 
septimo. 
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E 179/63/29 
Letter of Archbishop Neville to the Exchequer 28 September 1384 
[This document is very badly stained and damaged] 
Alexander permissione divina Ebor'Archiepiscopus Anglia primas Apostolice Sedi 
legatus Thesaurio et Baronibus de scaccario domini Regis salutem gratiam et 
benedictionem. Breve domini nostri [recepimus in hec verba] Ricardus dei gratia Rex 
Anglie et Francie et Dominus Hibernie venerabill in Christo Patri A[lexandro] eodem 
gratia Archiepiscopo EborAnglie Primati Salutern. Cum Abbas beate Marie Ebor' 
collector subsidii nobis a clero apud Nort ... 
[hole in ms. ] [q]uarto concessi infra 
archidiaconatibus Ebor' Richern'Estridding & Cliveland super compoto suo nuper ad 
scaccariam nostram reddito de subsidio predicto oneretur versus nos de sexdecim libris 
-tresdecim solidis et quatuor denariis de subsidio ... centum capellanis ... quolibet eorum 
iij s. iiij d. quorum nomina dictus collector liberavit ad dictum scaccarium et que in una 
cedula presentibus tachiati vobis duximus transmittend'[a] predictuque collector super 
compoto suo [p ... anque] quicumque 
inde levasse nec levare potuisse quod predicti 
centurn capellani per predictum collectorem excommunicati fuerunt pro non solucione 
subsidii predicti et se retaxerunt de diocesi vestra et nichil ? habite nec eorum aliqus 
Posteaque commissio ad unde denarios predictos seu quicumque inde levasse potuit ut IM 
idem abbas dicit super sacramentum suum et ex causis illis pecierit exoneration'de xvj 
li. x1ij s. iiij d. predictis. Nos antequam ad exoneracionem predicti collectoris in hac 
parte precedimus per vos in permissis cerciorari voluntes si predicti centurn capellani 
per predicturn collectorern excommunicati fuerint pro non solutione subsidil predicti et 
se retraxerint de diocesi dictum sibsidium levand[um] ad manus eiusdem abbatis 
ichil habuerint nec eorum aliquis habuit in eadem diocesi devenit vestra predicta et mII 
postquam commissio predicta ad manus predicti collectons devenit unde omnia predicta 
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seu quicquam inde levasse potuit [ ... ] vobis mandamus [sicud] alias ad habita 
informacione inde diligenti per sacramentum virorum ecclesiasticorum de dioces, vestra 
predicta diligenter inquin faciatis in premissiis. Et [quid] feceretis thesaurio et 
baronibus de dicto scaccario nostro apud Westmon'a die Sancti Michaelis in xv dies 
sub sigillo vestro distincte at aperte certificetis et remittatis ibi [ ... ]hoc breve. Teste R. 
de Plesington apud Westmonxx die I[anuarlii anno regni vestri septimo. Virtute cuius 
brevis cui present[es] sunt annexe vobis significamus quod inquisitionem fecimus 
diligentem per sacramentum virorum ecclesiasticarum de diocesi nostra predicta super 
articulis in dicto breve contentis per quam invenimus quod predicti centum capellani de 
quibus in dicto breve sit mentio per predictum collectorem excommunicati fuerunt pro 
non solucione subsidii predicti et se retraxerunt de diocesi nostra et nichil habuerunt nec 
eorurn aliquis habuit in eadern diocesi postquam commissio ad dictum subsidium 
levandum ad manus eiusdem abbatis devenit. Unde denarios predictos seu quicquam 
inde levasse potuit et sic breve regium sumus reverenter in omnibus execut[ionibus]. 
Datum apud Cawod in vigilia Sancti Michaelis anno domini millesimo ccco octogesimo 
quarto et nostre consecracionis undecimo. 
[membrane 21 
Ainsty 
cc Dominus Johannes de Hayton 
cc Dominus Robertus, Mason 
cc Dominus Johannes de Dalton 
cc Dominus Johannes de Wighale 
cc Dominus Johannes Wrighte 
cc Dominus Robertus [S? ]telon 
cc Dominus Johannes Stele 
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cc Dominus Thomas Steven 
cc Dominus Adam de Santon 
Pontefract 
cc Dominus Johannes de Thorp 
[cc Dominus] Ricardus Vase 
[membrane torn, the rest of the list is missing. It is evident that there were more names 
written on the dorse but they are no longer legible. ] 
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Appgndix B 
Valuations of the Dinnezt-. nf urham 
1291,1318 & 1379 
Archdeacoigy of Durham 
12911 
Auckland vicarage L40 
Aycliffe rectory E43.6.8 
vicarage no return 
Billingham rectory E20 
vicarage E5 
Bishop Middleham rectory E36.13.4 
vicarage L6 
Bishopton rectory E20 
vicarage <f, 4 
Bishopwearmouth LIM 
Boldon E40 
Brancepeth E53.6.8 
Castle Eden Durham portion f5 
Guisborough portion f5 
Chester-le-Street vicarage f33.6.8 
Cockfield f5 
1318 2 
E26.13.4 
E27 
no return 
f 13.6.8 
fl. 3.0 
f 18.13.4 
13s. 4d. 
no return 
no return 
L52.13.4 
E16.13.4 
f28.10.0 
f3.6.8 
no return 
E14 
E3.3.4 
1 1291 values are from Taxatio Ecclesiastica, pp. 314-6. 
13793 
floo 
E66.13.4 
E13.6.8 
f 100 
f20 
f20 
f6.13.4 
f40 
f20 
f200 
flo 
f 100 
no return 
no return 
f53.6.8 
E6.13.4 
2 1318 values are from Taxatio Ecclesiastica, pp. 329-3 1. 
3 1379 values are from E179/62/4. 
4 Letters here represent appropriations, for code see pp. 2534. 
D4 
D 
DF 
SH 
D 
G 
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1291 1318 1379 
Consicliffe rectory E26.13.4 E21.5.0 f66.13.4 STA 
vicarage no return no return flo 
Dalton-le-Dale rectory f22.13.4 f 13.6.8 f40 D 
vicarage no return no return flo 
Darlington vicarage f6.13.4 LIAO E40 
Dinsdale f4.13.4 f3 f, 6.13.4 
Durham, St. Mary North Bailey <f4 no return flo 
Durham, St. Mary South Bailey <f4 no return f5 
Durham St. Nicholas f 13.6.8 f5.10.0 f20 
Durham St. Oswald rectory f20 f 12.13.4 f53.6.8 
vicarage no return no return f 13.6.8 
Easington f 120 f53 f 100 AD 
Ebchester <f4 no return no return 
Edmundbyers f6.13.4 nihil no return 
Egglescliffe f40 f20.15.0 f4O 
Elton f4.6.8 f2 f8 
Elwick f26.13.4 f 16.13.4 f20 
Gainford rectory f 100 f40.18.0 f 100 Y 
vicarage flo fl f20 
Gateshead f 13.6.8 f6.13.4 f4O 
Greatham rectory f23.6.8 f 12.7.8 no return GH 
vicarage no return no return f5 
Grindon rectory f24 no return f 13.6.8 SH 
vicarage <f4 no return f6.13.4 
Hart f40 f26.13.4 f 100 G 
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Hartlepool chapelry 
Haughton-le-Skerne 
Heighington rectory 
vicarage 
Hesleden rectory 
vicarage 
Hilton chapelry 
Houghton-le-Spring 
Hunstanworth 
Hurworth 
Jarrow 
Kellow rectory 
vicarage 
Kimblesworth 
Lanchester vicarage 
Longnewton 
Merrington rectory 
vicarage 
Middleton St. George rectory 
sinecure rectory 
Middleton-in-Teesdale 
Monkwearmouth 
Muggleswick 
Norton 
1291 1318 1379 
E26.13.4 E17.6.8 E20 
f 113.6.8 f54.1.8 f 100 
f46.13.4 f26.13.4 f50 
E5 f 1.6.8 f 13.6.8 
f20 E14 flo 
no return no return f 13.6.8 
f5 f 1.7.0 f6.13.4 
f 86.13.4 f50 E200 
<f4 no return no return 
E54 f30.6.8 f40 
f4O f26.13.4 f66.13.4 
E40 no return f40 
f5 f 1.6.8 flo 
<f4 no return no return 
f23.6.8 f3.2.0 f40 
f20 f 14 f20 
f20 f 14.13.4 f26.13.4 
f 1.8.0 DO 
f2.6.8 f5 
f9.6.8 f4.13.4 f6.13.4 
f20 f3.6.8 f26.13.4 
f23.6.8 f 13.6.8 illegible 
<. ell . %, -T no return no return 
f20 f 13 E40 
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D 
D 
D 
SH 
D 
D 
. 
1291 1318 1379 
Pittington rectory E26.13.4 E16.13.4 f40 
vicarage E6.13.4 fl flo 
Redmarshall E26.13.4 E13.6.8 f20 
Ryton E40 f 1.10.0 f53.6.8 
Seaham DO f 16 E20 
Sedgefield f 113.6.8 f 51 E133.6.8 
Sockbum rectory E13.6.8 no return f26.13.4 
vicarage f4.13.4 f2.13.4 flo 
Staindrop f93.6.8 f60.10.4 f 133.3.4 
Stainton-le-Street flo f3.6.8 flo 
Stanhope f40 f2 f66.13.4 
Stranton rectory f4O f24.10.0 f66.13.4 
vicarage E6.13.4 fl flo 
Trimdon rectory f 12 f6.13.4 f4O 
vicarage no return no return 33.6.8 
Washington f33.6.8 f22.10.0 f2.14.0 
Whickharn E20 fl f4O 
Winston f 16 f 10.13.4 f20 
Wolsingham E40 E2 f40 
Wyteworth and Wylton E8 M. 10.0 f20 
D 
SH 
G 
G 
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ArchdeacoM of Northumberland 
1291 
Alnham rectory E31 
vicarage E6.13.4 
Alston E8 
Alwinton with Holystone E66.13.4 
Bamburgh E230.9.4 
Bedlington rectory f4O 
vicarage f 12.14.6 
Bolam rectorv f28.8.5 
vicarage 
Bothal 
Branxton rectory 
vicarage 
Bywell St. Andrew rectory 
vicarage 
Bywell St. Peter rectory 
vicarage 
Carham 
Chatton rectory 
vicarage 
Chillingharn rectory 
vicarage 
Chollerton rectory 
vicarage 
no return 
L37 
f 10.13.4 
<f4 
E75 
f6.0.6 
E42.15.4 
E9.11.4 
E63 
f 100 
f50 
f 16.6.8 
E6.13.4 
f77.7.8 
f6.13.4 
1318. 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
no return 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
1379 
LIO 
f3.6.8 
f20 
E53.6.8 
no return 
f 13.6.8 
E20 
E40 
f5 
f20 
M 
E5 
E20 
f5.6.8 
f20 
LIO 
no return 
E66.13.4 
i 10.13.4 
E26.13.4 
f5 
E40 
f20 
A 
N 
D 
BL 
D 
BL 
D 
KP 
A 
WIN 
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Corbridge rectory 
vicarage 
Corsenside 
Denton in Gi lsland 
Edlingharn rectory 
vicarage 
Eglingham rectory 
vicarage 
Ellingham rectory 
vicarage 
Elsdon 
Embleton rectory 
vicarage 
Felton rectory 
vicarage 
Fenton rectory 
vicarage 
Ford 
Haltwhistle rectory 
vicarage 
Hartbum rectory 
vicarage 
Heddon rectory 
vicarage 
'"orton I JLV 
1291 
E75 
f9.16.0 
f 16.17.8 
E5.1.0 
DO 
E6.13.4 
f74.6.8 
E26.13.4 
f50 
f6.13.4 
f90.16.5 
f 120 
no return 
f40 
E6.13.4 
f6.13.4 
no return 
E86.13.4 
E61.6.8 
f2l. 1.0 
f67.18.8 
E37.4.0 
f25.0.8 
f6.5.8 
E20.13.4 
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1318 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
no return 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
waste 
no return 
no return 
waste 
1379 
f66.13.4 
f20 
no return 
E5 
f6.13.4 
f5.6.8 
illegible 
E40 
f26 
flo 
f40 
f66.13.4 
E40 
f26.13.4 
f5 
f 13.6.8 
flo 
f20 
f40 
E40 
f40 
E20 
E20 
E5 
nr 
B 
HO 
D 
T 
D 
M 
BR 
A 
STA 
BL 
T 
. 
1291 1318 1379 
Howick E16 waste no return 
Ilderton rectory E20 waste f26.13.4 
vicarage flo waste f 13.6.8 
Ingram E53.6.8 waste flo 
Islandshire f230.15.6 waste no return 
Kirkharle with Hawick rectory f 10.14.0 waste f 13.6.8 
vicarage f5.9.8 waste f5.6.8 
Kirkhaugh f4.16.10 waste f5 
Kirknewton rectory SO waste f66.13.4 
vicarage f20 waste DO 
Kirkwhelpington rectory f45.18.10 waste f26.13.4 
vicarage no return no return f20 
Knaresdale flo waste f 11.6.8 
Lesbury rectory f70 waste L20 
vicarage f6.13.4 waste flo 
Longbenton rectory f3l. 6.8 fl E26.13.4 
vicarage no return no return f5.6.8 
Longhorsley rectory E33.6.8 waste flo 
vicarage f37.5.0 
V2 
waste flo 
Meldon f6.0.9 waste f5 
Nlitford rectory f42.1.8 waste f26.13.4 
vicarage no return no return f 13.6.8 
Morpeth f44.14.11 waste f40 
Newburn rectory f62 f3.6.8 E26.13.4 
vicarage f 11.1.2 waste f20 
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KP 
BL 
NB 
NM 
A 
BO 
L 
B 
1291 1318 1379 
Newcastle vicarage E20.5.0 flo f 100 
Bishop of Carlisle's portion 08.13.4 f. 5 f66.13.4 
Prior o f Carlisle's portion E38.13.4 E5 no return 
Prior o f Tynemouth's portion E8 U no return 
Norham rectory f 133.6.8 waste EIOO 
vicarage E13.6.8 waste EIO 
Ovingham E96.4.10 1/2 El no return 
Ponteland rectory E30.1.0 waste f20 
vicarage no return no return flo 
Rothbury f 133.6.8 waste f66.13.4 
Shilbottle rectory E12.2.0 waste f-40 
vicarage E5 waste E4.13.4 
Simonburn rectory f 13 6.4.2 waste f40 
vicarage no return no return f. 20 
Slaley f7.7.8 waste no return 
Stamfordham rectory E89.8.6 waste E26.13.4 
vicarage no return no return f20 
Stannington rectory f53.2.41/2 waste f, 26.13.4 
vicarage no return no return EIO 
Thockrington LIO. 4.2 waste no return 
Tynemouth rectory L71.12.10 waste E66.13.4 
vicarage E6.1.2 waste f 10.13.4 
Warden rectory E54.2.5 waste f26.13.4 
vicarage E6.2.0 waste E20 
D 
BO 
A 
WIN 
HEX 
NM 
T 
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Warkworth rectory 
vicarage 
Whalton 
Whitfield 
Whittingham rectory 
vicarage 
Woodhom rectory 
vicarage 
Wooler rectory 
vicarage 
Reliaious Houses 
Alnwick 
Blanchland 
Brinkbum 
Durham 
Holystone 
Lambley 
Neasharn 
Newcastle 
Newminster 
Tynemouth 
1291 1318 1379 
f 80 waste f40 
f20 waste f40 
f28.9.0 waste flo 
f9.6.8 waste flo 
f50 waste f40 
flo waste f20 
f75.1.8 waste no return 
f50 fl no return 
f20 waste f20 
no return no return f5 
ý1291 
1318 1379 
DO no return E200 
f9 no return f66.13.4 
f3l. 5.7 no return f66.13.4 
WO f 133.6.8 >f266.13.4 
L24.6.0 no return f20 
f8.10.0 no return E8 
E19 f 8.13.4 E20 
f 17.10.7 no return f20 
f220 no return f 100 
f200 no return f333.6.8 
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B 
C 
T 
A 
Valuations of the Di2cese of Carlisle 
129LI318 & 1379 
Deangy of Carlisle 
129 V 1318 2 1379 
Aikton fI9.4s. L4 L8 
Arthuret rectory E80 nottaxed LIO 
vicarage E30 nottaxed no return 
Beaumont LIO nottaxed infta LIO 
Bewcastle E19 nottaxed f6.13.4 
Bowness on Solway DO f4 DO 
Brampton rectory E18 fl infta f 10 
vicarage f8 nottaxed no return 
Burgh by Sands rectory f50 f2. I Os. no return 
vicarage L9 nottaxed E5 
Cambok E8 not taxed infta f 10 
Carlisle St. Cuthbert f 17.1.4 f5 no return 
St. Mary Bishop's portion L9.9s. 0 no return 
St. Mary Prior of Carlisle's portion L20 0 no return 
Carlatton f6.13.4 nottaxed no return 
Castle Carrock f6. I Os. nottaxed E6.13.4 
Crosby on Eden rectory f14 fl no return 
vicarage f4.5s. nottaxed f6.13.4 
I 
2 
3 
1291 values are from Taxatio Ecclesiastica, pp. 318-20. 
1318 values are from Taxatio Ecclesiastica, pp. 331-3. 
1379 values are from E179/60/1. 
i 
L 
HC 
C 
L 
B 
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1291 1318 1379 
Curnrew E4.1 Os. nottaxed no return 
Curnwhitton, U 14s. nottaxed no return 
Dalston 
Archdeacon of Carlisle's portion E12.16s. rectory f5 no return 
Scholars of Carlisle's portion f 16 no return no return 
vicarage f 12.16s. no return infta f 10 
Denton nottaxed nottaxed f6.13.4 
(not over 6 marks) 
Eston f4.6.8 nottaxed f, 10 
Farlam rectory V nottaxed no return 
vicarage nottaxed nottaxed L5 
(not over 6 marks) 
Grinsdale 0.4s. nottaxed no return 
Hayton, f 14.1 Os. nottaxed no return 
Irthington rectory f 13.15s. nottaxed no return 
vicarage flo nottaxed flo 
Kirkandrews on Eden rectory nottaxed nottaxed f6.13.4 
(not over 4 marks) 
Prioress of Marrick's portion U nottaxed no return 
Kirkbampton f 18.10s. 
William de Ate's portion f2 below 
John de Culgayth's portion El Iflo 
Master of the Hospital of St. Nicholas's portion fl no return 
Kirklinton f42 nottaxed flo 
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c 
c 
L 
L 
c 
L 
llplý 
1291 1318 1379 
Orton, Great L8 nottaxed infta E10 
Rockliffe L10-13.4 nottaxed no return C 
Scaleby flo nottaxed E6.13.4 
Sebergham E5 El no return C 
Stanwix Bishop's portion L10.8s. nottaxed no return 
Prior of Carlisle's portion L10.8s. nottaxed no return 
Rector of the Scholars of Carlisle's 
portion E4.6.8 no return no return 
vicarage E8.1 Os. nottaxed flo 
4 
Stapleton E4.2 s. nottaxed E5 
Thursby f20 E2 flo C 
Walton rectory f50 nottaxed no return L 
vicarage no return no return f6.13.4 
Wetheral 02 fl no return Y 
Deangy of Cumberland 
1291 1318 1379 
Addingham E40 flo E6.13.4 C 
Ainstable rectory f 10.9.5 f1 E5 AR 
vicarage f5.4.8 nottaxed no return 
Castle Sowerby f40.11.8 B f6.13.4 C 
Croglin f9.15.4 nottaxed infta f 10 
4 'From Robert Egton, rector of Stanwigges whose vicarage is within the value of 
LIO., 
5 'From John Man rector of Adyngham whose vicarage is worth ten marks. ' 
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Dacre rectory 
vicarage 
Edenhall 
Graystoke 
Hutton-in-the-Forest 
Kirkland 
Kirkoswald 
Lazonby rectory 
vicarage 
Melmerby 
Ousby 
Penrith rectory 
vicarage 
Renwick 
Salkeld 
Skelton 
Deanery of Westmorland 
A r% Appleby St. Lawrence rectory 
vicarage 
St. Michael rectory 
vicarage 
Asby 
1291 
f50 
f9.2.8 
f24.1.4 
f 120 
f4.2.4 
f40 
f48.1.5 
f6.13.4 
f7.6.8 
f 13.13.4 
f 11.19s, 
M. I Is. 
f9.6.8 
f9.11.4 
f 12 
f30 
1291 
f 15 
flo 
E30 
f 13.6.8 
f20 
1318 1379 
f 13.6.8 f20 
cum vicar' no return 
f6.13.4 f6.13.4 
f20 f40 
f2 f8 
f8 f20 
f5 f 13.6.8 
fl f 16 
fl no return 
E2 f6.13.4 
f2 f6.13.4 
f6.13.4 f23 
E2 no return 
nottaxed no return 
E2 no return 
E6.13.4 E30 
1318 1379 
f4 no return 
nottaxed flo 
0 no return 
fl f20 
D flo 
K 
C 
C 
L 
B 
y 
AC 
Y 
Y 
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. 
1291 1318 1379 
Askham rectory E17.3.10 E2 no return 
vicarage no return no return E5 
Bampton rectory f 13.6.8 E2 no return 
vicarage no return no return E5 
Barton rectory E40 LIO no return 
Prior of Warter's portion E12 f5 no return 
vicarage no return no return LIO 
Brough under Stainmore rectory E30 L6.13.4 no return 
vicarage no return no return flo 
Brougham f 13.6.8 f2 flo 
Clibum f 13.6.8 f3.6.8 f5 
Clifton flo f, 1 E5 
Crosby Garrett E24 f3.6.8 LIO 
Crosby Ravensworth rectory f, 40 f5 no return 
vicarage f, 5 nottaxed f5 
Dufton E13.6.8 E2 flo 
Kirkby Stephen rectory f9o f 13.6.8 no return 
vicarage E26.13.4 f5 f40 
Kirkby Thore f40 f5 E40 
Long Marton f20 f4 f. 10 
Lowther 05 E5 f20 
Morland. rectory f 80 f 13.6.8 no return 
vicarage f26.13.4 f4 f20 
Musgrave f 13.6.8 fl. f20 
WAR 
S 
WAR 
Q 
WH 
Y 
Y 
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1291 1318 1379 
Newbiggin nottaxed nottaxed f3.6.8 
(not over 6 marks) 
Ormside f 13.6.8 f2 f5 
Orton rectory f40 f5 no return CON 
vicarage flo nottaxed flo 
Ravenstonedal e f6.10.6 E2 no return WAT 
Shap rectory f20 f2.13.4 no return S 
vicarage no return no return f5 
Warcop rectory f35 f3.6.8 no return S 
vicarage no return no return flo 
DeaneK y of Allerdale 
1291 1318 1379 
Aspatria rectory DO f5 infta f 10 C 
vicarage f6.13.4 f 1.6.8 no return 
Bassenthwaite S f 1.6.8 no return 
Bolton E18 f 8.6.8 flo 
Bridekirk rectory f60 f 13.6.8 no return G 
vicarage f 13.6.8 f2 infta f 10 
Bromfield E53.6.8 f 17.6.8 flo Y 
Caldbeck DO f5 f20 
Camerton f20 f5 no return C 
Cross CanonbY E15 M no return C 
251 
doý 
1291 1318 1379 
Crosthwaite rectory E30.13.4 flo no return 
vicarage f20 f4 f40 
Dearharn rectory f 13.6.8 f4 no return 
vicarage f-4.13.4 nottaxed infta f 10 
Gilcrux rectory f2.6.8 10s. infra f 10 
vicarage f4.13.4 nottaxed no return 
Ireby f20 M no return 
Isel rectory f22.14s. f5 no return 
vicarage f6 nottaxed infra f 10 
Kirkbride f6 f2 infra f 10 
Plumbland f18 f4 flo 
Torpenhow rectory DO f5 no return 
vicarage f 16 0 f20 
Uldale f 18 f5 flo 
Wigton rectory f36 f 13.3.4 no return 
vicarage no return no return flo 
Relip, ious Houses 
1291 1318 1379 
Armathwaite DO waste no return 
Carlisle priory f96.19s. f20 f200 
Holm Cultram. f206.5.10 f40 f200 
Lanercost f74.12.61/2 waste f20 
Shap f46.13.4 L2 f66.13.4 
Wetheral. f52.17.6 E4 f66.13.4 
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FO 
G 
CAL 
c 
HEX 
R 
H 
Pik, 
ADDropriations: 
Alnwick abbey 
AC = Archdeacon of Carlisle 
AD = Archdeacon of Durham 
AR == Armathwaite priory 
B= Bishop of Carlisle 
BL = Blanchland abbey 
BO, = Balliol (college) Oxford 
BR = Brinkburn priory 
C == Carlisle cathedral priory 
CAL = Calder abbey 
CON = Conishead priory 
Durham cathedral priory 
DF = Durham and Finchale priories 
FO = Fountains abbey 
Guisborough priory 
HIEX = Hexham priory 
HC =: Holm Cultram abbey 
HO = Holystone priory 
J= Jedburgh abbey 
KP = Kirkham priory 
L= Lanercost pnory 
M= Merton hall Oxford 
Nostell priory 
NB =: Newburgh priory 
NM = Newminster abbey 
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d9ft 
Queens college Oxford 
R= Rosedale priory 
S= Shap abbey 
SH = Sherbum Hospital 
STA = St. Albans abbey 
T= Tynemouth priory 
WAR = Warter priory 
WAT = Watton priory 
WH = Whitby Abbey 
WIN = Chapel Royal, Windsor 
Y= St. Mary's Abbey, York 
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